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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
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T E L E G E A I I A 8 J Í E L G i B L E 
Í IE1Í1CI0 PARTICULAR 
D I A R I O D B M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 10. 
OPERACIONES E N 
GRAN ESCALA 
E l Oobierno de Madrid sigue reci-
biendo de Melil la noticias satisfacto-
rias, y, por las que la censura deja 
trasmitir, sábese que están próximas 
á sucederse operaciones militares de 
grandísima importancia. 
NUEVAS FUERZAS 
Han llegado á Melil la lo» Regimien-
tos de InFajitería de Cuenca, y Guipúz-
coa, que van á reforzar el ejército es-
pañol de operaciones en el Riff. 
TEMPORALES E INUNDACIONES 
Alcanzan á casi toda España los 
temporales de estos días. 
Las inundaciones aumentan consi-
derablemente en Galicia, Santander y 
Lérida, hacientto por todo extremo 
angustiosa la situación para las gen-
tes del campo. 
No pueden precisarse todavía las 
desgracias ocurridas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27.41. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
i NUNDACIONES 
Méjico, Septiembre 10. 
tJtj horroroso temporal con sus co-
rrespondientes inundaciones se ha 
desencadenado en el Estado de Tau-
maulipas y, al parecer, será buen ri-
val del que visitó á Monterrey re-
cientemente. 
Los daños van adquiriendo propor-
ciones alarmantes y las comunicacio-
nes se están interrumpiendo. 
HARR1MAN MURIO A LAS 3 Y 35 
Nueva York, Septiembre 10. 
El médico que asistió á Mr. Harr i -
man en sus últimos momentos, decla-
ra oficialmente que el gran financiero 
murió á las 3 y 35 minutos de ayer 
tarde y que cuantas noticias circulan 
de que falleció antes de esa hora, son 
absolutamente falsas. 
CAMBIO REPENTINO 
Londres, Septiembre 10. 
E l efecto inmediato producido en 
esta capital por la pubUcaciótí de la 
breve narración liecha por Peary de 
su viaje, ha sido el cambio repentino 
del sentimiento que existía predomi-
nante en favor de Cook y la adopción 
de una actitud más espectativa é im-
parcial hacia esos exploradores. 
Una de las principales razones ha 
sido la inesperada velocidad de Peary 
en su viaje en trineo. 
NUEVA DESGRACIA 
Méjico, Septiembre 10. 
Un temporal ha causado el desbor-
damiento del río Atoyer, inundando 
el distrito de Jamiltepec, en Oaxaca, 
y arruinando las cosechas. 
Centenares de campesinos y un nú-
mero inmenso de cabezas de gautado 
han perecido ahogados. 
SALIDA DE COOK 
Copenhaguen, Septiembre 10. 
A bordo del yate "Meloh ior" hoy 
ha salido de esta ciudad, rumbo á 
América, el famoso explorador doc-
tor Federico Cook. 
E l yate "Melch io r" de jará mañana 
en Ohristiansand al Dr. Cook, quien á 
bordo del t rasat lánt ioo "Oscar 1 1 " 
saldrá en seguida para Nueva York, á 
dor{de l legará el día 20 del corriente 
La despedida que el pueblo de Co 
penhaguen le hizo al ilustre, explora 
dor fué en extremo cariñosa. Todos 
los barcos surtos en la rada estaban 
abanderados y el pueblo en masa acla-
mó sin cesar al descubridor del Polo 
Norte. 
Antes de part ir el doctor hizo las 
siguientes declaraciones al represen-
tante de la Prensa Asociada: 
" N o tengo inconveniente en pre-
sentar mis datos y observaciones á la 
Sociedad Geodésica de Washington, 
con objeto de que los compare con las 
observaciones de Peary, pero no veo 
por qué motivo he de ser yo el prime-
ro en pedir dicha comparac ión ." 
SEÑAL DK DUELO 
Omaha, Ncbraska, Septiembre 10 
E l vicepresidente Mohler ha orde-
rado que todo el tráfico y el servicio 
en general de todos los trenfes de las 
líneas "Union Pacific," se suspenda 
durante cinco minutos mientras se ce 
lebren los funerales de Mr . Harriman. 
y ) S SUCESORES DE H A R R I M A N 
Nueva York, Septiembre 10. 
Circula la noticia de que Mr. Jacob 
H. Schiff y el Juez R. S. Lowett oom 
par t i r án la admirftstración financiera 
de los intereses que di r ig ía Mr. Har r i 
man. 
E S P E C I i l 
D E C Ü A D E O S 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
2776 
P l a t i n o s 1 ¡ p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
fías. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
-— is. 
NOTICIA INTERESANTE 
Se hace saber al público qu* la Gran Agren 
cia de Mudadas "Kl Vapor" se ha traslada 
do á Estrella número 12 entre Aguila y An 
peles. Telefono 129i. Hay carro «special pa 
ra pianos, cajas de hierro y maquinaris 
Gran rebaja de precios en mudadas para í 
campo. Se garantiza el trabajo. 
11000 26-24AS. 
L A SEÑORA DE PEARY 
Sydney, Nueva Escocia, Septiem; 
bre 10. 
Con objeto de aguardar á su espo-
so, ha llegado á este puerto Mrs. Pea-
ry, acompañada de dos niños. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 10. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 2, develan 1 (primer jue-
go.) 
Detroit 9, Cleveland 1 (segundo 
juego.) 
San Luis 7, Chicago 3 (primer jue-
go.) 
San Luis 2, Chicago 0 (segundo jue-
go.) 
Liga Nacional 
Chicago 3, San Luis 1 (primer jue-
go.) 
Chicago 9, San Luis 3 (segundo jue-
go. 
Pittsburg 4, Cincinnati 3. 
Liga del Sur 
Atlanta 5. New Orleans 0. 
Nasvüle 2, Li t t le Rock 1. 
Birmingham 7, Memphis 3. 
Montgomcry 3, Mobile 2 . (primer 
juego.) 
Montgomery 1, Mobile 1 (segundo 
juego.) 
U I B l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , n a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o í 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a c u s 
t o d i a de lo-* i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g a -
r a n ú m . I . 
J f c ^ l í p m a n n d t C o . 
(BANQUEROS) 
C. 2G36 . 7S-14AS. 
T H E R O Y A Í i B A N K O F G A N A D A 
Cap 
»*a Obranta as « SUCURSALES EÑ CUBA: 7*rI. —Manzanil -. T H,Lb»nt Gallano 92 — Matanzas.—Clrdenas.—C*ma«u«?. J. «Hw^^r^nt iago de Cuba.—Clenfueffo?.—Caibtrién—Sarua la Granda. «"líunitAN. SupervUor de las Sucuraalea ile Cuba. Habana. Obraplt SL 
ír«t» ftnl del Gíkiern» de la Repibliea h Cibi pira si \\\\ i t \%% «kenei ¿íl íjéf>.it> L'jlv 
í J R e s e m : $ 1 0 . 3 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 8 . 3 0 0 . 0 0 0 
R«nTCu»^ttíí^. ^ CANADA ofrece las mejore'» garantía» para De»3«Uoe corrientee. y en el Departamento de Ahonroa. 
L19( lAb. 
V I T A L I C I O D E C U B A 
Lr<i\.xv . _ . . . . Zfemúsii SOCIEl>>*> M U T U A 1>H S K G Ü K O -
P ^ 1 ^ 0 8 8 ^ U S t l ,a ! e c h a $ 1 . 3 1 0 . 2 0 4 - 0 0 U 
^Pirnínc. D r T l n J t l l i ' ~ A ' V 1 0 n e S $ 5OO,(ÍOü.O0 
« w r a cü Vitó - S e E M * e ia Vida Seprai cMra \\ 
Cy. 
IX. S. Cy. 
M b e r ^ a n ™ V l T A I ^ J O DK CUBA es la Sociedad Mutua dei¿e*a*M 
%0!ePQt^Comn9ñí C'n0'V: ^ T P 6 1 1 ^ ^ " -nís vetitalo.H qua ! ^ d¿ cutí-
Paüia y ia. printow x\ pag ir son mis reducltía* 
\ z á e a i lo ír^nM^iuha do la nueva 
coseelia. l i s . 9.3|4rl. 
Consolidados, cx-interés 83.11116. 
Lvrscueuto. Baüco ae, Inglaterra. 
2.112 por cibntc. 
Renta 4 por 100 español, es-cuDÓn, 
100.3|8. 
Acciones Comunes dp los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
£86.112. 
Par í s , Septiembre 10. 
Renta francesa, cx-interés, 98 fran-
eos 10 céntimos. 
m m 
MOT1CIAS COMEEC1ALBS 
Nueva York, Septiembre 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.314 por ciento «x-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.114 
á 4,314 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|vH 
banqnoros. á 4.84.90.. 
Cambio sobre Londres á .a rista, 
banqueros, h 4.66.30, 
Cambios sobre París . 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\v~, 
banqueroí:. á 95^116. 
Centrífugas, p^lari /ación 96, eo pla-
za;, .á 4.20 cts. 
Centrífuga, número 70, pol. 96, cos-
ió y Rete, 2.13.16 á 2.7|8. 
Mascabadn. polarización 89, en pla-
za, á 3:70 cts. 
Aplicar de m i e l nol. 89, en plaza, 
á 3.4:) cts. 
Mantee* de! Oeste, en tercerolas, 
$12.7.". 
Harina, pat̂ ent-c, Minnesota, $6.00. 
Londres, Septiembre 10, 
Azúcres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 10. 
Azúcares.—En Londres la cotización 
de la remolacha, no acusa variación; 
en los Eístados Unidos sin cambios y 
en esta plaza y demás de la Isla no 
acusa variación alguna á lo anterior-
mente avisado. 
Cambios.—El mercado rige con de-














Lcndre^ " ci[V 
„ 60d|V ^ 
ParH. íí djv 
Hainhuoro, ;{ dfv... 
Estados Unido-? \ (l(V 
España s, plaxi y 
cantidad 8 drv.... 
Dto. )ir>e! ;> a jrcial 10 á, 8 p 2 anual. 
Moneias í c í - t t/ern.—So cotizan hoy 
corno siguy: 
Greenbacks 0.5[S 9.7(8 
Plata española.. 95.7i8 96. 
Acciones ]i Valores.—En la Bolsa no 
se ha efectuado hoy ninguna venta 
que fippamos, durante las cotizaciones. 
M é r c a l o m e m a r " 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 10 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4,40 en plata 
Id , en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
ÍRecaudación de hoy: $49.647-64. 
Habana, 10 de Septiembre de 1909 
2X16 
1 1 483 
Ref rescan te , I n o f e n s i v o , 
Ascradable, E fec to s i n -
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Scpfeml^e 10. 
Ayer llegó á los corrales de Luyanó 
un tren procedente de Camagüey. 
conduciendo 280 reses, habiéndose 
vendido 75 de ellas á 3 % centavos la 
libra. Las 205 restantes quedaron sin 
vender. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 12 á 
14 centavos el k i l o ; por la de puerco, 
de 30 á 32 i'd. id., v por la de carnero 
de 32 á 34 id. i d / 
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 




p h i l á d e l p h í a 
TfíADCHÁRK 
J r 3H0E ^ 
CUBA 
Todo calzado que no Heve las marcas 
de este anuncio d?íhe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se vendan los legítimos del renombra-
do DORSi 'H , fabricado A mano, en las 
peleterías LA L I B K R T A D , EL RAZAR 
CUBANO, EL PAQU1.TE BARCELO-
NES, L a MODA Y OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo e:? legítimo el 
da la marca del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
K L BAZAK CUBANO, EL PROGRE-
S O , EL G A L L I T O , BROADSVAY, L A 
CASA GRANDE, L A L U C H A . L A 
D I A N A , L A POPl 'LAR, L A DISCU-
SION, L A ESPERANZA, L A PAL-
MA, LA G R A N SEÑORA, L A MAR-
( j l ^ S I T A , L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W i c l e r t & G a i M . - P o i s & Co, 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A N A D A , 
K L PARAISO, L A CASA GRANDE, 
K L PAQUETE BARCELONi S. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADV. A V , EL 
PASEO y otra^, 
Lô s conocidísimos calzados de PONS 
«i ( OMP,, que desde 18̂ 5 se importan 
con ?ran faror del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos loa 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente ai por mayor en 
C U B A 6 1 , P O N S & C o . 9 
A p a r » i i Correos uto . t i l — M m 
5 
9 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
" 11—-jCatalina. New Orleans. 
" 13—Mérida, New York. 
" 13—México, Veracruz y Progreso. 
v"- Ci íilntí.tte, New Orleans. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SAT.TKRON 
" H—Frankenwald, Himburpo y e?c. 
" 1-1—Progreso, Galveston. 
" M—Cayo Bonito, Londres. 
" 15—Saratoga. New York. 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 16—Eger, Hamburgo. 
" 16—Scotia. Hamburgo y Amberes. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 1S—Albingia. Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
" 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
I' 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 20—Guatemala. Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo y esc. 
" 24—Vivlna, Glasgow. 
" 24—Galveston, Galve^ton. 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
" 30—Noruega, Newport New. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 4—Albingia, Tampico y Veracruz 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Sept iembre. 
" 11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina, Canarias y escalas. 
" 13—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 14—México, New York. 
14—Frankenwald, Veracruz y cscal. 
" 3 5—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 16—Chalmette. New Orleans. 
" 17—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
" Albingia, Veracruz y Tampico. 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz 
21—Monterey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
Octubre. 
" . 1-—Noruega. Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
Alava I I , de la Habana'todos los rnlér* 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
3UQ.UES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La hampagne por E. Gaye. 
Para Canarias. Vigo. Cftdiz y Barcelona va-




Para Knights KKey y escalas vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton ChildB 
y cprnp. 
31 pacas tabaco. 
73|3 id. 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo-i 




Vapor español Pió IX procedente de Bar-
celona y escalas consignado á Marcos her-
manos y comp. 
DE GENOVA 
(Fa-a la Habana! 
F. Taqucchel: 6 cajas maná y 10 id 
jabón. 
A. Soto y cp.: 3 4 fardos hilo. 
B. Barceló y cp.: 76 sacos pimienta 
y 2,6 fardos clavos. 
D. F . Prieto: 2 cajas tejidos. 
Pons y cp.: 30 planchas* de mármol. 
Orden: 1 caja pintura, 9 id vino y li» 
cor y 3 yerbas. 
DE BARCELONA 
Ballester, Folio y cp. : 25 cajas y 2' 4 
pipas vino. 
Galbán y cp.: 20 pipas, 50 2, 220|4 
vino y 250 cajas jabón. 
Pons y cp.: 1300 huacales losetas y 
429 barricas plomo. 
B. Fernández y cp.: 500 garrafonea 
alcaparras y 1 .caja efectos. 
Frailera y cp.: 12|4 vino. 
.T. BalcHls y cp.: 30 pipas, 21ft, 
2Í0|4, 20 bordalesas y 30|2 vino y 125 
cajas ajos. 
Isla, GutiérreT: y cp.: 25|2 y 50¡4 vi» 
nc. y 20 cajas ajos. 
Estévanez y Fernánder.: 75Í4 vino. 
F . Pita: 20|2 y 174Í4 írl. 
H . Astorqui y cp.: 10 pipas y 200!4 
ídem. 
P.ergasa y Timiraos: 50|4 id . 
Romero y Montes: 30]2 y 50|4 id . 
Pita y hnos: 50 jaulas ajos. 
González Covián: 50 id íd. ' 
Rafael Alfonso y cp.: 10 pipas y 10 
• bordalesas vino. 
M . Ruiz Barreto: 10 pipas íd. 
Pi y hno.: 28 cajas cápsulas. 
Rambla y Bouza: 12 bultos papel y 
otres. 
J . Riera: 501 cajas baldosas y 260 
l i ' azulejos. 
Bengochea y hno.: 50|4 vino. 
Casteleiro y Vizoso: 111 cajas perdi-
gones. 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 bordale-
sas, 10|2 pipas y 500|4 vino. 
D B H . A . V & G A , e s p e c i a J á s t a . 
1 A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
El aparato de goma ron aire comprimido, con-dgae la cora radical 
de 1»% hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Lui i . 
3 1 , 3 1 , E E f t t o ^ t r x a -
Si 
C. 2S14 1S. 
ü 
España t r iunfará en Marnieco3 porque el prestigioso Marina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de L A E M I N E N C I A . 
Los cupones de esta acreditada marca son los más buscados por su 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas dolicadas de salud, el uso del papel be-
rro, preparado por una fórmula especial para esta casa. 
. ^ 2 8 1 13-Áff. 31 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g r ado el ape t i to . 
Parbeaftbrlken vorm. Frieír. Etyor & Cf., ElberW: 
A P E R I T I V O Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a d a s , a t r a s a d a s e n sn n n t r i -
r i ó n , « ' l í t e n n o s d o l est ó m a g o , c o n v a l e e i e n t e s y espe-
c i a l i n e n t e e n e l 
R A Q U I T I S M O ^ E M L A C L O R O S I S 
Y E N L A J l l i E f l f S e A 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse ít Ca h l o> B o h m f k , H a b a n a . 
C. 269fi a.lt. :6A«. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicióa la mañann.—SopfnVmhTV 11 ñ p innn 
Febles, Pérez y cp.: 30 pipas y t i 
Trespalaclos y Noriega: 5014 id . 
I . . L . Aguirre y cp.: 500 barras plo-
mo v 77 cajas perdigones. 
Gorostlza, Barañano y cp. : 56 Id Id 
y 1 fardo madera. 
Romagosa y cp.: 362 cajas fideos y 
840 id conservas. 
L . Aguilera é hijo: 83 rollos cánamo. 
Lanzagorta y Ríos: 350 barras plomo. 
R. Suárez y cp.: 250 cajas jabón. 
J. Rafecas y cp.: 250 íd Id y 1000 
id vg I í i s 
Barraqué v cp.: 100 íd aceite. 
Loríente y hno.: 6 íd tejidos. 
F. Gamba y cp. : 5 íd íd. 
Llzama, Díaz y cp.: 2 íd íd- ^ „ 
T. González y cp.: 20 fardos botellas 
Sabatés y Boada: 100!4 vino. 
Carbonell y Dalmau: 50 íd la. 
Mestre v López: 5 pipas y 50:4 íd. 
Vidal y cp.: 8 cajas papel. 
Orden- 50 cajas y 100 jaulas ajos, 16 
sacos lentejas, 15 pipas y 60014 vino. 
DB PALMA DE MALLORCA 
J , M. Mantecón: 17 cajas frutas y 3 
íd sobreasadas. 
C. Alonso M . : 6 bultos efectos. 
A S. Villa: 45 cajas ajos. 
García, Castro y hno.: 1540 garra-
fones alcaparras. 
DE VALENCIA 
R Alonso: 57 cajas azulejos. 
M . Miranda C : 80 íd íd. 
j Fernández y cp.: 1 caja naipes. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 sacos 
Lanieras. Calle y cp.: 100 sacos íd. 
Lopó, Alvarez y cp.: 25 pipas vino. 
C Diego: 3 cajas efectos. 
Levy, hno. y cp.: 10 pipas y 2 bo-
coves vino. 
Regó y Alonso: 14 pipas Id. 
Owrta, Fernández y cp.: 15 pipas, 
40'2, 40¡4 y 60 barrios í i y 200 cajas 
cebollas. 
I Romagosa y cp.: 300 sacos arroz y 
' 100 cajas conservas. 
Casado y González: 2 bocoyes vino. 
Trueba, hno. y cp.: 10 íd íd. 
Pons y cp.: 1624 huacales azulejos. 
j . P. Mata:- 1 caja efectos. 
Pérez y García: 100 sacos arroz. 
Loríente y hno.: 33 cajas ladrillos. 
j . Iglesias y cp.: 1 caja melones y 
1 caja barniz. 
Bengochea y hnos.: 2 bocoyes vlna-
Sre- . , • 
I . Tarrego: 377 cajas azulejos. 
Menéndez y Arrojo: 50 barriles vino. 
R. forregrosa, Burguet y cp.: 25 
sacos arroz. 
T. González y cp.: 2 5 pipas vino. 
S. Miguel: 5 d Id. 
Viuda é hijo de Carreras: 1 caja pan-
deretas . 
Galbán y cp.: 200 sacos arroz. 
• Oríen: 1981 cajas azulejos, 2 boco-
yes y 150|4 pipas vino. 
DE MALAGA 
S D. de Cárdenas: 1 barrica barre. 
Pomar y Graiño: 334 átalos porrones. 
M . Humara: 17 tinajones íd. 
Romagosa y cp.: 200 cajas aceite. 
Carbonell y Dalmau: 100 íd Id . 
M . Blanco S.: 3 sacos tapones. 
Barraqué- y cp.: 300 cajas aceite. 
R. Suárez y cp.: 250 íd íd. 
Romero y Montes: 100 íd Id. 
Consignatarios: 31 cajas ajos. 
E. Cuesta: 1 boroy vino. 
A. C. Bosque: 1 barril Id. 
Orien: 109 atados porrones, 30 sacos 
garbanzos y 400 cajas aceite. 
DE CADIZ 
S. López S.: 1 barril vino. 
M . Muñoz: 60|5 pipas íd. 
E . Cuesta: 1 bocoy vermouth. 
M . .Icnhnson: 1 caja y 4|4 vino. 
Muñiz y cp.: 150 cajas aceite. 
PiñiVu y Ezquerro: 200 í i íd. 
Lávíu y Gómez: 300 íd íd. 
'.Mntecón y cp.: 60 íd aceitunas. 
lio ni ero y Montes: 50 cajas aceite, 
21 íd, 75 barriles y 25 seras íd y 6 bo-
o o v p s vino. 
Costa, Fernandez y cp.: 151 seras 
accituiias. 
Omo;- y cp.: 200 cajas aceite. 
- Pérér/y García: 100 íd íd'. 
Galbán y cp.: 100 íd íd. 
Romagosa y cp.: 150 íd í l . 
lucera y cp.: 1 baúl ropa. 
.1. L . Comdom y cp.: 20 barriles y 
20 caías aceitunas. 
López é Izquierdo: 23 íd y 20 barri-
, les íd. 
J . Dopico: 20 íá' y 35 cajas íd. 
.1. Alvarez R. : 25 barriles y 45 íd. 
. Cárdenas y Zalvilea: 21 cajas vino. 
A. Blanch y cp.: 70 Id aceite. 
Consignatarios: 200 cajas ajos. 
Hernández, González y cp.: 1Í2 pipa 
y 2 bocoyes vino y 7 bultos efectos. 
Regó y Alonso: 2 bocoyes vino. 
Loríente y hno.: 3 cajas íd y 5 Id nai-
pes . 
Orden: 40 íd aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
Alonso, Menéndez y cp.: 12 cajas ba-
calao . 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
F . Amaral: 21 barricas vino y 1 íd 
aguardiente. 
DE PUBRTO RICO 
Oráen: 650 sacos café. 
DE PONCE 
Consignatarios: 6 sacos café. 
L . Salom: 45 Id I i . 
Orden: 95 Id íd. 
D K BARCELONA 
(Para Matanzas) 
Silveira, Linares y cp.: 3|2 pipas 
riño. 
C. A. Riera y cp.: 91|4 íd. 
A. Solaun y cp.: 9 pipas, 16|2 y 
3414 Id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 15 
pipas, 20|2 y 600|4 Id y 500 cajas jabón. 
C. Otamendi: 1 caja bolsas. 
Suris, Gali y cp.: 50 cajas papas. 
H . Badía: 5|2 pipas y 114|4 vino. 
N . Sanxá: 5 pipas Id . 
Oráen: 200|4 I i y 21 fardos cáñamo. 
DE MALAGA 
MIret y hno.: 150 cajas aceite. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 14 
cajas ajos. 
Orden: 350 atados barro. 
• DE CADIZ 
íPara Maganzas) 
B. Sánchez é hijo: 2 bocoyes vino. 




J. de Montemar; para azúcares Joaquín 
Gumá; para Valores, F. Díaz. 
Habana 10 de Septbre. 1909—El Sindi-
co Presidente Federico Mejer. 
OBSERVAClfWEE . Venezuela. Sr. José M. Aballí , Cod-
Correspondentes al 10 Septbre. 1909, he-; gu], Benito Laerueruela 11, Víbora. 
Londres 3 d!v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 dtv. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d;v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España s|. plaza 
cantidad 8 djv. 
Descuento papel 
n i e r c i a l . . . . 
Monedas 







20 p|0. P. 
19% p|0. P. 
6% plO. P. 
4% PÍO. P. 
3% PÍO. P. 
9% PIO. P. 
Co-





10 p¡0. P. 
Vcnd 
9% plO. P. 
96p|0. P. 
AZUCARES 
Arúcar centrífuga de guarapo, polarl-
Eaclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4 rls. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 115 
Deuda interior. . . 104 108 
Bor.oi? de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 117 119 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 117% 119% 
íd. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. 1. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 111 sin 
íd. segunda id. id. id. . . 102 sin 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. . 102 sin 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. de! Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117% 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de. Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
íd. de los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 94 94% 
COTIZACIOR 0FÍGIAL 
P B J L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95/% 
á 96 




Fondos públicos. .—. 
Valor PIO. 
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
il 







Habana. Julio de 1909. 
O F I C I A L 
Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba, (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
i Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste 
| Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
waya comp 
Acciones comunes de» 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 






2 8 3 
Vapor americano Goldboro procedente de 
Jacksonville consignado á. Piel y comp. 
Consignatarios: 200 sacos abono. 
H . A. Cowles: 15 Id Id . 
E. C. Horter: 30 Id Id. 
Kwinn y Olcott: 1 cuñete grampas y 
17 78 atados tonelería. 
Sabatés y Boada: 250 barriles resina. 
Iglesias, Díaz y cp.: 11395 piezas ma-
dera. 
D. E. Dogli: 108 bultos efectos. 
2 8 4 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado & G. Law 
Ion Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Piel y comp.: 250 sacos abono. 
DE CAYO HUESO 
J. Fe6: 1 caja pescado. 
















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 100 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118,̂  
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id. íd. Id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 117 119% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
petuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
lie Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
The M ai unzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo, . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 93 95 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula- % 
ción) 86% 89 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba N 
Barco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 99 100 
Ca. Elec. de alumbrado , 
y tracción de Santiago 4 sin 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Ideip. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas . . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 77 78% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. i d . comunes , . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 98% 99% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . . N. 
• Habana 10 de Septiembre de 1909. 
Habana. Septiembre 8 de 1909. 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de 
Septiembre de mil novecientos nueve se re-
Cibfr&O en la Oficina de la Dirección General 
! de Obras Públicas, Arsenal. Habana; propo-
siciones en pliegroB cerrados para la cons-
trucción de la carretera de Guane á. La Fe. 
por Cortés y Las Marinas y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. En la On-
cina dé la Dirección General de Obras Pu-
Dlica», Arsenal. Habana, se facilitarán im-
presos para las proposiciones y cuantos in-
: tá tmxea ne soliciten. — K. J. Uuibfu, Direc-
DECANATO D E L CUERPO CONSU-i ^ ^nera?. 
C. 2907 5-10 
m i 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exohange" y Banqueros—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
J S o ^ t l o x x x T o x ' o l O c i ó 1 9 0 0 
VALORES 
1\ 
| | Cierre \ 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Pé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
día ) 
ante-} 
)) rior. I Abrlft 
47 %| más % 



















89 %í — 
132 !132% 
152%I154%¡154% 
13 9 % y 
157%|l58%jl62% 




76% 76%¡ más % 
182 |182%|más2% 
155 |157%imás3% 
— | 37% i más % 
152 % 1151% ¡152 %| más2% 
LAR ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
| Jefatura de la Ciudad de la Habana. — Ha-
l baña SO de Agosto <1e 1909. — Hasta las 2 
Lucas ¡ de la tarde del día lu de Septiembre de 1909, 
' se rec ibirán en esta Oficina, propoyieiones en 
iosos corados para el suministro do ma-
abiertos y leídos públicamente. Se facilita-
rAn impresos é informes & los que lo soli-
citen. — M. Saaverio, Ingeniero Jefe. 
C. 2709 alt. 6-30 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
X( m.l iado de Construcciones Civiles y Mi-
litaros. — Habana. Septiembre 7 de 1909. — 
Hasta las dos de la tarde di día 16 de Sep-
tiembre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
OBRAS DE REPARACION, RECONSTRUC-
CTON Y LIMPIEZA DE LOS SOTANOS OCU-
PADOS POR. LA JEFATURA FAROb. 
ARSENAL, y entonces ser.ln abiertas y leí-
Í das públicamente. Se facilitarán informes é 
impresos á quienes lo soliciten. Pedro P. 
Cartañá. — Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2897 alt. 6-8 
LIMOSNA^ recibidas en esta casa de de* 
neñeencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Ledo. Agustín Bruzón. 
EN ESPECIES 
La Sra. Dolores Roldán Vda. de Do-
mínguez, dos cajas de harina Imperial. 
EN AFECTIVO 
Oto Plato 
Sr. Ricardo Torriente. . 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza • 
La Señora Yiuda de Sarrá ó 
t l jo . 
El Señor Presbítero I . Fina 
Los Señnrsa Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba j Ca. 
Los Señorea Balcells y Ca. 
Tyos señores H. Upmann j U*. 




A. Córdoba, Cónsul General, (au- , Senté ) Sr .Tiilisín J ftilvpirn FriPAr torialos de tjerretería, para el consumo del kkiuv.i r>r. .ninaii ü. ¡SUVeira, H.ncar-| nño F¡scal de 190<> ^ y entonces serán 
gado del Consulado. Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
ctes. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Tiene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba> 64. 
Bélgica, 8r. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 40. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1Í2. 
Chile. Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. 17 esquina á 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España , Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul . Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. i 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul, Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. • 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cónsul 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Tmf f in , Cónsul; 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General. Amargura 6. 









Habana, Septiembre 4 de 19 09. 
El Dirrrtor. p. s. 
Jorge Coypinger. 
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— jl41 % | másl % 
158 ¡162%|más5 
124%|128 | más5 
* • 30̂ 1 — | — t — | 30%imás % 
« 194y2il96%|207 !196%1207 másl2% 
. . 76%^ 77% 80%| 77%¡ 79%Imá6:{^ 
.. 124%| — ] _ | _ | i26 lmás2% 
OBSERVACIONES 
Correeponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p i l -
b l i c a d© Cuba . 
Const rucciones , 
D o t é e 
Invera ioae* 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
p o t e c á s y vaiorísa co t izab les 
O F I C I N A C E N T R A L : 
l E É O á B E M S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 6 
B A f ó C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : § 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á. loa portadores flo 
sus CARTAS DE CBKDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Companía Eléc t r ica de Alombrado 
y Tracción de Santiago 
En cumplimiento de lo disnuentr. 
Articulo 16 de los Estatutos de eSta o" *1 
pafUa. y por acuerdo de la Junta Dir» f."1-
de la misma, se cita A Junta General Va 
ordinaria á los sefiores accionistas o ""1-
celebrará, en el domicilio d^ la rwUe 
casa calle de Aguiar números 81 v fi,Paftta 
tos), el día 1S del corriente m*s v afin iaU 
hora de las 9 a. m. adviniéndose* m i * la 
constituir la junta y para la validez ^ a 
acuerdos, serft. necesaria la concurrenr? SU8 
las dos terceras partes de accionista. de 
representen por lo menos las dos ter que 
partes del capital social, porque en ^ f u ' 
innta ereneral habrá de trat 
acciune» uino uc ¡i ivv pesos cada una 1 
cuales serán entregadas al Banco Vct" Ias 
de la Isla de Cuba, sin exigirle comDen«l 
clin ni pago de ninguna clase por 
con exceso representado su valor en la» « r 
piedades actuales do la Cpmnafila en 
estimación y adem&s porque dicha entrL 
se verifica en consecuencia y á los efo f a 
del contrato de compra venta de 1 son n«¡I 
pesos en Bonos de la Compañía que el R» 
co Español, tiene concertado con una iirmr."!* 
tante casa extranjera. "por. 
Lo que se publica en cumplimiento d» i~* dispuesto en el Articulo 18 de los refoi-IV Estatutos. cienaoi 
Habana 2 de Septiembre de 1909. 
El Secretario 
C. 2857 alt. ^ ^ 4 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE PROPAGANDA 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio á los que deseen 
pertenecer como socios del Centro Cabella 
no, que para mayor comodidad de los mis' 
mos se han establecido las siguientes Dele" 
gaciones. donde pueden inscribirse: 
D. Nicolás Merino, Esperanza 5; D Orp. 
gorio Saenz. Fernandina 15; D. Francispo 
Arguelles, Picota y Merced; D. Simón Fer-
nández. Manrique y Maloja: D. Federloo 
Arias, Merced y Compostela; D. Miguel M. 
Seijas. Cuba 37; D. Francisco Ramos tt* 
naza 36; D. José M. Moretón, Muralla v Sta 
Ignacio; D. Agapito Mateos, Parque de Tii. 
lio. "La Diana"; D. Felipe Carmena Cerro 
538; D. Didio Aguado, San Ignacio 3<í; Don 
Francisco Gallo. Aguila 298; D. Lorenzo 
Viñuelas, Merced y Habana; Pbro. Amador 
Burrieza Puentes Grandes; "D. Ceferlno Al-
varez, Máximo Gómez 96, Regla; D. Jiian 
Santa María, San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia, 17 y B, "Vedado; D. Juan Dlaí 17 
y 20. Vedado: D. Eugenio Fernández, Lam-
parilla 42; D. Manuel Orejas. Oficios SS 
D. Alfonso Santos, Compostela 66; Sr. Fon-
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
C. 2777 1S. 
a c e i t e n u k i m m m d e f m i l u 
El alza ha sido sorprendente é inespe-
rada, debiéndose en primer lugar á la 
alarma producida por el elemento bajista. 
J o s © - A . - T c t T o a j r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 H A B A N A 
Ejecuta, con la mayor prootitud, cualquier «rdeu de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c»mo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las catiaaciones é informes de la B) l ¿ade Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flaarg, Miembros de la misma y B»n-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bimcarias tanto locales 
c4bl l2 como extranjeras, 3 1 2 - 1 » JL> 
Ij ibre ae explosión y 
comousciou e spoucá -
ucus. ¡ m u uumo u i mal 
olor. .Elaborada, en la 
i áü r i ca establecida en 
Ü E L O T , en el l i to ra l do 
esta oabia. 
l*ara evitar falsifica-
cioues, bis lata^ lleva-
r án estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z J S K I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegui rá 
con todo el r igor ae la 
Ley á lo* lalsiiicadoros 
El Aceito Lnz Brillaiis 
que ol rocemos al p ú -
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
í c ialy que preseuoa el aspecto de agua ciara, produciendo nna LUZ T A S 
T E L E P Q ^ T n 4 -^^ UEKM-OsA, sin bunio ni nial olor, que nada tiene que envia ia ra l «jas mas 
^~ aUW pUriiiciulo. Este aceite posea la ^ran veucaja do no iudatnarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s 1 .i tu na ras, cualidad muy recomaudable, principahueule P A f t A 
K L LiSO J>E LAS F A d l L l A S . 
Advertencia a los cousu uidore*: L \. L U ^ B I H L L A N T E , marca EL E-
¡ F A M T E , esiü-ual, si uo suporior en cmi.liciones i u uiuicas, al des mejor clase 
importa<lo del e í t r a u j e r o , y se vea le .1 pro^ii»» muy t 1 l imid »«. 
También tenemos un completa surt ido de L i t i y x i y ¿ . y G Á S O L I X A , de 
clasesuperior para alumbrado, fuer/i k motriz y d e m i í iisr»á. á pceulj* rc-
1 ducidos. 
i Tke West l u d i a Oi l í l e í í n i u ; Cb.--t) . ioiu 1 S VN P E D 3 > N. ( i , —Habana 
1 C, 2775 13. 
así como también al buen apoyo que ha 
demostrado tener el Mercado. 
Acciones vendidas: 1,500.000. 





COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO) 
CONTRA If lCEJíDIOS 
E s t a l M a en la í M a m l a ' u 115) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
d e J 49.887,245-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. S 1.656,666-25 
Asegura casas de cantería, y azoteas coa 
pisos de m&rmol 6 mosaico, sin Diadera y 
ocupadas por familia, á. 1? y media centaro» 
oro espafioi por ciento anual. 
Asepura casas de manipostería, stn made-
ra, ocupadas por familias. & 26 centavo» ort 
esparto" por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior» 
mente, con tabiquerfa InterlT de mampoi-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 5, 82 y media 
centavos oro espaflol por ciento anual. 
Casas de mampofcterla. cubiertas de teja» fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
b'TJerla de madera, & 4C centavos por cienta 
an".al. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, motal 6 asbestos y aunnue no ten-
gan los pisos de madera, haoltadaa sola» 
mente por familias, A 47 y medio centavoi 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas tic tablas con tecnos de tejas de 1* 
mismo, habitadas solamente por familia, I 
66 centavos oro «spaflol por ciento anual. 
Los edificios Oe madera que tengan esta-
bleoimleníos. como bodegas, café; e»r.; pa-
garAn ia mismo que éstos, es decir al 1* 
bodega «sta en esca'.n J 2, que pajra Í1.40 pf i 
ciento oro espafto! ai.ual. el edificio pafrnrl 
lo mismo, y asi sucesivamente estanóo e* 
otras escalas; pagando siempre tanto pov 
continente como por el contenido. „„ • 
Ofleinaa: en -u nro<»l« edl«r!o. EM^EIÍKA-
Dí» 24. 
Habana, 31 de Agosto de 190Í). 
C. 2825 1S. 




P A R A LiA R E E D I F I C A C I O N Hí 
L A I G L E S I A Ü E MONSEKKATE 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión 
tora se convoca á concurso para 
•presentación de planos durante C| 
mes de • Septiembre, para las obra; 
de reedificación de la Iglesm £ 
Nuestra Señora dé Mónserrate, cuy» 
ejecución se encuentra encomenda.ii 
á este Comité. 
Todas las personas que deseen pp» 
sentar planos acompañados de ^ 
respectivas memorias y presupues 
se servirán dirigirse al Párroco 3 1 ^ 
señor Emilio Fernández, qne 1^ ; 
cili tará todas las noticias y ante. 
dontes necesarios. iqfw 
Habana. Io de Septiembre de i-
La Comisión. 
A 
R a m ó n B e n i t o Fontec i l la 
. . i-», rorresponsal 
Comerciante comisionista, corres' t$, 
Banco Nacional de Cuba. Real nOjn^ 
Apartado 14. Jovellanoa, Cuoa. 
3691 
3)2-205» 
c l m í s i v A D A 8 
Las tenemos en nuestra ü o 
da cons t ru ida con todo^ los a 
lan tos modernos y las a l q u i l ^ 
para guardar valores de . ^ 
clases, bajo la p rop ia custodia 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos 
los detalles que se de9een' 
Habana , A - o s t o 8 de • 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M K 
C . 2636 
B A Ñ O S 
CARNEADO„ i non' 
bl 
Para el ^es de Septiembre^. - _vh.J 
..ico á 50 centavo».¿ora haSt» Use j , n»» 
ta 10 personas, del*5 de 7 & U o 
tarde: $2 todo ^ m"d¿ el ^ 
ñaua, lícual á toau 
C. 2805 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañan».-—Septiembre 11 do inoo 
P O L I T I C A l E f i n ü A 
Xo diremos nosotros que la Repúbli-
ca Argentina sea la más culta y pro-
gresiva de todas las naciones latino-
americanas, como lo hemos leido en ts-
to8 días, pues el Brasil. Chile y Méjico 
son pueblos cada vez más ricas y flore-
cientes, pero no vaeilamos en afirmar 
que poco á poco van produciendo en 
]a hermosa República del Río de la 
plata todas las condiciones necesarias 
para hacer de ella una robusta y es-
pléndida nacionalidad. 
Por día crece la Argentina en pobla-
ción, en riqueza, en cul íura . Y la eran 
corriente inmigratoria que la viene fe-
cundando no ha cesado de correr, pes-
de 1857 á 180.') han entrado en ese país 
dos millones ochocientos mil extranje-
ros, de los cuales sólo quinientos mi! 
han regresado al país de origen. E l res-
to se ha establecido definitivamente cu 
la República. 
Grande es la riqueza de la Argenti-
na. Más grande aún es su cultura po-
lítica. Ese pueblo ha abierto eori¡al-
íñente sus puertas á lo^ extranjeros, 
brindándoles trabajo, protección y se-
guridad, y. en cambio de estos benefi-
cios, los inmigrantes se com]")<?netrau 
con la población nativa, y se solidarizan 
con sus intereses. En la vida internacio-
nal como en la vida social no se puede 
estar sólo. Xo es posible aislarse sin 
quebrantarse y perecer. Los pueblos 
que se estancan se desmoralizan y 
decaen. No 'hay hombre sin hombre, y 
no hay nación sin nación. La potencia 
nace de la asociación. La inmigración 
es á manera ^e corriente sanguínea 
que vitaliza los organismos débiles ó 
debilitados. De ahí el esfuerzo inmenso 
y pertinente de la Argentina para 
atraer á los inmigrantes. Después de 
prometerles y darles ventajas económi-
cas, después de facilitarles el modo de 
hacerse propietarios de tierras,—es 
verdad que allí sobran como sobran en 
el Brasil, que las ofrece á pequeñísimo 
precio al inmigrante agricultor—des-
pués de equipararlos, en el orden del 
derecho civil, á los nacionales, ¿qué 
ha hecho la Argentina?; ¿qué han he-
cho sus hombres de Estado? Pues les 
han dado el derecho municipal. E l de-
recho de "ciudad," con todas sus con-
secuencias, les ha sido otorgado. 
Ahora se piensa ir más lejos. Ahora 
se les quiere conceder el derecho po-
lítico, que. sustancialmente. en esencia, 
no difiere del derecho municipal, sien-
do sólo más extenso que este último. 
11 ablando de este proyecto dice un es-
critor: "habiéndose establecido la 
igualdad civil de los habitantes de la 
República, es incomprensible la priva-
ción total de los derechos políticos de 
los extranjeras, puesto que esos dere-
chos constituyen los medios necesarios 
para asegurar la realidad de los dere-
chas civiles, que podrían ser afectados 
por reformas legislativas ó constitucio-
nales, ó por las prácticas viciosas de 
malos gobiernos." Y agrega: "esta in-
justicia proviene, sin duda, de preocu-
paciones anacrónicas, y es uno de loa 
últimos restos del nacionalismo estre-
cho y egoísta de las viejas sociedades." 
E l extranjero ya no es " e l enemigo" 
de los tiempos de la antigua Roma. 
Lna revolución profunda se ha opera-
do en la -manera de considerarlo. E l 
extranjero es un colaborador social y 
económico. Debe ser también un cola-
borador político. A la luz de las nuevas 
i-leas, de los nuevos principios, el ex-
tranjero residente en un país, en el 
que se ha e-jtableeido definitivamente, 
tiene derecho, "como contrihuyeute, á 
fiscalizar la gestión de las rentas fisca-
les, á intervenir en la sanción de. los 
impuestos; com/) padre, á interesarse 
en el carácter que debe imprimirse á la 
instrucción pública; como hombre tie-
ne derecho á velar por la vid« y pro-
piedad de todos los habitantes del sue-
lo orgentino." 
E l defensor de los derechos políticos 
de los extranjeros exclama, finalmen-
te: ¿quiere el Estado activar, con efi-
cacia, el desenvolvimiento económico 
del peís? Pues dé participación en la 
obra al mayor minero de intereses, de 
tal manera que todos los elementos pro-
ductores en la agricultura, en la in-
dustria y en el comercio tengan una 
verdadera representación gubernamen-
tal, y no la resultante de la ficción ju -
rídica que supone á toda la población 
representada por los ciudadanos en los 
actos electorales." • 
No todos los extranjeros gozarán, 
según el proyecto, del derecho políti-
co, sino tan sólo los que lleven cierto 
tiempo de residencia en el país, las que 
•tengan hijos nacidos en la República 
y los que sean propietarios de inmue-
bles. Con estas limitaciones, y con la 
declaración de que " l a cualidad de 
elector no implica la de ser elegible, 
se ha querido tranquilizar á los que 
vén peligros en la concesión del dere-
cho electoral á los extranjeros. 
Pero aun con tales restricciones, no 
puede desconocerse que un nuevo es-
pí r i tu de profunda humanidad, que 
úua política de alto sentido moral, pal-
pita en el proyecto de ley que estudia 
el Congreso argentino. En estos mo-
mentos en que el Brasil está reali-zando 
esfuerzos magníficos y fecundos para 
atraer á los extranjeros, hace muy bien 
la gran República del Río de la Plata 
ep ofrecerles, con las ventajas econó-
micas, la igualdad civil y el desecho 
municipal, el derecho político por ex-
celencia, el derecho electoral. 
Si Los hombres de estado del Brasil 
han demostrado su capacidad guberna-
mental con las nuevas leyes sobre in-
migración, que tienden á hacer de cada 
inmigrante nn propietario rural , tam-
bién las hombres de estado de la Ar-
gentina son dignos de alabanza por la 
•política levantada que los mueve á dar 
á los extranjeros, en quienes eoncurren 
determinadas condiciones, el derecho 
electoral. 
Donde está la población están la r i -
queza 3' la fuerza. Por eso procuran 
straer á los extranjeros los países casi 
deshabitados, como Australia, el Af r i -
ca Austral y el Canadá. Para sostener 
su temible competencia, en esta mate-' 
ría, nunca ha rán bastante las naciones 
hispano-americanas para las que c í ; 
una necesidad suprema el aumentar su 
población. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
• ó de Septiem ue. 
Repetimos, una v . / rcás, 1 • qu^ l i -
jo Vauvenargues y que es el único 
dicho que se conserva de aquel hom-
bre distinguido. Y d i jo : "Los pri-
meros resplandores de la gloria son 
más suaves que las primeras lucos 
de la aurora." Esos resplandores 
han iluminado ayer, en Copenhague, 
la cabeza del doctor Cook, descubri-
dor del Polo .Norte, á quien Dina-
marca ha hecho una cariñosa, entu-
siasta. . admirable acojida. Xo se 
sabe quien lo ha hecho mejor, si el 
rey ó el pueblo. E l rey Federico lia 
tratado á Cook como si fuera más 
que un Embajador, puesto que h i 
enviado á recibirle al príncipe Cris-
tian, heredero de la corona. Y co-
mo el doctor, por estar mal vestido, 
opusiera resistencia á dcsembaivMi 
en compañía del príncipe, éste le ' l i -
jo cordial y democrát icamente : "Er> 
Dinamarca no damos importancia á 
estas cosas. Venga usted, porque d 
pueblo tiene prisa por verlo." El 
rey ordenó que fuese á Palacio aun-
que estuviese vestido de cazador y no 
se contentó con dirigirle un cumpii-
do protocolar, sino que lo abra/.ó 
fraternalmente, de igual á igual. 
E l relato de estas escenas y el de las 
demostraciones delirantes hechas 
al doctor en las callos de Copenhague 
ha producido en los Estados Unidos 
fuerte y agradable impresión. 
•Se aprecia el homenaje de D i n i -
marca. que es un pueblo pequeño, 
pero de calidad, valeroso, instruido, 
trabajador, gran navegante, y amigo 
del progreso; y ese homenaje con-
trasta con la conducta de una parte 
de la prensa de Londres, que. no 
contenta con poner en duda que 
Cook haya descubierto el polo, lo ob-
sequia con chistes más ó menos agu-
dos y divertidos. " E l Globo" y "The 
S ta r" son, según los telegramas. los 
que más se distinguen en esta tarca. 
Es evidente que á los ingleses no 1?» 
ha hecho gracia el éxito de un ame-
ricano, descendiente de alemán j 
también en Italia hay un poquito de 
mal humor, pero, como allí la gente 
tiene mejor gusto que en Inglaterra, 
no se ha apelado á la chirigota. Cuan-
to á los peritos, están divididos; en 
Europa, los más son favorables á 
Cook. Aquí se le ha puesto en fren-
te el americano almirante Melyiüe, 
que. hace j iños , capitaneó una expedi-
ción á las regiones polares; y la se-
ñora, del comandante Peary—que 
ahora va. camino del polo— ha hecho 
un juego de palabras, no contra 
Cook. sino contra los dos esquimales 
que le^ acompañaron, de quienes h.-i 
dicho que no son capaces de distin-
guir el Polo Norte ( "Nor th Pole") 
de un "barber pole ;" ó palo de bar-
bero; ese palo pintado de azul y 
rojo que se suele poner, en este pah. 
á la puerta de las barberías. A l freir 
será el reir; :b¡en puede suceder que 
el comandante Peary vuelva, por 
tercera vez de la zona, sin haber lié-
ga:lo á la meta; y entonces le tocará 
á Cook el turno de hacer "calem-
bourgs." con la colaboración de sus 
dos esquimales. ¿Xo sería mefór 
aguardar á que los sabios examinas, » 
y comprobasen las observaciones del 
doctor? 
Pero ¿quién pone puertas al cam-
po? Hay que contar con las pasio-
nes humanas, de las cuales no están 
libres ni la gente científica; y como 
ha dicho Rochefort, anteaver. en " L a 
Patrie,' ' de Par í s "las "rivalidades 
entre sabios lleg; n q la torocidad." Y 
lo mismo entre los artistas; el tenor 
Sparadrajpi manda á su cocinero al 
paraiso á silbar-al tenor Fulastroni, 
el cual emplea á su peluquero en sil-
bar al tenor Sparadrapi 
Pronto se sabrá si Federico Co.dc 
ha descubierto el polo ó si es un tar-
tarín. no de Tarascón, sino de Bnm-
klyn j por mi parte, celebraré que j o 
haya descubierto, por un motivo ex-
clusivamente político; y es este: que 
ningún gobierno ha tenido, que ver 
nada en el asunto ni ha dado un cen-
tavo para la expedición. La ha pa-
garlo un particular. Mr. Bradley. y 
la ha hedió otro particular. Con éxi-
to, iserá una nueva demostración de 
que las mejores cosas de este mundo 
se deben á la iniciativa privada: v 
<on fracaso sería siempre un ejem-
plo de generosidad, de audacia y de 
energía, 
Y, ahora, hablemos del peligro alo-
man; no de uno de los peligros a l j -
manes. porque hay varios. E l que 
hoy se nos denuncia, ya es viejo; 
ya ha sido denunciado con frecuen-
cia en estos viltimos años. De Lon-
dres se nos dice que si Alemcuia es-
tá reforzando su poder naval no es 
para hacer un desembarco en Ingl-i-
terra, cojerse todo el dinero que ha> 
en el Banco de Londres y beberse io-
do el Oporto y todo el Jerez alberga-
do en las cuevas de la aristocracia br i -
tánica, sino porque tiene planes sobre 
la Argentina y el Brasil. Un fabri-
cante de tejidos de algodón, "cotton 
magrate," le ha dicho al correspon-
sal del " X e w York Times" en Lon-
dres, que de lo que, se trata es de 
dominar aquellas dos repúblicas, 
cuando no de gobernarlas; y ha añ.i-
dido jiie la adquisición^ de un va^to 
trozo de terri torio sería el primer 
paso para realizar "este gigantesco 
plan de expans ión . " 
También ha recibido el correspon-
sal las confidencias de un americano, 
Mr. V. Gilpin Robinson. de Filadcl-
fia, que ha estado hace poco en Ale-
mania donde tiene muchas relacio-
nes. Mr. Robinson ha descubierto 
que en Alemania no existe hostilidad 
hacia Inglaterra — descitbrimien'.o 
casi tan notable como el del polo 
Norte—pero sí unos celos profundos 
de los Estados Unidos. 
—Esto se ve—ha agregado —en la 
oposición de los representantes ale-
manes á que en Hai t í se hagan cones-
siones ferroviarias á los americanos. 
Los alemanes emplean todos los me-
dios posibles para impedir que ten-
gan éxito esas concesiones. En con-
versaciones con ellos he visto cuánto 
provoca su irascibilidad la Doctrina 
de Moñroe. Si intentan agresiones en 
Sud-América tienen que contar con 
que, á causa de la Doctrina, han Je 
hacer la guerra á los Estados ('ni-
dos. Y esto es lo que influye en la 
determinación de la política nav^l 
de Alemania más que el propósito 
de i r á un conflicto con Inglaterra. 
lA.sí ha hablado Mr. Robinson. Hay 
un detalle, pequeño al parecer, pero 
importante. Y es que Mr. Robinson 
es abogado de unos capitalistas ame-
ricanos que obtuvieron en Hai t í una 
concesión de ferrocarril, según él 
ha declarado | y porque en aquella 
república alemanes y americanos han 
tenido intereses encontrados, él. pa-
sando de lo particular á lo general, 
atribuye á Alemania planes gigar-
tescos y diabólicos. 
Sobre que el apoderarse de terri-
torios en la Argonlina ó en el Brasil 
no es empresa fácil, ¿hay la menor 
probabilidad de que el imperio ale-
mán busque una guerra con los Es-
tados Pnidos. que sería una guerra 
con toda América? X i aun con alia-
dos se lanzar ían los alemanes á esa 
aventura; y ¿qué aliados podrían te-
nerlo bastante fuertes para contra-
rrestar á Inglaterra, que se pondría 
de parte de los Estados Unidos? Xo 
se olvide que la Dcstrina Monroe es 
tanto inglesa como americana y que, 
en la única ocasión en que, acer a 
de ella, discutieron Inglaterra y 'os 
Estados Unidos, en el asunto de Ve-
nezuela, los ingleses cedieron, pen-
sando que la amistad americana va-
lía más que una tajada de territorio. 
En América, ninguna nación eu-
ropea puede adquirir posesiones con-
tra la voluntad de los Estados Uni-
doh; y detrás de esta república está 
Inglaterra. Y como los alemanes lo 
saben, se contentarán con lo que tie-
nen en esta parte del mundo y que 
no es poco: un comercio que aumenta 
todos los años y grandes capitales eo-
locados en empresas lucrativas. No 
sólo no les conviene entrar en pug-
na con esta república, sino que están 
interesados en que ella "con t ro le" y 
pac¡fique las naciones "convulsivas" 
para que prosperen y ofrezcan mer-
cados á los productos de Ailemania. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A . 
Xo hay fiesta sin tarasca: es un re-
frán. Y debió ser compuesto petr un 
sabio. Porque invariablemente, en to-
do caso, tenga este ú el otro carácter 
asoma la tarasca las narices. Todavía 
lo vimos el domingo, en un bautizo ce-
lebrado en Vento: aquel Vento pare-
cía Taiascón. 
Bueno: pues la tarasca de la fiesta 
que tenemos en Melilla. es la prensa 
portuguesa que manda sus noticias ca-
da viernes: por eso quizás se dice que 
los viernes son días de maíLagüero; de 
mal agüero, y de mala pata. 
E l mundo, que sabe ya que todos 
los portugueses nacieron más allá de 
Andalucía, no toma en serio más que 
ciertos reís que se usan por esas tie-
rras; y es que el mundo se ríe y se 
sonríe—las dos cosas á la vez—cuando 
ve la finchazón de algunos seres que 
tienen su proto-tipo en el célebre pai- i 
sano que decía, al sentir un terremoto: 
—Xon tkmbres; térra, que non te 
fago nada.. . 
Lo más que el mundo hace es pre-
guntarse : 
—Pero ¿de dónde salierou esos tíos? 
Y salieron de aquel corro en el que 
aseguraba un portugués: 
—España, é una nación que non po-
de compararse con la nostra; Francia, 
tampoco pode compararse; Rus ia . . . . 
tampoco pode compararse; Inglate-
rra . . . esa, s í ; esa ya casi pode compa-
rarse . . . 
Vendrán, por tanto, noticias de de-
sastres españoles, enviadas por la pren-
sa de una nación con la que Inglaterra 
casi pode compararse; pero los que sa-
bemos ya de dónde vienen y quienes 
nos las remiten, haremos lo que el 
mundo :—sonre í r . . . 
Porque no nos farán nada. 
9 
* * 
A propósito de portugueses.. .—Pe-
dro de Répide es el redactor expresa-
mente enviado á Melilla por E l Liberal 
de Madrid ; en Melilla se halla Pedro, 
asistiendo á todas las operaciones co-
mo testigo de vista y como escritor de 
a c c i ó n . . . 
Y Pedro no es por tugués : pero les 
da una carga majestuosa á los otros 
portugueses que se estelan por aquí, y 
hete como se expresa en E l Liberal del 
lunes 23 de Agosto: es decir: en El TA-
beral que ha llegado últimamente con 
el último correo: 
" ¡ Q u é sorpresa, qué extrañeza tan 
enorme no nos habrá causado á todos 
los residentes en Melilla recibir los pe-
riódicos del miércoles ú l t imo! 
Desde Madrid nos contaban, con to-
dos detalies, múltiples cosas ocurridas 
aquí, al parecer, y de las cuales no te-
níamos en esta tierra la menor noti-
cia. Resultaba, según la Prensa alu-
dida, que. hace cuatro ó cinco días, 
habían embarcado, á las cuatro y me-
dia en punto de la mañana, ocho mi l 
hombres; que á su debido tiempo de-
sembarcaron en Punta Negri y en la 
Restinga. Además, el general Marina 
había cogido su caballito, con doce m i l 
hombres, y. ¡hala. hala!, se había plan-
tado en las mismísimas puertas de Xa-
dor, de mañanita, al mismo tiempo 
que las cocineras rifoñas hacían la 
compra y se quedaban los naclorenses 
trasnochadores sin los últimos puestos 
de recuelo. 
¿Quién ha lanzado tal noticia? A 
todos los que en este rincón de Africa 
sufrimos toda clase de penalidades y 
de incomodidades para dar á nuestra 
España exacta cuenta de lo que ocu-
rre en estas latitudes que pueda inte-
resarla, á todos nos importa saber de 
quién nacen esos absurdas y fantásti-
cos rumores, que nos dan la triste im-
presión de ver que se hace mayor caso 
de los vanos murmullos de las tertu-
lias políticas de Madrid que á las pa-
labras de los que vivimos en plena 
campaña, y croemos que no puede ser 
autorizada ningunas noticia de la gue-
rra que no lleve nuestra firma. ¿Para 
qué. si no. representamos aquí la Pren-
sa de Madrid? Si esas noticias fueran 
ciertas, nosotros nos hubiéramos apre-
surado á telegrafiarlas." 
t i 
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Au! ' - .?31 '4 y ™ ™ de Geise r? . 
A t u r a d ! SUS r0dilla- la 
a S i r 6 l0S tres h0ffibres ^b re 
les a l g u n ^ ; P^anec ie ron inmóvi-
I V , estantes. 
^ 0 difo8'.!1 qUe primero había ile-
Vo2: Úii0 c™ grave y m e l a ^ ó h c a 
que Prepar3rid0S hermanoS. desde 
í0v<*es- • • g o n c e s éramos 
^ En 0 1 ? ° V!Vla uuestra henna-
' ^ i s pPn^HnSCl!rS0 de tantos a ñ ^ 
^ ^ 1 a h í ' í n f * ™-
' ' W e h n A 1 barí'm de Rodach? nombre quiso deshonrar á 
nitestra hermana! —respondieron los 
otros dos hombres con aire sombrío. 
—'Por eso le castigamos con la 
muerte—replicó el primero. —Su sen-
tencia fué justa; pero se deben ora-
ciones á los qu« son enviados de tal 
modo á la presencia de Dio?, porque 
no se les ha dado tiempo para salvar-
se por medio del arrepentimiento. 
Yo, hermanos míos, he orado mLi-
chas veces. Ese hombre ha sido des-
pojado por nosotros después de su 
muerte: su nombre es el que nos hn 
libertado muchas veces de las perse-
cuciones de nuestros enemigos. 
E l homibre que así hablaba saltó 
sobre los abiertos sepnkros. y se 
arrodilló junto á la cruz de madera. 
Tvos otros dos le imitaron. 
En el silencioso panteón resonaron 
los versículos latinos del "de* profuii-
d is ." 
En seguida se pusieron en pie. 
—Por esta noche hemos concluido 
—dijo el primero.— Vamos á descau-
sar, que pronto necesitaremos de to-
das nuestras fuerzas. Mañana, si el 
Cielo lo permite, quedarán ocupados 
estos cinco sepulcros, y los vasallos 
de Bluthaupt sa ludarán al hijo de 
sus señores. 
Todos se dirigieron hacia la es-
calera. 
Lía los siguió media muerta. 
Los tres atravesaron el patio y [a 
capilla. 
En el momento en que el priniGi-o 
de los que habían llegado al panteón 
iba á salir, siguiendo los pasos de sus 
hermanos, al corredor por donde Lía 
| le había visto pasar solo, sintióse Jt -
tenido por la capa. 
Volvióse. 
Lía estaba arrodillada á sus pies. 
iLa puerta se había cerrado en pos 
de los dos hermanos. 
—¡ Otto I — murmuró la joven con 
voz desfallecida:—he estado en A 
panteón. Todo lo he visto; lo he 
oido todo. ¡Ah! ¡Conozco ahora que 
no podéis ser mío I 
'Bodó una lágrima por sus pálidas 
mejillas. 
Luego prosiguió, juntando las ma-
nos: 
—'Pero ¡perdonad á mi pobre padre! 
¡Oh; perdonadle. Otto! ¡Perdóna le ! 
•Los rayos de la Luna caían á plo-
mo sobre el rostro de la joven, ilumi-
nando su admirable belleza. 
En la angustia de su ilimitado do-
lor había un reflejo de resignación 
santa. 
Otto se hallaba conmovido hasta 
el punto de no encontrar palabras 
que pronunciar: tal vez era aquéll.i 
Ja situación más amarga en que se ha-
bía visto colocado durante su vida. 
• Levantó á la pobre niña, y la estre-
chó contra su corazón. 
—¡Dios mío— murmuró.— apia-
daos de ella y de mí! 
Durante el prolongado silencio que 
siguió á estas palabras sólo se oyó 
la penosa respiración de ambos. 
- -L ía— dijo por fin Otto.— os he 
amado. . . . y os amo. J a m á s otra mu-
jer ocupará el lugar que vos tenéis 
en mi cqraíón. l l ágaos Dios feliz, y 
que sufra yo por los dos. 
La joven apoyó su hermosa ftrbeza 
en el seno del noble bastardo de Blut-
haupt. 
Un sollozo conmovió su .pecho. 
—¡Adiós—repuso Otto, procuran-
do desprenderse de ella.— ¡ Ya no vol-
veremos á vernos en el mundo. L ía ! 
t —¡Pero nos veremos en el Cielo!— 
murnuiró la joven con moribunda 
voz. 
Y como Otto empujase la puerta 
para retirarse, añadió, reanimada 
por un movimiento de amor f i l i a l : 
—'¡Padre mío! ¡No me habéis "pro-
metido la vida de mi padre! . . . 
Detúvose el bastardo. 
—Os concedo la vida de Moisés 
•Geld. L ía ; pero es necesario que se 
cumpla la justisia. ¡ Tal vez le sería 
mejor morir ahora ! 
^Cerróse la puerta tras ol bastardo. 
Lía volvió á hincarse de rodilla^; 
su frente se abatió hasta tocar la ha-
lada hierba que ere-cía entre las pie-
dras del patio. 
X l l l 
La caza con antorchas 
Eran las siete de la tarde dol si-
guiente día. Acabábase de comer en 
el castillo dp Geldberg. Este a?to 
bahía teni-do lugar más temprano que 
de ordinario, para dar principio á la 
famosa caza nocturna que, como úl-
timo número de la fiesta, se esperaba 
hacía tres semanas con vivísima an-
siedad. 
Los convidados debían salir en la 
próxima mañana para París . 
No necesitamos decir que la comi-
da había sido soberbia : los jefes d'j 
cocina de la gran casa Geldberg se 
habían excedido á sí mismos, pues 
querían coronar de una manera dig-
na la serie de sus maravillosas ope-
raciones. 
Cooi motivo de ser aquel el último 
festín, se había bebido y comido te-
rriblemente. Dominaba cierta emo-
ción entre los convidados; veíanse 
por todas partes rostros animados y 
sonrosadas mejillas. 
Las piernas del señor conde de ̂ l i -
relune experimentaban al dejar el 
salón ligeras y agradables ósciíacio-
nes; y en cuanto á Amable Ficeüe, 
nos bastará decir que se hallaba en 
uno de los ratos más á propósito para 
ponerse á componer' coplas una per-
sona formal. 
E l agudo Ficellc ensartaba, pues, 
uno á uno todos los retruécanos .con-
signados de antemímo en sus vauü.1-
villes, deslizándolos en los oírlos de su 
Mecenas femenino, la obesa esposa 
del comerciante de la calle Laffitte. 
A l principio de la comida se hizo 
notar una preocupación entre los 
miembros de la familia Geldberg. 
Sin embargo, j amás había estajo 
tan encantadora mad. de Laurens, ni 
se había mostrado más festivo el ilus-
tre caballero Reinhold. 
Sólo Ester conservaba un velo de 
tristeza sobre su frente. 
Ju l i án no se había sentado á su 
lado. 
La hermosa condesa buscaba con 
ahinco las miradas de su prometídtf; 
pero éste parecía tener empeño en 
esquivarlas. 
Ju l i án estaba sentado al lado de 
su madre: recelaba esta algún tanto 
del caballero Reinhold. y guardaba 
un reflexivo silencio. 
Empero todo ello no bastaba á al-
terar la alegría general. 
iConUnuútd)-
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mafíana.—Scptíembre 11 de 1009 
Atemos cabos, porque el asunto es 
interesante: y ofrezoámotselos todos al 
rumboso y opulento Dinrio Españo l 
que hace hoy lo que ciertos pobreci-
llos que no tienen tarea en que ocu-
parse: soñar, pero soñar mucho. 
De lo afirmado por Répide, dedúce-
se que en Madrid también hay quien 
inventa las noticias y se echa á fanta-
sear: y eso, en Madrid, á cuatrocien-
itos pasos de Marruecos, y donde no 
hay apenas un periódico que no tenga 
mi redactor en el lugar de las opera-
ciones. Y si eso ocurre en Madrid, f i -
gúrense los lectores lo que ocurrirá en 
la Habana, que dista un infinito de 
Melilla y donde pueden inventarse 
Iliadas sin correr ningún peligro. Por 
ello andan por ahí esos telegramas re-
tumbantes, de los que el Diario Espa-
ñol abusa que es un contento para sa-
itisfaccion de los incautos. 
Pregunta Pedro de Répide: — 
•.'¿Quién ha lanzado tal noticia? Y tal 
noticia es la del desembarco en Punta 
[INegri, la toma de la Restinga y 
|¡la toma de Nador: total nada: todo el 
ffermatoste ese que sirvió á ciertos pe-
íriódicos para alzar sus castillos en el 
ítóre. Y adviértase que este artículo 
¡fué publicado el veinti trés de Agosto, 
fiace hoy diez y nueve d í a s . . . 
—Pero desde entonces a c á . . . 
—Desde entonces acá, oigan ustedes. 
"No se dejen sorprender los españo-
les por noticiones tan absurdos... 
Ahora sí, con toda serenidad, pue-
do decir lo que ostá en el ánimo de to-
dos. Sea por causas superiores y de 
carácter internacional, sea por consi-
di tvieiones propias, sea por razones es-
pecinles, como la tardanza en poder 
concluir las comunicaciones entre el 
Mediterráneo y Mar Chica y el com-
plemonto del dragado, todo lo cual, 
por falta de obreros y ausencia de ele-
mentos materiales, se ha de prolongar 
cierto tiempo, puede asegurarse que de 
comenzar las operaciones, si es que co-
í^iieman, todas las prohabüidades con-
'curren para que se pueda afirmar que 
falta mes y m-edio, lo mems, para se-
mejantes acontecimientos. 
E l director de un periódico de im-
portancia está dispuesto á realizar un 
viaje por España, con tiempo para 
volver antes de esos sucesos que, se-
gún han creído en Madrid, se han rea-
lizado á principios de esta semana." 
Regalárnosle el recorte al colega es-
, pañol que hablaba al público de nues-
t ra tacañería, porque él nos da dere-
cho á hablar de su sistema y de su au-
Idacia. Y ahora podrá decir que gasta 
¡un capitalazo en satisfacer el afán 
de la Colonia Española, que está ansio-
sa de noticias de la guerra; pero tam-
Ibién podrá decirle la colonia que si él 
paga esas noticias, se ha dejado em-
•baucar muy tristemente, y que si no 
ílas paga y las inventa, ha sido la Co-
lonia la embaucada. 
Las operaciones, hablamos de las 
'operaciones en grande escala, no 
empezaron todavía: y no habien-
do empezado todavía, mal podía-
mas nosotros recibir telegramas con 
detalles sobre esas operaciones. Nues-
t ro periódico aprecia en mucho su se-
riedad y su nombre, y busca siem-
|pre corresponsales honrados que le 
|digan la verdad: loe paga bien, y 
siempre los encuentra. Si hay quien 
no tiene esa suerte no nos toca á noso-
tros lamentarlo. 
E l artícuño copiado se publicó hace 
diez y nueve días : Répide calculaba 
en mes y medio el tiempo que era ne-
cesario para iniciar el avance: todavía 
i falta un mes.. . 
Répide concluye as í : 
" Y o por mi parte, puesto que ya he 
apuntado la idea en anteriores cróni-
cas, quiero decir que me parece que se 
ha gastado á la nación una broma pe-
sada, haciéndola esperar sin dilación 
hechos que han de tardar en efectuar-
se, caso de que se efectúen. 
Y sigue el tiempo transcurriendo 
en vano. Sale el convoy, vuelve el 
convoy. Hay un herido, dos heridos, 
á veces, un muerto. A hora f i ja se 
disparan desde Camellos unos cañona-
zos para dar testimonio de que hay 
guerra. Y las fuerzas de todos se 
enervan lentamente, diluyéndose en un 
apacible nirvana." 
Y todas aquellas tomas de que ha-
blaban aquí ciertos periódicos, ansio-
sos de vender algo, aún á costa de su 
prestigio, se quedaron en agua de bo-
rrajas. 
Han sido tomas, sí. pero de pelo. 
Las tropas avanzaron, avanzaron. 
Sus cañones retumbaron en las tierras 
m a r r o q u í e s . . . Los aduares y trinche-
ras de los moros fueron aniquiladas ó 
arrasadas; miles de moros, cayeron.. . 
Y cuando fueron las tropas á revolver 
cadáveres y ruinas, encontraron una 
hola. 
Una bola que rodó, y llegó á Cuba. 
Lo que hoy dicen los periódicos cu-
banos puede sintetizarse en estos pá-
rrafos que nos da La Discusión: 
" L a tarde de ayer en Palacio ha si-
do fecunda en decretos presidenciales 
de importancia, relacionados con la 
rescisión de contratos de obras públi-
cas en que se prescindió de los requi-
sitos de subasta y otros, dejando sin 
efecto la prórroga de concesión á la 
"Havana Tellephone Co." y nueva 
concesión de líneas telefónicas á larga 
distancia. 
E l Ejecutivo, con esta serie de res-
cisiones que comprenden la construc-
ción de tramos de las carreteras de 
Santa Clara á la Isabela, de Guane á 
La Fe; el acueducto de Rancho Ve-
loz; las famosas obras del dragado de 
Sagú a y ampliación del dragado en el 
puerto de Cienfuego.s, y el contrato de 
venta del abono de la ciudad, y lo re-
ferente á la Red Tetlefónica de la Ha-
bana, ha llevado á la práctica las dis-
posiciones del decreto 818 de 25 de 
Agosto úl'timo. 
E n su oportunidad causó buen efec-
to m i el ánimo público la resolución 
presidencial de anular todos aquellos 
contratos celebrados por Secretarios 
del Despacho y Jefes de dependencias 
oficiales, sin realizar el requisito pre-
vio de subasta, y no siéndole aplicables 
las eycepciones mencionadas en la Ley 
del Poder Ejecutivo. Ahora es lógico 
el cumplimiento fiel por parte del Eje-
cutivo del referido decreto y que la 
decisióri que revelan estos actos, de 
ajustarse á las prescripciones de- la 
Ley, merezcan la acogida benévola de 
la opinión." 
La merecen. 
B A T U R R I L L O 
Liberación de la t ierra 
Discuten actualmente Ion econo-
mistas, y no pocos aceptan de plano, 
el sistema de impuesto sobre la pro-
piedad terri torial , presentado por Mr. 
Loyd George, y pienso que aprobado 
por el Parlamento inglés, como el 
más equitativo y favorable al progre-
so de los países ¡ impuesto sobre el va-
lor en venta, pero no fijo y por deter-
minado tiempo, sino modificable, en 
sentido progresivo, á medida que el 
trabajo del hombre y el auxilio del 
Estado acrezcan ese valor. 
Observa Ramiro de Maeztu, en Nue-
vo Mundo, comentando el plan del 
ilustre legislador bri tánico, que el au-
mento automático de precio de las tie-
rras, hace inútiles los progresos socia-
les, ínter in él redunda en provecho 
exclusivo de los propietarios^. Y seña-
la el hecho evidente, de todos los tiem-
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Su empleo fortifica á la madre y le evita las 
fatijías propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba t]ub éste asimila con 
provecho una leche más abundante y más 
nutritira. 
£1 LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades m(jdi< â  más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
CDSDnlcjcKin i la AcaiUnli deHellclM. 
París. 20 l:rio 190C>.) 
Dosis : 3 ¡i * dichnr.iHa-; de las i¡e '•nfí por df» 
Para documentos, muestras 
(Cuerpo médi<-o solamente) iiriyirte i la* 
USINES PEARSON 
t í , P l a c e des Vosg-es, P A R I S 
ó á «u A g e n t e en L A H A B A N A : 
PEDRO TIRISTA, snarlafla, 330, Uipjrllla, 22. 
~ - L A 
C E R V E Z A 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L B G O 
Según !os datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEE-
VKZ A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 , 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 27 1S. 
pos y naciones, de que responde siem-
pre á toda alza en el jornal del pro-
letario, un encarecimiento de su vida; 
á tal punto que cuando ganan más los 
obreros, viven más estrechos (|uo 
cuando percibían menos por sus labo-
res. 
En Cuba tenemos prueba cabal de 
esa verdad; el pobre rpie cubría sus 
necesidades veinte años a t rás con un 
duro al día, ahora no puede viv i r con 
dos; lo que adquir íamos por tres pesos 
en billetes despreciados bajo la colo-
nia, no lo tenemos hoy por un centén. 
Ilagra cualquiera la operación, apelan-
do á sus reeuerdos. 
Lo que dice el notable periodistn 
hispano: apenas cobran más salario 
los obreros ven alzarse la renta de ca-
sa, r e su í t ado 'de que aumenta el vnlor 
del solar. Si se tiende una carretera 
ó vía férrea, el primer beneficio es 
para el campesino que puede extraer 
fácilmente sus frutos; pero al año si-
guiente, el terrateniente le aumenta 
el alquiler del terreno. Y la utilidad 
es siempre para el propietario que no 
ha hecho nada por el progreso gene-
ral , que simplemente posee por he-
rencia ó por compra, y no para el tra-
bajador, cuyos esfuerzos han t ra ído 
el enriquecimiento general. 
Según la teoría de Llody George, 
en toda propiedad inmueble hay dos 
valores: el particular, y el social; d 
que dá, aumenta ó hace decrecer la 
voluntad del cultivador, y el que ema-
na de condiciones generales y se debe 
á la acción combinada de todo el cuer-
po social. 
Un ejemplo; un solar de ochocientas 
varas planas en mi pueblo, apenas va-
le doscientos duros; en Magarabomba 
ó Quiebra Hacha puede conseguirse 
por la mitad. La misma cantidad de 
terreno frente al Malecón ó en la Pla-
za de Armas, vale tantos miles de du-
ros como el propietario quiera pedir 
por él Aá quien lo necesita. Y ambos 
terrenos pertenecen al mismo país, 
fueron descubiertos en la misma fecha 
y sobre ellos reina el mismo clima. Na-
da han hecho los poseedores por enri 
quecerlos; ni una gota de sudor les ha 
costado* la multiplicación fabulosa de 
su valor en venta. Hemos sido todos, 
España , Cuba, las instituciones, las 
costumbres, la iniciativa comercial, el 
esfuerzo individual de otros que no 
sus dueños, los que hemos logrado ese 
resultado. 
Pues se construyó un soberbio paseo 
por lo que antes eran maniguas ó 
arrecifes, discurrimos por allí en las 
serenas tardes y vamos á aspirar el 
aire marí t imo en las noches estivales. 
Pues hay concurrencia, se abren co-
mercios, que dan fortunas. Pues se 
enriquecen los industriales, se les ha-
ce pagar caro el terreno. Pues se re-
crea la vista con aquella animación, 
quien quiera levantar allí art íst ico 
chalet, pague á precio de oro la tie-
rra necesaria. Y así con el Palacio, las 
estaciones, las carreteras y los tea-
tros. Luego todos, luego la sociedad 
entera, y no el terrateniente, hace el 
milagro. Huya la población habanera 
del Palacio ó de las vitrinas de la ca-
lle del Obispo, y el valor de las pro-
piedades descenderá. 
Y pues esto es así. vuelva al benefi-
cio comim parte del beneficio que á 
pocos aprovecha, ytr ibuten por su va-
lor social las tierras, independiente 
mente de su valor industrial, de lo 
que sea obra del talento y el trabajo 
del hombre. 
Generalmente, en las transacciones 
de la propiedad raíz, los contrayentes 
fijan á placer el precio, para defrau-
dar al Estado, sin que este baga uso 
jamás del derecho que puede caberle, 
de depuración de la verdad. Cambian 
de manos los bienes sin al teración en 
el precio aparente, tras décadas de 
progreso, y no pocas veces mintiendo 
para pagar menores derechos al fisco 
Y eso es sencillamente despojar á la 
comunidad de una pequeña parte, le-
gít ima parte, de lo que á la obra co-
mún pertenece. La populación, las 
ventajas de la vida moderna, proxi-
midad á las grandes urbes, situación 
de solares en puntos céntricos de las 
nuevas ciudades, aumentan el precio 
de las propiedades, y ese aumento no 
corresponde á la voluntad del posee-
dor: pertenece al país. 
Yo sé de solares en medio do ciuda-
des, frente á parques y avenidas, que 
ni contribuyen al embellecimiento ge-
neral, porque no son fabricados, ni 
tributan como debe tr ibutar los jierrbs 
de hortelanos, que ni Comen ni dejan 
comer. v 
En cambio de Ksto, pagan á los mu-
nicipios contribuciones onerosas, te-
rrenos que si algo valen, al esfuerzo de 
abnegados agricultores lo deben; te-
rrenos alejados de las carreteras, cru 
zados por ríos invadeables, de donde 
no puede extraerse la riqueza agríco-
la por falta de medios de comunica-
ción; donde suelen morir de anemia, 
luego de v iv i r entre andrajos, familias 
ignorantes y pacientes. 
Y esas tierras son rematadas por 
deudas de contribuciones, y sacadas 
á subasta por rédi tos de censos, y 
ahogadas por los municipios las inicia-
tivas de sus cultivadores; á esas no 
dá valor la sociedad, no amparan las 
instituciones, no favorecen las cos-
tumbres; sobre esas no irradia la luz 
del progreso, hasta que el Gobierno 
tienda una carretera ó la Empresa fe-
rroviaria plante sus railes, en cuyo 
caso ya se encargará el propietario 
de subir la renta, para que el mayor 
rendimiento de la cosecha á él, y no 
al labrador, aproveche. 
En Cuba, donde la nacionalización 
de la tierra es problema tan vital , 
donde urge tanto dar valor social, fir-
ime y efectivo, á esos feraces terrenos 
de que están adueñándose los ex-
tranjeros, ineonformes con nuestra 
personalidad nacional, será conve-
niente estudiar, por aquellos capacita-
dos y patriotas que dominan el asun-
to, un plan, si no similar al inglés, de 
liberación de la propiedad inmueble, 
de equidad distributiva y racional t r i 
bulación. para que las ol igarquías de-
vuelvan á la comunidad lo que de 
esta es. y para que la riqueza territo 
r ial despreciada ahora y casi impro 
ductiva. reaccione, y no se nos esca-
pe todas de las manos, por que la 
abandonamos y la exprimimos, la de-
jamos yerma ó la acosamos á gabelas, 
ínterin ponemos toda la gloria en el 
chalet lujoso y el palacete capitaleño. 
P i e n s e u s t e d , Joven, q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
O A L l l e s r a r á a v i e i o . 
c» radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
V I N O 
U R A N I A D O 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
El VINO UfíANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed 6 impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQUI en BordeaiíX 
y en todas farmacias. 
Nl iV 'Gl iN R E M E D I O . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









« . 6 O T A 
T DC TODAS Lll 
A F E C C i O N E S 
R E U M A T I S H A L E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS BOKAS ba-trn para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
E n v i ó franco de l a tfoticia sobre pedido. 
Depósito general. POINTET y GIRA KO 
2, rué Elzévir, PARiS. 
En La Habana : DROGUERIA SARRÁ 
J o a q u í n N . ARAMBUELT. 
L i 
Acaso sea, nuestra Universidad la 
más antigua de América, como es una 
de las más nombradas por su historia, 
carreras que en ella se estudian é ilus-
tración de sus profesores y discípulos. 
F u é fundada en 1728 por los Reli-
giosos de la Orden de Predicadores, 
mediante el permiso del Piapa Inocen-
cio X I I I y Real Orden de 23 de Sep-
tiembre del mismo año, estableciéndo-
se en el convento de San Juan de Le-
itrán, que más tarde fué hospital de 
San Juan de Dios, en cuyo lugar se 
ha.lla hoy el parque del mismo nom-
bre. El año 1842 se trasladó al ex-con-
vento de Santo Domingo y hace unos 
cuatro años á la antigua Pirotecnia 
Mil i tar , situada en las lomas del ba-
rrio del Príncipe, desde donde se do-
mina toda la ciudad con sus barrios 
extremos y una grmn extensión de 
¡mar y tierra, ofreciendo todo á la vis-
ta un panorama, muy variado y. pin-
toresco. 
Cuenta con arapli'os edificios - para 
el estudio de todas las carreras y pro-
fesiones científicas, biblioteca, mate-
r i a l de enseñanza, museos, gabinetes, 
laboratorios, oficinas y terrenos dedi-
cados á jardines y campos de experi-
menitación. y á ella van y de ella par-
ten t ranvías eléctricos de todos los ba-
rrios de lia capital. Puentes Grandes y 
Marianao, que llevan al estudiante en 
pocos minutos á su destino. 
Son más de cien los catedrát icos 
que (tiene para la enseñanza de las 
ciencias y artes que en ella se estu-
dian y practican, todos á cual más 
ilustrados, excepto algunos que su 
ilustración y talento pasan los límites 
de lo ordinario para convertirse en 
eminencias, y que no queremos nom-
brar por no herir la susceptibilidad 
del que pudiera quedarnos olvidado. 
El material de enseñanza es del más 
moderno y acabado, y en el laborato-
rio de Fonética Experimenta] hemos 
visto aparatos que últ imamente trajo 
de Par í s el ilustre catedrát ico de Filo-
logía y Lingüística, Dr. Juan M . D i -
higo; que no existe en ninguna otra 
l ' i m ( rsi.lad de América y nmchísi-
mas de Europa. 
Además de las carreras superiores, 
como las de Medicina, Derecho, Filo-
sofía, Letras. Ciencias, y otras que ^ 
requieren antes el estudio del baclr-
l'lerato, se estudian en nnestm Uni-
versidad las carreras proXesionales de 
( ¡i-nía Dental, Pedagogía, Veterina-
ria, Ingenieros—de éstos, electricis-
tas, aniuitcetos, agrónomos y quími-
cos—Maestros de obras, Comadronas. 
Enfermeros, etc.. cuyos estudios com-
prenden tres ó cuatro cursos ó años, y 
son de uti l 'dad inmediata, pues todos 
sabemos q-ue los dentistas, eseritores. 
ingenieros y pedagogos, hallan más 
fácil ocupación que los médicos y abo-
gados, que tanto abundan y tienen 
muchas veces algunos que aceptar, 
modestos puestos de empleados, por i 
falta de clientes. 
La matrícula importa para cada 
alumno sesenta pesos, no pagándose 
derecho alguno por examen de asig-
naturas ni de revál ida, y estando sin 
duda en la mente del Rector y Claus-
tro todo el rinformar favorablemente 
las peticiones que se presenten para 
que aquélla sea gratis, ó por lo menos 
esté al alcance de los numerosos obre-
ros de la inteligencia y la materia— 
como los maestros de escuela y mecá-
nksoé—que por falta de recursos no 
pueden seguir l^s estudios mayores de 
su profesión. En las Escuelas de Pe-
dagogía. Insrenieros, Filosofía y Le-
tras y Cirujía Dental, se dupUcaría el 
número de alumnos si fuera gratis la 
matr ícula. 
Aconsejamos á todos los estudian-
Ies ó que aspiren á serlo, á que suscri-
ban, conjuntamente ó separador, pe-
ticiones al Congreso, solicitando la 
matr ícula gratis para todos los estu-
dios, en la seguridad de que la obten-
drán, pues no existe razón alguna que 
jusdifique en los establecimientos ofi-
ciales pagar en unos la enseñanza, en-
ano en la Universidad é Institutos, y 
en otros no. como en las escuelas pú-
blicas, Academia de Pintura, Escuela 
de Artes y Oficios, etc., etc. Sesenta 
mi l pesos que importan las matrículas 
no van á ninguna parte, y con supri-
mirlos aumenta nuestra cultura. 
E h el curso de 1007 á 1008 se ma-
tricularon en la Facultad de Letras y 
Ciencias 218 alumnos; en Medicina y 
Fnnuacia. 282; Derecho, 246; carre^ 
ras agregadas, 185. y de estudios pr i -
vados 120. que hacen un total fde 
1,060 alumnos, correspondiendo, po-
co m á s ó menos, un alumno por cada 
dos m i l habitantes, en vez de corres-
ponder dos 6 tres, como sucede en los 
Estados Unidos, porque allí es gratis 
la matr ícula . 
Por nuestra Universidad pasaron, 
ya como discípulos, ya como catedrá-
ticos, ó las dos cosas, los hombres más 
sabios y eminentes de Cuba, y muchos 
peninsulares, por torr iqueños é hispa-
no-americanos, conservándose en ella 
los rertratos de algunos, como reli-
quias Agradas y recuerdos veneran-
dos, que los discípulos de ayer y ca-
tedrát icos de hoy fueron trasmitien-
do año tras año á la juventud estudio-
sa de ías generaciones que se han su-
cedido, con la'historia del saber y vir-
tudes de ios ilustres retratados y des-
aparecidos. Alma de nuestra raza, ó 
parte de nuestra .alma, es todo lo que 
sea noble, generoso, hidalgo, recuerdo 
halagador, .convivencia, eon los seres 
qneridos que ya no existen, ,y otras 
m i l virtudes más que los sacerdotes 
del primer tomplo cubano de Miner-
va hacen resaltar, difunden y ense-
ñan con el ejemplo y la palabra, con 
obras y doctrinas, á la par que ense-
ñan las ciencias & cuantos tienen la 
honra de asistir á sus cátedras y es-
cucharlos, de ver y palpar sus obras, 
y de apreciarlos y quererlos, porque 
del cariño y aprecio mutuo de maes 
tros y discípulos surgen el respeto * 
veneración de los últ:nios para los p / 
meros, á través de los años, y de aM 
los retratos á que nos referimos mál 
arriba, y hasta estatuas de alglla ' 
profesores. ^ 
m . GOMEZ CORDIDíX 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nues-
t ros lectores sobre l a 
que publ icamos 
en la s é p t i m a p lana . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceies, etc. — Exíjase ftl sello del 
inTentor. »mprM» sobre cada suspensorio 
LE GONIDEO 
SUC1SOR f <t> 
Bentíagista i DÉPOSÉ 
C o n t r a io s m a l e s de e s t ó m a g o 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cadn comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos dias los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas nús antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enf^r, 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que, rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y bober . Ks claro que el co-
lor ael liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Advertencia, — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
BpI'oc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma -,2 0 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
¿ Sufre V. 
del Estómago ? 
I No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene \ . gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del Intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
D I S P E P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, « 
' ra V. (jJ 
irrita nj 
vómitos, diarrea ?. i Se alte 
con facilidad, está febril, se 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración difícil ?. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Consaltc 
V. con su medico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stamallx) l|j 
y recobrará la salud. j 
D«̂mU co lai pnscipalti farmaciai del auto ni 
y Serrano. 30. MADRID v¿ 
pr~y^~^»jw^rre° tollíto á quien lg pida. II) 
Unico representante del Dinamogeno, Pul-
mo-Fo.srol. Reumatol y Purgatina. J. RA-
FECAS. Obrapla X9. Depósitos Generales; 
Droguerías de Sarrá y de Jqlinson. Habana. 
C . 2819 1S. 
MÜLSION^CASTELLS 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, cscró fula y raquitismo de los niños! 
C. 2774 " 1S. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DELJOLEGIO DE BELEN 
Septiembre 10 de 1909, 4,30 p. m 
Ksta mañana. 8 a. m , las observa, 
dores de las Antillas hacían sospechar 
la existenc1 i do ima perturbació i ^ 
clónica, cuyo centro mal definido de-
bía hallarse en la parte oriental del 
mar Caribe; según las de esta tard.. 
le situamos hacia el W y no muy le! 
jos de Dominica y Guadalupe, i'slag" 
su rumbo probable será al NW. 
A las tres de la tarde se nos ha en-
viado el telegrama siguiente: ' 'Hay 
indicios de que se está desarrollando 
un ciclón en las islas centrales de la? 
Antillas menores.—iloore." 
L. Gangoiti, S. I . 
En el Observatorio Meteorológica 
Nacional se recibió ayer un cablegra-
ma de la Dirección del Weather Bu-
reau, de Washington, avisando que 
hay indicias de temporal por las inme-
diaciones de las Antillas menores. 
C O N S E J O P R O V I N C I á T 
A las 4 y 30 p. m. empezó la sesión 
de ayer, con asistencia de los señores 
BustiLlo, Merlano, Casuso, Jorrín, 
Cuevas Zequeina, Fernández Xiqués 
y Vidal Morades. 
Fué leída y aprobada el acta ante-
rior, que firmaron todos los presen-
tes. 
Los señores Merlán o, Bustil'lo y Jo-
rr ín dan cuenta del siguiente' in-
forme al mensaje del Ejecutiyo de la 
Provincia, que di-ce a s í : 
" A l Consejo: La Comisión que sus-
cribe al informar sobre el Mensaje del 
señor Gobernador Froyincial, con mo-
tivo de la apertura del segundo pe-
ríodo de sesiones del corriente año, 
expone lo que sigue • 
Manifiesta el Sr. Gobernador que: 
En Agosto próximo pasa-
do el arqueo de caja fué $34.477.88 
Cantidades afectadas por 
oibligac'ones contraídas 
y no satisfechas 27.198.07 
Sobrantes disponibles. . . $ 7.279.81 
Comunica también que la vigencia 
del Presupuesto de 1908 á 1909 es la 
que le corresponde de 1909 á 1910. 
por no haberse hecho Presupuesto en 
el corriente año. 
Agrega en el referido Mensaje la 
conveniencia de hacer un Presupues-
to extraordinario para el presente 
ejercicio, pudiendo utilizarse á ese fin 
determinadas cantidades incluidas en 
la sección de gastos del Presupuesto 
de 1908 á 1909. que regirá en este 
ejercicio á virtud de la Ley de 7 de 
Junio de 1909. cuyos gastos no pnf1-
dnn ser utilizados ente año eennómieo 
por haber sido consignados á fines de-
terminados, ya cumplidos en el nasa-
do ejercicio, detallándose en el Men-
saje cuáles son éstos. 
Estos srastos Megan á $22.:V20.0Q| 
pero teniendo en cuenta que fieruran 
en el mismo presupuesto $13.414.21 
cuyo co.bro no puede efectuarse por 
•rconomías del Presunncsto de 1901 a 
1908. por la sunresiMi de Cons»jeT0í 
y Gobernador Provincial, '•e^ltn l i -
miftada su ascendencia á $9.10ó.<-. 7 
" A H N E S I W 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpa" Us lombrtee» 
del estómaío en poc«« 
horas. 
Sin rival para la extir-pación de laílombrlcea en 
loa niños y adnlto». 
Preparado unlcaocnt» 
por 








el de B. A» 
FAHNESTOCK 
Todas I»5 
o t r a s « 0 ° 
substitutos. 
DIARIO D E L A MARINA—Erticioude la mañana.—Soptiembir 11 1909 
^ .79 81 sobrantes del Presupuesto 
$ '^o hacen un total disponible de 
P f f í U 60 para el extraordinario. 
* romo para la formación del Presu-
^ extraordinario ya tenemos el 
P de la cantidad como inírreso, po-
j a m o s aplicarlo en la forma si-
! jniientP: 
'para un sueldo del E.ieon-
1 tivo por "na mensuali-
dad no incluida ©n el 
Presupuesto ordinario . 
p.ra aumento d^ alquiler 
casa del Gobierno y 
' Consejo. 
Para gastes dê  examenc. 
de la Comisión del Ser-
vicio Civil 
para dietas de señores 
Consejeros. 
P m írastos vanos. . • • 
Para renovación de coche 
> pareja de caballos del 
Ejecutivo 1 
^ara conservación y repa-
rtción de carreteras. . . 
•Asignación de $33.33 men-
' saales al empleado que 
ndemás de las funeiones 
anexas á su cargo des-
empeñe los trabajos de 










Comuni-c-a que ha terminado los seis 
Mómertros de la carretera del Agua-
taie á Matanza-: que 'hoy se comienza 
bcou-posición y afirmado de la trave-
sía del Aguacate, que es complemen-
to de la citada carretera: que se ter-
minó también la del Calvario á la 
Chorrera, y que se ha recibido provi-
gionalmeute el tramo de la del Morro 
i Cojímar y que en la actualidad se 
trabaja en este último con toda acti-
vidad: que se terminó el acueducto 
de la. Güira y que se reci'bió provisio-
nalmente : de. todo lo cual Ja Comisión 
«ntiende que el Consejo debe darse 
cor enterado. 
Con motivo de lo que comunica el 
peñor Gobernador respecto de la ne-
Mad que habría de establecer una 
riguresa viglancia sobre los alumnos 
que estudian carrera por cuenta de 
este Consejo, y respecto de lo cual 
abriea poder adoptar un plan que le 
.permita estimar los adelantos de los 
mismos, la Comisión erec eonveniente 
esperar á que el señor Gobernador 
pnerla desarrollarlo. Respecto á lo que 
coraunica de las Sritas. Marta y An-
j K h de la Torre, que han obtenido 
primems premios en el Conservatorio 
Keal de-Bruselas, la Comisión entiende 
que el Consejo debe acordar expresar-
lo á \ s citadas señoritas la satisfac-
cVmi con que ha visto los éxitos alcan-
rados. debido á sus inauditos esfuer-
zas. 
A ¡A Failccim'.'nto del bequista 
Br. José Pérez Antoñanzas y partici-
pfl haber terminado brillantemente 
«rus estudios el joven bequista Arman-
fin Marr^ro. casando por 'tanto el Te-
Boro de la provincia en las cantidades 
q u c se abonaban para el sostenimien-
to de los mismos. 
Comunica también que el Tribunal 
Supremo resolvió las dudas sobre lo 
que debe entenderse por "'despacho 
del Ejecutivo." y la Comisión entien-
¡cift que es asunto sobre el cual no de-
Ibe extenderse, debiendo el Consejo 
acordar darse por enterado. 
Kxpresa la necesidad de adquirir 
un local apropiado para el Gobierno 
y Consejo Provincial y que en su 
oportunidad dará cuenlta de los tra-
Wjos á ese fin ya iniciados, propo-
niendo la Comisión que el Consejo se 
de por enterado. 
Rf-snecto al contrato sobre la casa 
• t i que se halla instalada la Junta 
Provincial Electoral, comunica que no 
*e ha renovado el citado contrato, que 
nizo Mr. Crowder, que venció el día 3 
<H actual, quedando limitada la obli-
gacxin al abono por mensualidades 
jencidas; debiendo el Consejo acor-
dar darse por ^iterado." 
EtU informe, después de aprobado. 
JUedó sobre la mesa, á petición del se-
ñor Vidal Morales. 
Se lee una eomunica-ción, de la cual 
f|uedo enterado el Consejo, del Eje-
jativo de la Provincia, dando trasla-
do a otra del Tesorero, explicando las 
pausas por que no se habían enviado 
«M.onse.in las cuentas que dispone el 
articulo 97 de la Ley Provincial. 
^ Ia £om;«i'>Q ^ Hacienda un 
^ ' t o del Presidente del Centro de 
p e r m u t e s , Industriales. Armado-
.s > írop,etarios de Batabanó, soli-
lo devolución de] 30 por ciento 
d a n ^ T mrdidas obradas indebi-
i Z i ' ' ^ lH Tpsoí-ería Provincial, 
iwabien pasaran á la citada Comi-
sión las instancias de don Cecilio Ma-
rrero y doña Teresa B^errer Cruz, «o-
liatando devolución de cantidades co-
bradas individamente por el Consejo; 
y otra instancia de don Oscar Gispert 
solicitando la celebración de un con-
trato con la Provincia para abonar 
determinada cantidad sobre juegos 
con apuestas mutuas, en vez del tanto 
por ciento, ¡como está dispuesto. 
Con este acuerdo ®e dio por termi-
nada la sesión. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de nues-
tros lectores sobre l a 
. que publ icamos 
en l a s é p t i m a plana. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Por acuerdo de la Junta Municipal 
Electoral de la Habana, en sesión cele-
brada en tres de los corrientes, han 
sido trasladadas las oficinas de la mis-
ma á la casa número 99 de la calle de 
las Animas, á donde han quedado de-
finitivamente instaladas en el día 10 
del actual. 
P O R L A S B F I G I N i S 
P A U A G I O 
E l Presidente 
Ayer tarde salió en automóvil el se-
ñor Presidente de la República, acom-
pañado de su distinguida esposa y del 
Ayudante señor Morales Coello. 
Fueron á la morada del doctor Al-
berdi, quien celebraba ayer su fiesta 
onomástica. 
Escritura firmada 
En la mañana de ayer se firmó en 
Palacio, ante el Notario señor Pelayo 
García, la escritura do concesión del 
Servicio Telefónico á larga distancia. 
La suscribieron el Presidente de la 
República, en representación del Es -
tado, y Mr. Talbot, en nombre de la 
"Cuban Telephone Co." 
Asistieron como testigos los señores 
Dámaso Paealodos y Alfredo Martín 
Morales. 
Renuncias aceptadas 
E l señor Presidente de. la Repúbli-
ca, ha aceptado las renuncias presen-
tadas por los siguientes jueces munici-
pales : 
Señor Manuel Mario Navarro, pri-
mer suplente, de Pipián. 
Señor Rafael Casas Figueroa. Pro-
pietario de Tguará. 
Señor Federico Zamora. Segundo 
Suplente de Aguada de Pasajeros. 
Señor Francisco Fernández Martí-
nez. Segundo suplente tle Yaguara-
mas. 
Señor Enrique Perna Valdivieso, 
Propietario de San Jerónimo. 
Señor Teodosio Rodríguez, Segundo 
suplente de Yareyal. 
Señor Manuel Serrano Arjona. Se-
gundo suplente de San Pedro de Ca-
cocúra. 
Señor Juan Fernández Almaguer, 
Propietario de Auras, 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos de los siguientes jueces mu-
nicipales : 
Segundo suplente de Vereda Nue-
va, Tomás Valdés Díaz. 
Segundo suplente de Guanabacoa, 
José Joaquín Reyes. 
Segundo suplente de San Antonio 
de las Vegas, Manuel Carrillo Alva-
rez. 
Segundo suplente de Salud, Lean-
dro Vasallo. 
Primer suplente de Santiago de las 
Vegas. Francisco M. Rodríguez. 
Primer suplente de Batabanó, Pe-
dro Vázquez, 
Segundo suplente de Santa Ana, 
Inocencio Alvarez. 
Segundo suplente de Cárdenas, Ma-
nuel González Corral. 
Segundo suplente de Carlos Rojas, 
Ignacio Torra. 
Primer suplente de Méndez Capote, 
Ramón Ailgorta. 
Segundo suplente de idem. Eduardo 
Rodríguez. 
Segundo suplente de Mayarí. Juan 
Grau, juez propietario de Velazco, 
Juan Suárez. 
Segundo suplente de idem, Avclino 
Betaneourt. 
Primer suplente de Yareyal, Ma-
nuel Bortic. 
E 
Un Remedio maravilloso ttamato S A L V A D O R por los que han curado o» 
S T O M A G O 
es l a R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar 
»UVIA mMEOtaraHEUTE - OreiIXE TOOO. Hmlt» * com»r tMl« lo •• tfet««. 
La ROYÉWKE DXTPTXT et empleada con el muyor éxito «n lot c m o i d« 
JJI««8tlon«s «Uflcile», coatr* las BlapepciM. Oastrilla y Oastralgias, Htro 
rieífí*sr?r*r rápidunasto los Do ¡orea d«l EMánaoo. OaemaEonea, Actdo. 
Hteoh«a6n «el VUatre. Dilataciones del X)a6níaflo. 0*«es, COItooa, 
Z?""*'»»- Dierreaa erónlcaa. - (Cajas rfe 40 oblea*) 
**nnacla DUPUY. aaí> Rna Saint-Martin. PAJWS,y en toefu Fumitm. 
S B C R B T A R I A D E 
l i A G I E I N D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
concedido un mes de licencia por en-
fermedad á la señorita Hortensia Hi-
raldez. 
También se ha concedido quince 
días de licencia por enfermo al señor 
Vlfonso Martines Fabián. Auxiliar 
delTagador do Haberes del Ejército. 
Consulta resuelta 
La Secretaría de Hacienda resol-
viendo consulta del Administrador de 
Rentas de la Zona Fiscal de Holguín 
con respecto á qué concepto de ingre-
sos deben aplicarse los que hagan los 
Jueces Municipales por derechos que 
recauden como producto del Registro 
Civil; ha acordado que dichos ingre-
sos se apliquen al concepto "Produc-
tos Diversos Misceláneas." 
Inauguración 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha señalado el día 19 del corriente pa-
ra inaugurar la nueva casa á que se 
trasladará la Aduana de Santiago de 
Cuba, cuyo acto revistirá gran solem-
nidad dado el entusiasmo que reina 
entre los industriales, comerciantes y 
vecinos de aquella población y al que 
asistirán el subsecretario de Hacien-
da señor Arazoza y el Jefe de la Sec-
ción de Aduanas, señor Díaz de Ville-
gas (D. Leopoldo.) 
A S U N T O S V A R I O S 
Seguro de incendio de la 
Empresa del Gas 
La Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana ha tomado pólizas de 
seguro de incendio sobre propiedades 
de la misma por valor de un millón 
doscientos mil pesos, de las Compa-
ñías siguientes: The Liverpool & Lón-
don & Grlobe, Sun Insurance Office, 
Royal Insurance Co., London & Lan-
cashire, Commercial Unión, Law 
Union & Crown. Xorwich Union. 
Aachen Munich y L a Mercantil. 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA C E N T R A L 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Colonia Española de Banagüises 
Oro español: Julián Garrans, $5.:)0; 
Rufino Amézaga. $5.30; Alfredo Al-
dereguía, $5.30; José Arias. $4.24; 
José Mascareña. $4.24; Severino Fa-
bar, $4.24. 
Plata española: el Casino Español, 
$10-60; Ramón Garraus, $2; Franci.-;-
eo Vega. $4; Antonio Alvarez, $2; 
José María Diaz, $2; Francisco Ol.i-
chea. $2.40; Matías Vergara. $2; 
Martín Keiza, $2; José Luís Vega, 
$2; José Bien, $4.50; Gnillermo Dé-
ya. $2; Sotero Terrea, $2: Manuel 
Granda, $2; Hipólito Elizalde, $2; Jo-
sé María López. $2; Teodoro Lópe^, 
$3; Manuel Calderón, $1.40; José P. 
Alvarez, $1; Manuel Cuervo, $1; J v 
sé M. Flores, $1; Teófilo Luís $1; 
Néstor Hernández, $1; Rafael (^uian, 
^U. Roque 'oí Basto, $1; Joa jaín 'A. 
Riva-s, $1: Antonio Cortés, $1; Anto-
Rivas. $1 ; Antonio Cortés. $1 ; Anto-
nio Ruiz, $1; José Gutiérrez, $1; 
Antonio Chica. $1; José Granda, 
$1; Jesús González, $1; José D. Gon-
zález, $1; Celestino Bien, $1; Pascual 
Zapata, $1; Pedro Mascareña, $1; 
José Cendan, $1; Francisco fariña, 
$1; Quintín Zuaza, $1; Claudio Sá l -
teme, $1; Ramón Pucsce. $1; José 
María Garraus. $1; Raimundo Gran-
da, $1; Víctor Escanden, $1; Fermín 
Echevarría, $1; Alfredo Aldereguín, 
(hijo,) $.1; Eduardo Jiménez, $1; 
Juan Diaz, $1; Luís Vega, $1; Ramón 
Camblcr, $1; Alfredo Fabar, $1; An-
gel Benito, $1; José María Villamcr, 
$.1 ; Francisco Lares. $1; Aquilino 
Trabadelo, $1; Ceferino TrabadeJo, 
$1; Domingo Viariño, $1; Antonio 
Otero. $1; Rosendo Martínez, $1; 
Antonio Cuesta, $1 ; Gregorio Igle-
sias, $1; Marcelino Fernández, $ l j 
Juan M. Alvarez, 40 cts,: José María 
Bien (hijo,) 50 cts.; Cándido Fer-
nández. 50 cts.; Félix Rodríguez, 50 
cts.; Demetrio Fernández. 50 centa-
vos; Miguel Aidave. 40 cas.; Victo-
riano Iglesias, 60 cts.; José AlcorU. 
40 cts.; Ramón Iglesias, 50 cts.; Ber-
nardino Iglesias, 60 cts.; José Conde, 
40 cts.; Ricardo Garay, 40 cts.; C i -
milo Suárez, 50 cts.; Leonardo Mo 
rejón, $1. 
Nota.—Los $28.62 fueron reduci 
dos á plata al 96 por 100. 
Casino Español de Colón. 
Oro español; Víctor Armas, Alcal-
de Municipal, $5.30; Vicente Civia, 
$10.60; José Iturria, $5.30; Vallines, 
Migoya y Compañía, $5.30; Obeso y 
Qnevedo, $10.60; José Sánchez, $4.24. 
Plata española: E l Casino Espa-
ñol, $15.40; Cura Párroco Emi'.inno 
Masuet. $1; Manuel Carballo. 50 
cts.; José María Recarez, 50 cts.; 
Manuel Suárez, 50 cts.; " E l L o u ^ r v ' 
$2; González y Hermano. $2: José 
Breijo y Hermano, $3; Claudio Gar-
cía. $1; Pedro Hoyos é hijos. .t2; Ce-
lestino González, $1; un cubauo, 50 
centavos; Jacinto Castillo, $2; Un 
patriota, $2; Benito Bartclo. 50 cen-
tavos; Antonio Serra, $1: Santiago 
Barden, $1; Ramón Olivaren $1; Se-
gundo Plá, $1; Esteban E'izslde. $1; 
José Ramón Pérez, $1; José Viñas y 
hermano. $1; Rogelio González, $1; 
Molinos. González y Compañía, $1; 
Manuel Alvarez, $2^Baldomcro Pire. 
$1: Juau Belleagui, $] • CÁndido Suá-
rez. iO ct?.; Ptdro Serve-. $1; Pedro 
Eseay, $1; Jcs í Prellezo, .<! , Ant-u.-lo 
González. $\¿ Gabriel Herrera. $2; 
Felipe Piloto, Feliz Ménfioz. ¿1 ; 
Tomás CasafVmil. 50 cts.; José " E l 
Siboney," 50 cts.; Albcrn M en rey. 
50 cts.; Valentín Rivas, $1; Agustín 
González, $1; José Méndez. $1; Ge-
rardo Alonso, 20 cts.; Ramón Pen-
dan, $1; Tomás Castellano, 50 centa-
vos; Angel Llau, $5; Francisco Gar-
cía, $1; Juan Brech, 40 cts.; José Iz-
quierdo, 50 cts.; Ambrosio Méndez, 
40 cts.; Severino Fernández, $1; Gu-
mersindo Torres, $1; Salvador Itu-
rria, $2; Ricardo Cervas, $1; José 
García Colorado, $1 ; Francisco Pú-
rez Secada. $2.26; José María Péro/., 
$1; Varios españoles, $4.09; Celestino 
Santos, $1; Manuel Maza, $1; Vicen-
te Luaces, $1. 
Recaudado por don Sabino del Va-
lle, en Amarillas; Saibino del Valle, 
$3; José María Martínez. $1; Gonzá 
lez y Fernández, $1; Antonio Gonzá 
lez León, $1; José Rios, $1; Canella y 
Hermano, $2; Luís González, $1; 
Eustaquio Calera, 40 centavos-, Ri 
cardo Prieto, $1 ; Alvarez y Alvarez 
40 centavos; Sardiña Hermano, 40 
centavos; Francisco López Calera, 
20 cts.; Miguel Ventayols. $1; Ra-
món González, $1; Constantino Mar 
tínez, $1; Rosendo Abad. $2; Anto 
nio Riva<s, $2; José Campillo. 80 cen 
!;ivos; Narciso Silva, $1; Antonio 
González González, $1; Nicolá.s Gu-
tiérrez, $1; Valero Guiherman. % 
Francisco Espinosa. 50 cts.; José Ma-
ría Campillo. $1 ; Antonio Suárez, $1 
Basilio Angulo. 40 cts. 
carnación García, 1.00: Lola Laurel, 
0.25; Josefa Pérez, 1.00; Mirta Bonet. 
0.50; Otilia Bonet, 0.50; Acracia Frías 
0.50; Regina Alonso, 0.50: Juana Gon-
zález. 0.50 María A. Eosis, 1.00: Irene 
Díaz, 0.50; señora Rosa Rodríguez. 
1.00. 





Oro.—Galbán y compañía $106.00; 
Casino Español de Colón, 40.28,—So-
ciedad Anónima "Romeo y Julieta" 
de la Habana, 263.94,—Casino Espa-
ñol de San Antonio de los Baños y 
Círculo de Artesanos del mismo. 
186.56. 
Plata.—Emilio Echevarría y seño-
ra (segundo donativo). $6.00.—Fran-
cisco Echevarría y señora, (segundo 
donativo). 4.00.—Pablo Echevarría y 
señora (segundo donativo^, 4.00.— 
Colonia Española de Banagüises. 
131.50.—Casino Español de Colón, 
$131.7ti Sociedad Anónima "Romeo 
Julieta" de la Habana, 106.25.— 
Casino Español de San Antonio de 
los Baños y Círculo Artesano del mis-
mo, 119.60. 
Cy.—Sociedad Anónima "Romeo v 
Julieta" de la Habana. $28.00.—Ca-
Fabricantes de tabacos de "Romeo y 
Julieta" 
En oro: Ramón Chao. 5.30; Juan 
Pego. 5.30; R. Busto. 5,30; Servando 
Rodríguez, 5.30Antonio Villa Gar-
cía. 5.30; Manuel M. Ciinadevilla, 
5.30; Belarmino Alvarez, 5.30; jManuel 
F . Rodríguez. 5.30; Cosme Novas, 
4.24; Evaristo Palacios, 5.30; Rodrí 
guez, Argüelles y compañía. 212.00, 
En oro americano: Julio Vicoeto, 
$5.00; Francisco Ucha, 5.00; Prancis 
co Solís, 5.00; José Pérez Llames, 
5.00; Ramón Gallego, 3.00. 
E n plata f spañola: Carlos Orts 
Gastón, $3.00; Segismundo Pando, 
2.00; Belarmino Villa, 2.00; Agustín 
Monéndez, 2.00; Cándido Fernández, 
1.00; José F . Bravia. 2.00; Manuel 
González, 1.00: Benito Fernández, 
2.00; Basilio G. Fanjul, 2.00; Mauro 
Delgado, 1.00; Francisco Villanueva, 
1.00: Manuel Villa Rodríguez, 2.00; 
Manuel Villa Rodríguez, 1.00; José 
Alonso. 1.00; José Cuevas. 1.00; Joa-
quín Estcvez, 3.00: José Estevez. 2.00; 
Esteban Soto. 4.00: Antonio Mejido, 
2.00: Manuel Espina. 2.00: Francisco 
Morís, 2.00; Adolfo Ordoñez, 1.00; 
Silverio Alvarez, 2.00: Luciano Alva-
rez, 2.00: Manuel Díaz González, 
2.00; Manuel A. Fernández. 2.00; Jo-
sé Chao. 1.00; José Alvarez Rodrí-
guez, 1.00; José Cuadra Er ia . 1.00; 
Cesáreo Alonso. 2.00: Manuel Domín-
guez. 2.00; Antonio Torrazo. 0.50; 
Pedro López Pcusa. 1.00; Jesús Ucha, 
2.00: José Alvarez. 1.00; Manuel So-
lís, 1.00; Vicente Orejas, 2.00: Arge-
miro F . Roces, 1.00; Maximino Suá-
rez, 2.00: José Fontan. 2.00: Manuel 
Conde, 1.00; Juan González, 1 00; Ve-
nancio Fernández. 2.00: José Cabalei-
ro, 1.00; Ramón Martínez. 2 00: Ma-
nuel Posada. 1.00; Manuel Martínez, 
1.00; Domingo Catalán, 100; José 
Folgueras, 1.00; Antonio Urrutia. 
1.00; Luis Echevarría, 1.00; Benigno 
Menéndez, 2.00; José González 2.00; 
Pedro Rodríguez, 2,00; Gregorio Fer-
nández, 2.00: Gonzalo Carbajal, 1.00; 
José Faedo. 2.00; José Alvarez. 1.00; 
Bruno Alonso. 2.00: Rafael Gil. 2.00: 
Celestino Alvarez, 1.50; señorta En-
sino Español de San Antonio de los 




Oro: $16.190.09. \ 
Plata: $B.533.é& 
Habana, 7 de Septiembre de 1&09. 
Bl Tesorero 
José María Vid&l. 
Notas.—La Colonia do San Antímio 
de los Baños invirtió la moneda ame-
ricana y el oro español en plata, figu-
rando de este modo la Colonia con 
$318.67 plata y el Círculo de Artesa-
nos con $16.50 plata. 
Al Casino Español de Colón lé fal-
tan 0.49 centavos en plata y $1.06 en 
oro para el completo que expresan sus 
listas: cantidad, que sin duda, e« la 
correspondiente al giro, 
A C L A R A C I O N 
En la lista de la suscriperón de las 
fábricas de '"Cabañas". que nos re-
mitió el Centro Asturiano y que pu-
blicamos en uno de nuestros últimos 
números, aparece el señor don Pri-
mitivo Coto con dos pesos, tentendo 
que ser con tres; y don Armando Fer-
nández en blanco, debiendo aparecer 
con un peso. 
G. A. MANN 
onyo atestado ha echado \iua luz tan 
vira «obre la Kadio^atía 
A B A T Í S U É Ñ T Ó 
{tas S«inton»» 
¿ D e d ó n d e p r o c e d e 
e s e m a r a v i l l o s o 
p o d e r c u r a t i v o ? 
E l mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones lievad*6 6 
cabo por el Prof. Mann 
Gura e n f e r m e d a d e s l l a m a d a s i n c u r a b l e s 
Médicos, Sacerdotes, personas de todos profesiones, declaran como él ba carado ciegos, cejos, 
paralíticos y muchas otras personas que estaban al mismo borde del sepulcro 
G e n s u l i a s y c o n s e j o s g r a t i s p a r a l o s e n f e r m o s 
El Proi Mono «frece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todos aquellos padeciendo 
de cualquier enfermedad. 
Hombres, mujeres, doctores, maestros 
y sacerdotes de todas partes del país, 
estáu asombrados ante las marx vi ¡losas 
ouracioires llevadas 4 cabo por el pro-
fesor Mann, descubridor de Badiopatia. 
El no emplea drogas en sus curaciones 
ni cura por medio de Cieneia Cristiana, 
ni Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Divina, sino por una sutil fuerza física 
natural, en combinación con ciertos re-
medios magneto-vitales que coutienea 
los verdaderos elementos de vida y salud. 
En una reciente conversación se lo 
pidió al profesor Mann quo invitara 4 
todos aquellos que sufrieran do alguna 
enfermedad, ¿ que le escribiesen ó viai-
tason para que el los curara. 
''Algunas personas han declarado'* 
dijo el profesor Mann, "que los poderes 
que poseo son sobrenaturales, me 
llaman el Curador Divino, El Hombre 
de los Poderes Misteriosos. Bao no es 
asi, yo curo porque conozco y entiendo 
la Naturaleza, porque empleo las sutiles 
fuerzas de ella para restablecer el sis-
tema y restaurar la salud." 
" Pero al mismo tiempo, yo creo qu» 
el sabio Creador no me hubiera dado la 
oportunidad de hacer los dosc abri-
mientos que he hecho, 6 la habilidad 
para desarrollarlos, si no hubiera inten-
tado que yo debería usarlos en bien de 
la humanidad. Por consiguiente, yo 
siento que es mi deber el dar á todos 
aquellos que aufren los beneficios de la ciencia que practico." 
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden escribirme confidencial-
mente, y que absolutamente gratis diagnosticaré sus respectivos casos, y les explicaré 
como por medio de un sencillo tratamiento en ©1 hogar, el cual garantizo, pueden 
ser radicalmente curados." 
"No me importa cuan graves 6 serios parezcan b u s casos, lo que deseo es que me 
escriban, para de ese modo poderles hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curaciones llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nom-
brados para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrer 
y Doran, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
estos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann y la maravillosa eficacia de Badiopatia, que voluntariamente rom-
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que 
hasta entonces habían usarlo, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Mann en su grandiosa y noble labor en bien do la humanidad. 
Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mnnn, eminentes 
médicos están de acuerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á una ciencia exacta. 
Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasa-
dos por medio de Badiopatia, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. 
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo-
vorae, ¡tan grande era su desgracia! Había quienes padecían de Mal de líright, en-
fermedad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declara-
dos incurables.Otros padecían de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas 
á la embriaguez, morfino-manía y otros malos vicios. 
No hace mucho tiempo que Juan Adama, residente en Blakesbury, la., quien había 
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por el profesor Mann sin operación 
de niuguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Bochester se levantaba 
asombrada ante la curación de uno de sus ciudadanos más antiguos, Mr. P. Wright, 
quien por espacio de muchos años había estado parcialmente ciego. El aefior J . E, 
Kneff, residente en Mülsburg, Pa., quien durante algunos aftoa había estado sufriendo 
do una catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mana 
sin ninguna clase de operación. De Lonsport viene la noticia del restablecimiento 
de la señora María Ercher, quien por espacio de un año había estado completamente 
sorda. 
De la señora E. Abdie, de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones t 
"Había estado sufriendo por espacio de catorce añoa, sin que ninguno de los siete 
doctorea que durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males. 
Después de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del 
profesor Mann, me encuentro perfectamente bien." 
El señor GK W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sind 
á lag puertas de la muerte, á consecuencia de una grave complicación de enferme-
dades, quedó perfectamente restablecido después de haber estado sometido por al* 
ganos días al tratamiento radiopático del profesor Mann. 
Cuando Badiopatia es empleada propiamente y en combinación con los remedios 
adecuados, no solo cura una, sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga que no puede ser curado, es-
criba al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el 
tiempo que ha estado sufriendo, que él tan pronto como reciba su carta diagnosticará 
su caso y le dirá de qué enfermedad está usted sufriendo, y le prescribirá el trata-
miento que con toda seguridad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á nated 
absolutamente nada. 
El nrofesor Mann también le enviará una copia de su nuevo libro tifulado LAS 
FUERZAS SECBETAS DE LA NATUBADEZA.—"Como corarse y curar á otros.* 
Este libro da á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase do 
enfermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso deacubrimiento, 
y explica como usted puede llegar á poseer este gran poder magnético para curar 4 
los enfermos. 
El profesor Mann no pide un sólo centavo por sus servicios en conexión con ©ato; 
nsted loa recibirá absolutamente gratis. El ha hecho un gran descubrimiento y 
de«ea darlo & conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar laa perdidas 
fuerzas y aalud. 
Todas las oomunicaciones que contengan la descripción de los síntomas de su en-
fermedad deben llevar la palabra "Personal". Escriba su nombre y direoeión 
jnuoha claridad. 
Todas las cartas deben ser dirigidas al profesor G. A. Mann, Bolte 93, 
Section 423, rué du Lourre, 48, París, Prance. 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r V i v a c o n t e n t o 
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D e s d e C o m p o s t e l a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Santiago. Aarosto. 1909. 
No en un folleto, sino en un libro, 
que bien pudiera ser de cuarto mayor 
con más de 400 páginas, van á impri-
mirse las Conferencias pronunciadas 
en el claustro alto d-e la Universidad 
Pontificia de Santiago, durante las se-
siones de la Semana Social, cuarta de 
Jas españolas, que se inauguró, bajo la 
njéraden-cia del Cardenal Sr. Martín 
de Herrera, con el " V c n i Sánete Spí-
r i tus . " 
El Obispo de Tuy. Sr. Menéndez 
Conde, que sust i tuyó al de Orense. 
¡Dr. Tlundaín. fué . el encargado del 
discurso inaugural, «t r ibuyendo, prin-
cipalmente, á la falta de creencias, las 
cuestiones sociales que en la actuali-
dad agitan é inquietan ai mundo, ex-
presando que la religión contribuye á 
evitarlas y á resolverlas pacíficamen-
te cuando ya están planteadas. 
Después de la sesión inauerural. ocu-
pando la presidencia el señor Javier 
Valdés Failde. provisor del Obispado 
de .Madrid, dis-ertaron extensamente, 
desarrollando los temas propuestos, el 
distinguido publicista don Valeriano 
Viillanueva, que pronunció "hermosas 
conferencias soibre la "organización 
del cultivo en las regiones de peque-
ña, propiedad:" el Padre Vicent, de 
la Compañía de Jesús, con relación á 
•las "pa rábo la s sociales del Evange-
l i o : " el Padre Zugasti. sobre "loa sin-
dicatos agrícolas y su fede rac ión ;" el 
señor don Armando Castrovie.jo. ca-
tedrát ico de la UniTersklad composte-
lana. cuya leeeión versó sobre " l a 
asociación socialista y á c r a t a . " ana-
lizando las aseveraciones que formu-
lan los socialistas marxistas y los 
ácratas y destruyendo los argumen-
tos de Enrique Horg^ hasta demos-
trar que es necesaria la propiedad pa-
ra que existan orden y paz: el señor 
V-aTdé^ Failde, qup expí en su criterio 
r-esppcíto á la dmigración ¡ don José 
Posse y Villelga, que exipuso elocuen-
temente los procedimientos más prác-
ticos y eficaces para desarrollar rá-
pidamente los Sindicatos obreros; 
don Luis Sala y Espill, que disertó 
respecto á la cooperación integral de 
la ganadería y sus productos; don Pe-
dro de Venta-lió. sobre la repoblación 
foresftal; el Lectoral de Santiago, se-
ñor Eijo. orador elocuentísimo, que al 
inculcar á los obreros el cuerpo de 
doctrina de la Encíclica de León XITT 
"Perum Xovarum." afirmó, demos-
trándolo evidentemente, que la Igle-
sia pesee y enseña un cnerpo de doc-
trina ético-jurídico, único capaz de 
producir estable armonía y equilibra-
do progreso; el señor Murna. Arzo-
bisipo de Burgos, que, al encomiar la 
ciencia de los grandes sociólogos, dijo 
que el mundo no estaba perdido por 
falta de ciencia, sino por carencia de 
sentido común, que era el menos co» 
mún de los sentidos; y por último, en 
la sesión de clausura de la cuarta Se-
mana Social, cuyo estrado ocupaban 
el Cardenal Arzobispo de Compostela. 
señor Arzobispo de Burgos. Obispo de 
Palencia. Obispo auxiliar de Sautia-
go, Pector de la Universidad. Alcalde 
de la ciudad, concejales señores Par-
ga y .Marqués de Montcsaero, R. P. 
Vicent, Comandante militar de la pla-
za y si-ñor Castroviejo. donde el sc-
q o t M.'irtín de Herrera pronunció un 
hermoso discurso expresando la im-
porlaiu-ia social de los Pontificados 
de Pío I X . León XIÍE y la que viene 
realizando el Santísimo Padre Pío X : 
de la labor social que representan las 
Clases fraternales establecidas en 
Santiago con el esfuerzo de la Tíer-
mana de la Caridad Sor Antonia; de 
las Cocinas Económicas; de las insti-
luciones benéficas que en favor de los 
pobres funcionan en La Coruña ; ter-
minando con un llamaimiento para 
que se ayude á la Iglesia á fin de que 
no prospere el proyecto de ley sobre 
caducidad de Créditos, con lo cual 
pretende cimentarse un nuevo despo-
jo á las instituciones religiosas. 
Todas esas conferencias serán, pues, 
circuladas profusamente entre las co-
lectividades obreras y agrícolas de 
Galicia, y de algunos de esos trabajos 
habrán de darse lecturas públicas, á 
fin de divulgar sus doctrinas y los 
•procedimien/íos que para el cultivo de 
la tierra y el desarrollo de la ganado-
ría, como así bien para el funciona-
miento de cajas rurales, conviene é in-
teresa conocer á cuantos en Galicia se 
coiviagran á la ruda faena del traba-
jo del campo. 
Buena falta nos hace todo esto, con 
mayor motivo cuando además de la 
falla de brazos que la emigración y la 
guerra nos roban, los procedimientos 
actuales para la explotación de la tie-
rra son los primitivos, y á la usura y 
al caciquismo se haee necesario des-
truir , facilitando al obrero aerícola y 
á la explotación del ganado, medios 
hábiles de desarrollo, sin necesidad 
de sucumbir ante las asechanzas y 
ruindades de sus implacables enemi-
gos, que son los primeros en propalar, 
por conveniencia pronia. ideales per-
niciosos que sumen al labrador en la 
pobreza y en la esclavitud. 
Una de las ventajas que tiene la 
Exposición de Santiago, es la de des-
en t r aña r multi tud de objetos curiosos 
é importantes que permanecen ocul-
tos é ignorados por la generalidad de 
las gentes. Algunos de estos objetos, 
interesantísimos y de gran valor, han 
sido remitidos á Santiago. Se trata de 
una magnífica colección de doce co-
bres esmaltados con paisajes del mar-
t ir io de Jesús, que valen algunos mi-
les de pesetas. 
Son auténticos Limoges, del siglo 
X V I . y dificilmente se presentará en 
la Exposición una colección como 
ella, pues ni en- Kénsinton. donde hay 
'smaites más artísticos, existe una co-
lección tan completa. Son de la escue-
la flamenca, esmaltados con los colo-
res negro, verde, morado, blanco, 
azul, salmón, gris, castaño, encarnado 
y oro. Entre ellos hay verdaderas pre-
ciosidades, en colorido y en composi-
ción. tNpeciHlmcnle cuatro quo repre-
sentan: Jesús mostrado al pueblo, en-
cuentro de Jesús con María Magda-
lena. Jesús crucificado y ^1 entierro 
de Jesús . 
Débese su conocimiento y envío á 
don Angel del Castillo y pertenecen á 
don Bernardo Castro Arias, quien 
también posee un artístico "bnrgue-
ñ o " de concha roja y puro estilo re-
nacimiento, como el que sólo hay en 
Esuaña otro que posee el Duque de 
Alba. 
Los edificios de la Exposición, ex-
cepto el del "Centro Gallego" de la 
Habana, no están terminados todavía. 
Ultimóse este gracias á Ja actividad 
del señor Fraiz Audón. á quien la co-| 
lonia cubana en Santiago y numeío-
sos excursionistas agasajaron con un 
banquete suntuoso, en que se pronun-
ciaron brindis expresivos por la feli-
cidad de Cuba y de España, ensalzan-
do merecidamente las funciones au-
gustas del "Centro Gallego" y de las 
aso. iaciones regionales que con la po-
dej<)sa institución comparten la pa-
triótica tarea de enaltecer en Améri-
ca el nombre de Galicia. 
Pero á posar de que. por la causa 
expuc-ta. la Exposición no ha alcan-
zado todavía su mayor esolendor. son 
notables muchas de las instalacionef 
efectuadas en los departamentos dis-
ponibles. 
La de ¡ta Compañía de Xavegación 
al Pacífico, que oeupa un esnacio de 
15 metros, es muy notable. Figura en 
esa instalación un modelo del nuevo 
vapor "Orcoma." que hace pocos me-
ses está navegando. 
Este modelo, en el cual no falta nin-
gún detalle de cuantos tiene aquel 
verda-dero palacio flotante, se exhibió 
en la Exposición Franco-Bri tánica ce-
lebrada el año pasado en Londres. 
Luego estuvo expuesto en París, de 
dond-fí fué enviado á Viaro. para desde 
allí remitirlo á Santiago. 
E l modelo ba costado 2.000 libras 
esterlinas, precio que da desde luego 
idea, de lo acabado y perfecto del tra-
bajo. 
Completan la instalación banderas 
de los países que visitan los vapores 
de la Compañía de Xavegación al Pa-
cífico y una preciosa colección de vis-
tas de los referidos países, especial-
mente de los americanos, hechas por 
el director de la Compañía y miem-
bro de la Sociedad Geográfica de Lon-
dres Mr. Frederick Alcock. 
El modelo del "Orcoma" será en-
viado, después de clausurada la Ex-
posición Regional de Snutkigo. á Río 
Janeiro, y de allí á la. Exposición que 
el año próximo se celebrará en Bue-
nos Aires, y luego á Valparaíso. 
Es también iníeresantí-ima la ins-
talación de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la provincia. 
En escala de 1 por 50 figura un de-
licioso modelo, hecho en madera, del 
puente que existe sobre el río Ulla, 
ceiva de Xoya. 
En la misma proporción se ha cons-
truido otro modelo, también en ma-
dera, del puente de Xeffreira. La rai-
nucios:dad en los detalles de ambos 
mientes da de ellos una idea perfecta 
y hace que llamen la atención estas 
reducciones art íst icas. 
Xo es menos interesante otra en ye-
so del faro eléctrico de Cabo Villano, 
una de las principales obras públicas 
de la provincia. 
La topografía del terreno sobre que 
el faro se alza está estudiada y repro-
ducida a d m i r a b 1 e m e n t e. 
Adeimás forman parte de la insta-
lación los planos, dibujados en escala 
del 1 por 100. del puente sobre el río 
Jallas y del de Xoya. 
De la torre de Hercules aparecen 
varias curiosas fotografías, así de la 
parte exterior como de la interior, 
pudvndo apreciarse en estas muy 
bien la parte romana. Obtuvo los edi-
chés el señor Avrillón. 
Figuran también muchos otros pla-
nos, estudios, proyectos y fotoerrafías 
de las más importantes obras de la 
provincia, constituyendo un conjunto 
realmente curioso y útil. 
Otra instalación muy curiosa es la 
del Real Subcomité de la Sociedad de 
O cea no i r a fía del Golfo de Gascuña, 
con residencia en La Coruña. 
A lemás de ¡la hermosa colección de 
crustáceos y moluscos, figuran, remiti-
dos de Burdeos, cuadros de flotado-
res, cartas é interesantes colecciones 
fotográficas, y. además, el regalo bc-
cho por el Príncipe de Mónaco. con-
si'stente en una valiosa biblioteca de 
obras de oceanografía, dos botellas-
Richards, una sonda Leger y un ter-
mómetro Rabaux. taparatos de mucho 
valor v de utilidad reconocida. 
Merece asvnismo calurosos plá-e-
mes la instalación aue en el Palacio 
de Industrias de la Exposición ha he-
cho ¡La importante casa de La Coruña 
" E l Saneamiento." que los señores 
Suárez. Pedregal y Ca.. dedicados al 
comercio de aritíeulos de liigieniza-
ción. tienen establecida en la calle de 
Sánchez Bresrua. donde cuentan con 
productos farmacéntieoi v 
ca colmena, álbumes y f o l w L i S 
tivos de industrias del n7^i0íi ,^ 
los cuadros de artigas 
plana de "Vida • • • - ' . . ^ v y 
da en lanas de eobu- por la hí* 
ñor Kstévez del Rú, v ) r ^ P 
aquel "Centro GalWo. ' ' ' r n:' 
ca. do 
t:na 
Están ultimados los p r o ^ ^ 
a celebración de los fv, , J 
i ienci.as Medicas, de Kmigraci 
l * Enseñanza. 
El Certamen organizado 
de Amigos que consiste en 
órennos á la virtud, el trabajo v i * ? 
radez, premiándose, á la vez " ln 
sías. una cu gallego y otra eu ^ 3 
no, habrá de celebrarse en el Sal' 
fiestas del Palacio de la Expos J 
.será -presidido por 0i iluí.trc 
Galicia. Exento. Sr. D. A i i ^ t o G I 
sada. Ministro de Hacienda 
un almacén admirablemente montado. 
Esa instalación, consistente en un 
hermosísimo cuarto de baño con todo 
el lujo y el confort apetecibles, honra r nados, localuindes important 
á los señores Suárez Pedregal y Ca. y 
á la nidusfíria eioruñesa. De ell'a hacen 
justísimos elogios cuantos la vi-sitan. 
Perú aun acredita más á la citada 
casa cuanto acerca del cuarto de ba-
ño preparado para el Rey en el pala-
cio del Cardenal Arzobispo dice la 
prensa santiagucsa. la cual recoge los 
elogios hechos por los palatinos y por 
la servidumbre del Monarca que no se 
cansaron de admirar la instalación, 
declarando que ha sido de lo mejor 
que se presentó á don Alfonso en sus 
viajes por las distintas poblaciones de 
España. 
" L a bañera—dice un colega com-
postelano—es de porcelana inglesa 
con magníficos grifos de niquel, para 
agua fría y caliente. Lavabo fantasía, 
iodo loza, adozado á la pared, con 
(pies, grifos y sifón de niquel. Calen-
tador de cobre y latón por medio de 
gas fluido para suministrar agua ca-
liente al baño y demás piezas. 
Hay inodoro water-cloidc de porce-
lana todo, con tubo de bajada y palo-
millas niqueladas, cisterna loza y ta-
bloncillo de caoba. Bidet de loza con 
juego de grifos para agua fría y ca-
liente, ducha vaginal y tabloncillo de 
caoba. 
Hay otro lavabo sobre artística 
montura de niquel con su hklro-mez-
elad.or. 
Como complemento figuran : un her-
moso tohallero (Je cristal y niquel. un 
espejo biselado con marcos de niquel 
y soportes giratorios, dos raspajabón. 
anaratos ozonadores, porta papel hl -
giénieo. etc.. etc. 
Las paredes están decoradas con un 
art íst ico zócalo de azulejo loza inerle-
sa. coronando al mismo tiemipo boni-
ta cenefa modernista y moldura con 
baquetillas. la cual da un conjunto 
agradable á la vista. 
El pavimento es de mosaico blanco, 
negro y aris. y en el mismo se desta-
ca una alfombra de cauchú rizada. 
La instalación honra y acredita á la 
casa de los señores Suár r r Pedregal, 
de La Coruña. y á su gerente, nues-
tro amisro don Eugenio Charry, bajo 
cuya dirección y buen gusto fuerou 
recibidos todos los trabajos. 
Sin exageración podem<í)s asegurar 
que es una de las mejores instalacio-
nes que hay en España, debida á la 
esplendidez de nuestro eminentísimo 
prelado, que completó la residencia 
regia con un servicio tan indispensa-
ble. 
a%dic 
La colonia gallega del Pará—Brasil 
—envió también un hermoso contin-
gente de productos para la Exposición, 
entre los que figuran veintitrés clases 
de maderas del Xortc de aquella Repú-
blica, dr goma, de cacao, de fintas, de 
Alfredo Vicenti. Dir-^tor ^ uv, T. 
beral," de Madrid, pretendió v t 
de incógnito la Exposición de Santíl 
go. Xo pudo lograr esto último ^ 
Descubierto, apenas había penetrad 
en el Salón de Industrias, el puebl 
entero de Compostela, se dispuso ' 
festejar cumplidamente á su hijo ilu* 
tre y esclarecido. 
Entre otros agasajos que se le tribu 
jaron, se dispuso en su honor in"ps" 
piéndido banquete, que tuvo efecto en 
el salón de fiemas del \>H]; ,, Central 
Oupaba la presidencia d ilustre «¿1 
rir,d:sta santiagués. teniendo á su dcrl 
cha al 'señor Pai.s Lapido. Presidente 
del Comité Ejer-utivo de la, ExnnRÍ. 
ción : y á su izquierda al Catedrático 
de Fónseca é in-paradísimo poeta Don 
Juan Barcia Cahallero. 
Brindaron elocuentemente el Spf10P 
Fraiz Andón, rciprcsent-ante del "Ccn^ 
tro Gallego." de la TIsbana. que ^ 
nombre de los gallegos de Cuba, saludó 
efusivamente, revelando sus excelentes 
condiciones tribunicia-, al escritor in-
siorne. defensor constante en la pr«n^ 
metropelítica. de In- intereses de Galf. 
cia; el señor Pais Lapido, que, asimis-
mo, pronunció un brindis entusiasta 
elogiando al anfi tr ión: V en último tér. 
mino el agasajado, quién, después leí 
exordio de salutación, mostrándose 
aarradecido á los obsequios que en San-
tingo se lo tributaban, terminó por de-
c i r : 
"Voy 'í permitirme hacer una adveTÍ 
tencia: y es que el gran defecto de los 
santiagueses es la falta de fe en si 
mismos, en su inteligencia, en su volun-
tad y en su poder, que les hace vivir 
desconfiados ó inactivos, cuando po. 
dían acometer grandes empresas. Sa-
bed de una vez para siempre que Ga-
licia y Santiago no son ya la Cenicien-
ta española, como nos complacíamos en 
cantar en nuestra juventud con llorón 
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
C O M P A Ñ I A 
D i m l i r 
(Haittiiflry w r a Lme) 
E l vapor correo a l e m á n 
F R A M E K W A L D 
taldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 15 de S e p t i e m b r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* S! 
I 15 Para T A M P I C O y V E R A C R U Z * 37 
(en oro americano) 
e 2891 2t-S—7m-8 
E l vapor a lemán 
A L B I N G I A 
8aldr& directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Bobre e l 19 de Sep t i embre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para V E R A C R U Z Y T A M -
P I C O |87 | 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
catarioa 
E E I I B Ü T & RASCA 
SA.V TGXACIO 64. 
6 2892 APARTADO ra». 2-8— l l m - 8 
V A P O R E S C O R U E O S 
k la C i i i p É a T i m t i á É í 
A NT 2 3 
A U T O K I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá prra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llerando la :orrespondenola p&hlioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos pnertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corride y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón, Bilbao y Ramajea. 
LOÉ billetes de pasaje s6\o serán expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pól izas d« carga de Armarán por el 
Cor.sifrnatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito serán nulas. 
La. cargra se recibe hasta el dTa d^ salida. 
L a correspondencia s61o se admita en la 
Administración de Correos. 
PEECIOB D E PASAJE. 
En la. clase M t $142-99 C?. bu a t M e 
..2a 121-00 i i 
J a . P r e f e m i í s . J W H i l 
J a . Orilaaría „ 33-01 i l . 
Kebaja en pasajes de ida y raelba. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
T a p s C o r r a o s i o l a C o i a i i a flaiarussi A i o r i c a i 
iHambnrg Amerilcn lAnie) 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 18 de Sep t i embre D I R E C T A M E N T E 
para 
COEüSA; SANTANDER (España) 
PLTMOOTH ( M a t e r a 
HAVRE (Francia) y BIMBURS] ( A l e i u m 
PRECIOS DE PASAJE. 
Kn P R I M E R A claae f 142-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desde 
pai-oo Cy. 
E n tercera, 0 3 1 - 0 0 o r o a n t 3 r í c f t n o ínrí lu*'» i u / iu^^to de d e s e m b a r c a . 
Camareros y cocineros espaüoles, y toda clase de c o m o d i d a d o í . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á el 5 de Oc tubre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E r F r a n c i a ) 
y H A J d B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |12¿-0) oro amsr i c«ao . ea a l eU^i s . 
E n t e r c e r a c l a s e , $:29-i>0 orr» a m e r i c a n > i o c h i s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e * . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR A.TIS desde la M a -
c h i n a . 
.^*~Se admite C A R Q A para casi todos los puertos de Europa. 
P a r a m&s detalles, tníormea. prospectos, « t e dtrlclrse l sus conslmatarlos: 
H E T L B U T Y R A 8 C H , 
S a n I g n a c i o 6 4 . C o r r e o : A p a r t a d ' » 7 3 » . C a b l e : U B I L B U T » H A B A V A 
C. 2837 ' i x 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n M I R 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
cobre el dia de 17 Septiembre llevando la co-
rrespondencia pábliea. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta lae diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito scr&n nulas. 
Recibe carffa á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Nota.—Eata Compañía tiene abierta uni 
pf '.lza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurars& todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
roa. hacia el articulo 11 del Regamento d« 
pajajeros y del orden y rég imen Interior 
df los vapores de esta Compañía, al oual di-
c«s asf: 
"Los pasajeros deberfln escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puertci de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d í n d o s p en esta disposición la Compa-
flla no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puirto de destino. 
K O T A . — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar S00 
kiios gratis. 
K l de seprunrla. íf>0 kilos y el de terrera 
preferente y el do tercera ordinaria 100 kilca 
L'l Sr. GonrftW. dará recibo del equipaje que 
se le entregue. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAXtTEl» OTADUY 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
o. sn- 78-1 JL 
Compaeíe (réDéralf Trasatiaotí-iu 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
A partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Cora-
pafiía, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Este vapor auldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1^ clase desde $143.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3* Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.01) 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
S r . Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
Admite carga y pasajeros para dlcbos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu» 
ropa y la América del Sur. 
L« carga se recibirá Unicamente los díaa 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
I.os bultos de tabacos y picadura deberfta 
enviarse precisamente amatradoa y sallados. 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
Se rruden en esfs oflclna Ttilletrs v*-
enjen porn los renombrados y rflptdoa tra< 
natlánficon de la misma Compaflfn L A P R O -
V F . N C E , L.A S V V O I E , L O B R A I N E y T O L -
RA1NE. Salidas de Nerr Y o r k todos los Jne« 
vea. Traves ía del Octano eu CIXCO dfaa. 
De mAs pormenores Informnrd au oonalar-
oatarlo. 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s S S , a l to s . 
C. 2737 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
12-2 
m m de m e s 
s o b r i n o s m w m m 
S . e u C 
SALIDAS D E L A HABANA 
durante el raes de SEPTIEMBRE 
de 1909. 
Vapor J Ü I U . 
Sábado 11 alas 5 ds 1% ha-1^ 
P a r a S a n t i a g o ele C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o u c e . M.ayas'Qez ( s ó i o j i ! r e t o r n o ) 
y S a n « I n a a d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 11 á las 5 da la tar W 
P a r a N u e r i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a ida) y . S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r H A R I A HERRERA. 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a r t r e , G i -
b a r a , V i t a , iMa.vari. S a ^ u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , < i u á n t a n i o ( s ó l o a l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 25 á las 5 de la tar i* . 
P a r a N u e v i t a ^ . P u e r c o P a i r o , G i -
b a r a . B a n e s , M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a i n o . ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o 
de> C u b a . 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sasa y Caiaarfé» 
recibiendo carga en combinación con el C a -
ben Central Rai lvrar. para Palmlra. Caflmn. 




Carpa general « flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
I d . Cagusgua* | 0*57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . 
I d . Santa Clara y Podas. 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARi;A D E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarda da) 
dfa de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 1 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del dfa anttrlor al de la salida. 
A T R A Q U E S E X GUA.VfANAMOt 
Los Vapores de los días 3, 1 7 y 31 atraca-
ran al Muelle de B o q u e r ó n ^ y los de los 
dían 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
A\ ISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caaa Armadora y Consigna-
taria.s á, los embarcadores que lo solicitan; 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otros 
cnnoclmlentos que no sean precisamente ios 
que ia Empresa facilita. 
E n Iop conocimientos deber* e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la? maroaa. nfinteroa, nflinero de bultos, cla-
se de Ion mlamoa, contenido, pala de progne, 
clfti», reatdcacla del receptor, peao bruto ca 
klloj» y valor de laa inercanelaa; no admi-
t iéndose nincrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qus 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sftlo se escriban las palabra* 
"efectos", ••mcrcanctaa" O "bebMaa^'i toda 
vex que por las Aduanas se exige haga cons-
tar '.a clape del contenido de cada bulto. 
TyOu señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bu'to. 
E n la casilla correspondiente al pafa de 
producción se escribirá cualquiera de laa pa-
labras "Pala" 6 "Extranjero», i las dos si el 
contenido de! bulto 6 bultos reuniesen am-
bas •ruallflacles. 
l í a c e m o - ptiblico, para general conoci-
miento, que no serft admitido nlngfln bulto 
qup, fl. j'jlclo fio los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con 3a de-
má" carga. 
K O T A . — Estas salidas podrftn ser modlfl-
ca-Jas r-n la forma que crea conveniente la 
Emnr«».<a. 
Habana. Septiembre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
C ??«9 78-1JL 
H i j o s d e H, A 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuba 
la ldrá de este puerto lo? miércolei 4 
las cinco de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Berraos Znloeta y (jáiiz Cim m . 21 
-678 26-22 Ac. 
O I R O S D E L E T R A S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n 
De Habana * Sagua y rlcexeraa 
Pasaje en primera | 7 .0» 
Pacaje en tercera 8.59 
Víveres , ferretería y l oz i . . . • 0.34 
Mercsderfai. . . . . it.6» 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habapa á Caibarién y r l cevena 
Pasaje en. primera flo.oO 
Pasaje «n tercera. , . . K.Jtf 
Víveres , ferretería y loza. . 4.19 
Mercaderías 0.6* 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana. 2S centa-
vos tercio (oro americano). 
I JEL OAÍLBURO P A G A COAtO M E R C A N C I A 
B A N Q U E R O S . — M E R C A OERt í s 22 
Cusa originalmente eatablerlda en 1844 
Oirán letras & la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E l i C A B L E 
y puiblos ú i España a Baleare» 
XS*nt*m da 1* Compaftl» «» Seguros ew 
tr» incendio*. 
C . 2266 ig«-i.n-
N . G E L A T S Y C o m p 
1 Ü » , AGUIAR I O S , ©Síliu"'* 
A AM \ K(fUKA 
a a c o n T > a 7 ( > < p « > p e l t t * r > ) 3 . f a c i l l a t l 
c a r t a s de c r é l i c o y sr iran lotrA» 
a c o r t a v l a r s a n a s a 
eou?« Nueva TorS. Nuava O™**' 
ernr, Méjico. San Juan «» *MTt0 -Jc0 
•:«r»-
dres, Parts. Burdeos. Ly-.n. j ^ , . 
burgo. Roma NApole-, ™*0™'ú.zü,t 
•ella. Havr*. Lal la . Naaíea . WTurf, 
Dienne. Tcloyse. Venecla. W y t f f ^ 
Masimo. ata asi como .obro toda. » 
l í ta les y prorlnclaa da a 
E S P A S A E 5SLAS CASAWA^ 
C. 2634 
" Z Á L D O Í 
Hacen pagoj por «J c*oia ***** ^¿¿i c 
cortu y larga vista y dan carta» 
New York. KUadelüa. 
^ Tv>niir«a. r**'» 
San 
Ortca.'»»' 
«obre l i l i * * ' 
, Francisco. Lomlreo. r » * - ¿ ^ i * 
Barcelona y 'iemA. **/'t&l"Js, Uéi*** 
.rtantes do lo í W*do* h ^U**10' " 
,rto. de Méjico- ft 
i0 ' "^"rTclbcn f ; 
Europa, a.1 " ^ o .oSra^todo^ 
Kspafia y capital y P 
E n combinación con 
ü o l l l n etc. Co. . de « yanta d . i * * * ^ 
denes para la comprs 7 ve ^ c,g 
ac iones cotizable, an * * 0 ' ~ ^ por 
ÍUd, cuyas c o t i z a c i ó n ^ r 
aiarlamenta. 
C. 21-63 
B A N C O E S P A Ñ ü i D B l í l S í n É C í B i 
s i y 3 £5 
DEPARTAMENTO DE GIRO i 
M a c e p a é o s p o p e l c a b l e , r e c i M t a o a 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . ^ 
aes cantidades, sobre Ma drld. capitales de JV^rfos da 
los 
1790 
DE I I . ÜRf iUELVi) 
B A N Q Ü K K O S 
S 35. H A B i ü 
TeUfoao aAxa. T». Caühlae: "RMJseMrrpt* 
Depósi tos y Cuentas comentes,^- DepA* 
sitos de valoroa. haciéndose cargo del c» 
pro y Remis ión de dl - íde^' íos 4 ToteresoB-í 
Préatamo» y Plgnoracldn -» vt,iores y ira-
tos.— Compra y "enta de -"Oores tifitu^oa 
* Industriales — Compra y vonta üe ietrai 
cambios. — Cobrr» d« letras, cupoeas. st*. 
v\>í' cuanta agena. — Oíros aobre las prinni. 
nales plaza,* y tambíCi: sobre lot puablcu dt 
Ef«v.afia, IbJsls Baiearea y Canaria.» — PsgM 
por Cablee y Cartas da CrAdlto. 
C . 121» lB5-lAh. 
x T l i Ñ M m D l p r 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Race pagos por el oablo. facliliíA carta* <M 
rr«dtto y gira letras á corta y larga rlsta 
Bnbre las prlncJps.les plazas de esta 1 
la.-, de Francia , Inglaterra, Alemania Kuala. 
Estadoa Unidos, Méjico. Argentina. P'JPJt* 
Rico. Cb'na. Japón, y cobre todi» !*a ciuda-
des y pueblo» A* fespaft*. XaJaa Ba/earca 
Canarias « JtaJla <Tt 
O. 2216 7 J l ^ 
J . 6 A L C E L L S Y C O i R 
(8. e n O). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Londres, Parts y aobre toáa» 1*» "I?;'J, , 
[ 
en pequeñas y grand
pueblos de Espaflo é ImIsh Canarias, así como 
glaterra, Francia . Ital ia y AJemanla. C 
provincias ^ ^ j c a ^ 
obre los Estados Unidos 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n fio la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 11 de 1909 
.•al ismo: ¿ n o que se puede i r 
i r ^ í l 7 por e l m u n d o l e v a n t a n -
dio l a cftteza y f l ^ i e n d o : 
¡po f S , . sov s a n t i a ^ i i é s . Ix» m e j o r 
^ f o u e ^ ver<laí l q i ie ug0 
l % t a m c « v iendo, este ga l l ar -
a? v i r i l k l a d y e n e r g í a que e.v 
ron la r e a l i z a e i ó n de esta 
h a b é i s hecho eou vnet.tr « 
P1*1- q ^ pesar de todos los nesi-
yríf18 > pseudo- inte lectuales 
^ « « L a n la v i d a tomando el sol y 
^ 0 de todo t r a b a j o honrado . 
f*10? al v fel iz esfuerzo debe ser 
' le u n a nn^va e tapa - e v i d a ; 
K d v e r t i d . s e ñ r . r e s . que es noce-
Vc ^o^cuidar niugvm? l e las eon-
E b r i a s d . p r ^ o . Y o soy 
de las e w . s L - l e s p í r i t u y 
^ a l c a n z a que níKlie pueda p r ^ -
í ^ e el las: pero tn nbien lo soy de 
^ . h i i o honrado, porque ent iendo 
K i n e o m p a t i o l . . . E n los f eh-
i50: ,^ en que d - i-vins las p i r t e s 
nnlo c o n c u r r í a - : las p e r e g n n a -
Mlenando las u m v ^ de n u e s t r a 
Basíl ica, no todv)s las -pie v e n í a n 
¡ L ^ p u l s a d o s por la fe. s i q u i c -
-e esta la fuerza p r i m a que mo-
'Ta- mult i tudes, s ino que al lado 
! • v e n í a el m e r c a d e r y e l o r í -
f!a industr ia l ; y entre todos eon-
n al esplendor de C o m p o s t e l a . 
por lo tanto neces idad de esta-
antagonismos i lusorios , s ino 
horizontes amplios y d i l a t a d o s 
de los cua les p u e d a caber l a 
grandeza p a r a n u e s t r a c i u d a d 
o 
¿o Vicente f u é r u i d o s a m e n t e 
jldo. no s ó l o por los comensales . 
oor el inmenso p ú b l i c o que á l a 
de los br ind i s p e n e t r ó en e l s a l ó n 
as del P a l a c i o C e n t r a l . 
wtfl. dentro de unos d í a s , pres -
jiendo de la d e s c r i p c i ó n de f iestas, 
¡nada extraordinar io o frecen , d a r e -
Eftnitfta nuestros Jectores de otros 
•Otares i n t e r e s a n t í s i m o s d e l a E x -
ción y de las Congresos y Cer fcáme-
i en perspectiva. 
E x t e n s i ó n de esta C r ó n i c a y el a j e -
del periodismo en estos d í a s , no 
¡eHuiten otra cosa. 
m . P A R D O D E C E I M . 
L o que e s . — L o que v a l e . — L a a c c i ó n 
de E s p a ñ a . 
•Xo h a c e m u c h o s d í a s p o d í a l e er se 
u n . i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o e x t r a n -
j e r o que desde M e l i l l a á T a z a no oxis-
t e n poblados , y este aserto es u n a 
n n e v a p r u e b a d e l d e s c o n o c i m i e n t o 
qne h a y de lo que es e l R i f . 
C l a r o es que en esa r e g i ó n no ex i s -
ften pob lac iones como las de l a oostfl 
o c c i d e n t a l y a l g u n a s de l i n t e r i o r ; pe-
ro c l a r o es t a m b i é n que, a s í y todo, 
a q u e l aser to es c o m p l e t a m e n t e c a -
p r i c h o s o . K n el R i f no h a y c i u d a -
des como F e z . como M a r r a k e s h , co-
mo M e q u i n e / , como T e t u á n , e t c . ; pe-
ro no p o r esto d e j a n de e x i s t i r g r u -
pos de p o b l a c i ó n que t i e n e n r e l a t i v i 
i m p o r t a n c i a . 
E n t r e é s t o s cabe c i t a r en p r i m e r 
t é r m i n o á " A x d i r " ó " A j y e r , " de l a 
t r i b u d e los B e u i - U a r i a - g n e l . en l a 
o r i l l a de la " M e r s a - e n - X e k o r . M que 
cuenta c o n u n a s 1000 c a s a s y 5000 
h a b i t a n t e s , y t i ene c inco m e z q u i t a s ; 
" A d n z , " de t r i b u de B o c o i a , e d i f i c a -
d a sobre u n a a l t a c o l i n a que d o m i n a 
el m a r . con 700 c a s a s y unos 8.000 
h a b i t a n t e s ; pueblo de c a l l e s a n c h a -
y s u c i a s , con m ú l t i p l e s t i endas , a l m a -
c e n e s y c a f é s ; " M e s t a z a . " de l a t r i -
b u de los B e n i - G u i e l . que c u e n t a c o n 
u n o s 5,000 h a b i t a n t e s , y que e s t á 
e d i f i c a d a en medio de u n a l l a n u r a , 
c u b i e r t a en p a r t e de á r b o l e s f r u t a l e s , 
y d e s t i n a d a en e l r e s t o a l c u l t i v o de 
c e b a d a , h a b a s , l e n t e j a s y otros ce-
r e a l e s y l e g u m b r e s : pueb lo de , ca l l e -
j u e l a s h e d i o n d a s ; " S n a d a . " pueblo , 
ó m e j o r d i cho g r u p o de a l d e a s , en 
las m á r g e n e s de S u a d T a l a m b a d é ^ . 
f r e n t e a l P e ñ ó n de V e l e z ; " M i d ' h e r . " 
de l a t r i b u de T a f e r s i t , c o n s i d e r a d a 
p o r su p o s i c i ó n c e n t r a l como la c a p i -
t a l de la r e g i ó n , a u n q u e la s u p e r a n 
e n i m p o r t a n c i a t o d a s las a n t e r i o r -
mente c i t a d a s , puesto que s ó l o t iene 
u n o s 500 h a b i t a u t e s ; " T a f e r s i t . " que 
m á s que u n pueblo es u n c o n j u n t o dn 
g r u p o s de casas , s i t u a d o en lo a l to 
de un monte , en c u y a mese ta h a y u n a 
A l c a z a b a b a s t a n t e r e g u l a r , y r o d e a d o 
de u n a g r a n d e y p r e c i o s a l l a n u r a , po-
b l a d a de á r b o l e s , h u e r t a s , s e m b r a d o s 
y v i ñ e d o s . P o r la f a l d a de l a m o n t a -
ñ a c o r r e e l K a r t ó J í e r t , c u y a s a g u a -
u t i l i z a n los r i f e ñ o s pa'ra el r i ego , por 
medio de p r e s a s f o r m a d a s con p i t e r a s 
y r a m a j e . 
A u n cabe a g r e g a r los n o m b r e s de 
o tros poblados de r e l a t i v a i m p o r í & n -
c i a . ^ - h a b l a m o s s i e m p r e d e n t r o de l a s 
c o n d i c i o n e s de l a r e g i ó n , — como X i -
d o r . á 15 k i l ó m e t r o s de M e l i l l a . <-n-
y a s casas , de r e g u l a r c o n s t r u c c i ó n , 
e s t á n d i s e m i n a d a s en e l m o n t e de 
a q u e l n o m b r e . ' ( 1 ) T i e n e v a r i o s po-
zos de a g u a potable , y u n a m e z q u i t a , 
d e n o m i n a d a Y a n i í i á - E l - B a i d a . y á 
unos 200 metros e s t á l a e s t a c i ó n dM 
f e r r o c a r r i l , en m e d i o de u n a h e r m o -
s a l l a n u r a , d o m i n a n d o los pob lados 
de N a d o r . B a r r a c a y S e g a n g a n . 
» S i g u i e n d o desde X a d o r h a c i a Z . ' -
l u á n . se e n c u e n t r a n los p a b l a d o s de 
E l - G a r b . A f r a . A s s h a f , S i d i - I I a l i - A b s -
s a n i . el Zoco el J a m i s ( e n los montes 
A x a r a . ) e l Z o c o T e l a t z a ( e n p l e n a 
l l a n u r a . ) etc. A uno y o tro l ado 'le 
U i c s s a n . monte que por su s i t u a c i ó n 
y p o r su a l t u r a (850 m e t r o s . ) t iene 
t a n t a i m p o r t a n c i a como el G u r u g ú . 
e x i s t e n t a m b i é n a lgunos poblados , 
c o m o B e r u g a l . F a q u e l a n . A f l a t e n , 
T l a t a . T a b i d o r . S i d i P u s b a d . etc. Él 
va l l e de F r a j a n a e s t á a s i m i s m o bas-
tante poblado, y como no c a r e c e de 
a g u a , e x i s t e n en é l m u c h a s h u e r t a s . 
E n el G u r u g ú exis te , ó e x i s t í a a n -
t e s c u a n d o menos , u n pueb lec i l l o l l a -
mado por los n a t u r a l e s A d i o s f . que 
c o n t a b a con u n a s 25 casas . F r e n t e á 
A l h u c e m a s , a d e m á s de A x d i r . y a ci-
tado , h a y los .poblados de S i d i B o u -
D a u t . X e c . etc. 
F á c i l , m u y f á c i l , si t r a t á s e m o s de 
p r o d u c i r efecto y no de d e c i r l i s a y 
l l a n a m e n t e l a v e r d a d , nos s e r í a araoa -
(1) Como prueba de la disparidad que se 
advierte en los relatos de los que han reco-
rrido el país, haremos notar que mientrab el 
señor Rulz Albénlz dice: "Nador es uno de 
los pueblos más importantes de la reg-iún: 
hiih rnKDK. riíNrminadaK en la falda del monto 
\nd<ir. estftn regularmente construidas, y 
algunas blanqueadas", en una descripción 
publicada en K l Telourama del Rif, se lee 
respecto de mismo poblado: " E l caserío es 
grande, comparto, como aldea cristiana, ro-
deada do chumberas, pero no cada casa, cual 
orurre en otros poblados. Habrá, unas 150. 
cuyas dos terceras partes no es tán habita-
das: son edificios en ruinas." 
Ahora figúrese el lector á Nador come me-
}nr lo plazca: con sus casas diseminndas p(»r 
e! r.ontc. ó con su caserío compacto, como 
a ld íu (.listiana. i 
t o n a r u n a m u l t i t u d de n o m b r e s de po-
b l a d o s ; pnes s ó l o c o n c i t a r los p r i n -
c i p a l e s de Q u e b d a n a e n u m e r a r í a m o s 
21. y en t(vdas lag t r i b u s h a y g r a n n ú -
m e r o de el los. Poro lo c i er to es que 
todos estos poblados t i enen pocas c a -
s a s ; pues h a y muchos , m u c h í s i m o s , 
que no p a s a n de 15 ó 20 v i v i e n d a s . L o 
m i s m o sucede en la k á b i l a de B e n i -
S i d e l . c u y o s poblados se e x t i e n d a n 
desde la o r i l l a d e r o c h a d e l K e r t has -
ta las l a d e r a s de l Y e b e l F k i a n . en 
t e r r e n o l l ano y f é r t i l , y con p e q u e ñ a 
d i f e r e n c i a lo m i s m o puede d e c i r s e do 
cas i todas las d e m á s k á b i l a s . 
A s í es el R i f . E s t á r e l a t i v a m e n t e 
te p o b l a d o ; pero su p o b l a c i ó n no se 
a g r u p a , ni s e r í a n a t u r a l que se a g r a -
pase, en centros p o p u l o s o s : no cons -
t i t u y e , n i p o d í a l ó g i c a m e n t e cons-
t i t u i r , p u e b l o s d e i m p o r t a n c i a . S> 
e n c u e n t r a , por el c o n t r a r i o , d i s e m i -
n a d a en p e q u e ñ o s g r u p o s que d a n á 
J a r e g i ó n u n a f i s o n o m í a e spec ia l • l a 
que d e s p u é s de todo, c o r r e s p o n d e u 
la í n d o l e del t e r r e n o y á l a n a t u r a l e -
za y modo de ser de sus h a b i t a n t e s . 
E n u n p a í s s u m a m e n t e m o n t a ñ o s o 
no p u e d e n e s tab lecerse g r a n d e s a g r u -
pac iones , y unos h a b i t a n t e s r u d o s , I n -
cul tos , f a n á t i c o s , d o m i n a d o s por el 
s e n t i m i e n t o de una s a l v a j e é incons-
c i en te p e r s o n a l i d a : l . no son los m á s 
prop ios p a r a j u n t a r s e en n ú c l e o s de 
p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e s . L o s pueb l^K 
a g r i c u l t o r e s , los c a z a d o r e s , t i e n d e n 
á la d i s g r e g a c i ó n . L a a g - r u p a c i ó n . el 
j u n t a r s e en g r a n d e s centros , os m á s 
prop io d e pueb los i n d u s t r i a l e s ade-
l a n t a d o s . 
X o qu iere esto d e c i r que en el Tíif 
no e x i s t a i n d u s t r i a . L a h a y . a u n q u e 
como puede suponerse , la i n d u s t r i a 
de los r i f e ñ o s es p r i m i t i v a . P e r o lo 
c ier to es que el c a r á c t e r a g r í c o l a es o! 
d o m i n a n t e , y que la a ^ r i c t d t u r a . l a 
g a n a d e r í a y la c a z a son las ocupac io -
nes á que p r i n c i p a l m e n t e se d e d i c a n 
los h a b i t a n t e s del R i f . E s m á s : la 
m i s m a a g r i c u l t u r a , f a v o r e c i d a p o r l a 
f e r t i l i d a d de l t e r r e n o y por l a r e l a -
t i v a a b u n d a n c i a de l a s a g u a s , se 
p r a c t i c a en la f o r n m p r o p i a de !os 
pueb los no in i c iados eh l a c i v i l i z a -
c i ó n . A s í es que. no o b l t a n t e la v a -
r i e d a d de los c u l t i v o s , r e s u l t a l a 
p r o d u c c i ó n p e q u e ñ a p a r a lo que po-
d r í a ser . y l a f o r m a de l a e x p l o t a c i ó n 
de la t i e r r a r u d i m e n t a r i a . 
E n r e a l i d a d , no h a c e f a l t a d e c i r 
m á s p a r a que se c o m p r e n d a que el 
es s u s c e p t i b l e de g r a n p r o g r e s o y de 
c o n s i d e r a b l e d e s a r r o l l o : pero esto 
t e n d r á el d e b i d o d e s e n v o l v i m i e n l o 
e u a n d o nos ocupemos de lo que va le 
esa r e g i ó n . 
J . B e c k e r . 
15eb;i ustest c e rveza , p o r o p i -
d a l a d e L i A T K O F I C A.L. 
P O R E S O S M U N D O S 
U n p e r i ó d i c o de l a d r o n e s 
E s t a m o s en p l e n a é p o c a de e spec ia -
l i z a c i ó n . y no se p o d í a n l i b r a r de e l la 
los p e r i ó d i c o s . C a s i todos los r a m o s 
d e l s a b e r , d e l c o m e r c i o y de l a i n d u s -
t r i a t i e n e n su ó r g a n o en l a p r e n s a . 
P e r o eu la a n t i g u a é i u d f t d de M o s c o u 
h a d e s c u b i e r t o u n e d i t o r n u e v o c a m -
po p a r a el negoc io p e r i o d í s t i c o , y 
tiono m u c h o p ú b l i c o . E l p e r i ó d i c o a p a -
r e c i ó hace poco, y llev?> por t í t u l o 
' " B o s a t s k a G a z o t a " . lo c u a l q u i e r e de-
c i r l i t e r a l m e n t e ^ G a z e t a d e l h o m b r o 
descalzo ," ' S u t a m a ñ o es r e d u c i d o , 
c o n s t a de dos h o j a s de t e x t o y se p u -
b l i c a s e m a n a l m e n t e , 
P e r o lo m á s c u r i o s o es que lo r e d a c -
t a n l a d r o n e s y v a g a b u n d o s , c o n lo 
c u a l no h a y que d e c i r q u ó c a s t a de 
p á j a r o s s e r á n los l ec tores . 
I n s e r t a p r i n c i p a l m e n t e a r t í c u l o s de 
c o l a b o r a c i ó n , e ser i tos p o r l a d r o n e s y 
gente e n e m i g a de la soc i edad , d a n d o 
c u e n t a de sus h a z a ñ a s en tono h u m o -
r í s t i c o y en el l e n g u a j e p r o p i o de l de 
{{iles gentes . A l g u n o s t r a b a j o s v a n 
i l u s t r a d o s con d i b u j o s c ó m i c o s ; á ve-
ces p e r f e c t a m e n t e hechos , y p a r e c e 
que s i l a p o l i c í a no s u p r i m e l a p u b l i -
c a c i ó n v a á a l c a n z a r p r ó s p e r a v i d a . 
S i a l g ú n " s e ñ o r l a d r ó n " ' desea co-
l í i l x i r a r , y a s a b e n d ó n d e p u e d e n p u -
b l i c á r s e l o sus t r a b a j o s . 
L a m a l o s e r á cpje acaso no l é en-
v í e n e l i m p o r t e de l a r t í c u l o p o r aque-
l lo de " q u e l a d r ó n que r o b a á otro 
l a d r ó n . . . c i e n a ñ o s de p e r d ó n . " 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
B a r r i o de M e d i n a 
E s t e c o m i t é d e n o m i n a d o antea 
" P r í n c i p e " h o y " M e d i n a * ' c e l e b r a r á 
j u n t a el 12 de l a c t u a l ( d o m i n g o ) , á 
l a s 2 p. m., en la c a s a ca l l e 19 n ú m e -
ro 45 . 
ClttfilTIAM É INALTERABLE 
U S G U L O S I N E 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en e! tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÚSICAS 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
i'cr navor : É t a b l i s s c m e n t s B Y L A jeune 
en G E N T I L L Y cerca de P A R I S Keine) 
Véndete en toda: las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
DE 
S T O V A I N E 
B I L L O N 
soa el Especifico de las Afefcroaes de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R 8 N Q E 
De una arción superior á !a de \&C0CAfS£ 
de la cual no ticnt- los inconvenientes. 
F . B I L L O N , 46, rué Pierre-Charron. PM*»-
O A P E T E C E V D . M A D A O S 8 C O B V 1 E S V I O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
SON VARÍAS LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ESOS TRASTORNOS, PERO LO URGE1ITE ES ALIMEUTAESE PARA RESISTIR E L MAL 
K 3 f P A R A E N Q O E D A R - s s » 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o 
Y i n o P e p t o n a B a r n e t 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
U N A C O P 1 T A D E 1 « 0 G R A M O S E Q U I V A L E A 3 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
2 0 A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
D R O G U E R I A S A R R A = : = F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
la» únicas que en 2 meses desarrolan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dans al Busto unn graciosa loza-
nía.Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados, temperamentos, 'tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fraaoo : 6 fr. 50. 
JT. fcnuclotieo, 5, Pausare V e r d e n a , F a r i s . 
En Li Eibans. : DROGUERIA SARRA, Doctor Manuel Johnscn. 
Cada frasco debe tener el sello francas deTUnion des Fabrican ts". 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e B a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o de 
M . P a s t o u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c loros is , , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o se r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s de e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o & . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de lhwa.rse asi, el solo 
que es legitimo y de que se ba,ce mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de U " CLEMENT yC*, de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
í( OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
w m m m B m m m m m m m B K m B m n m a m m s a B m m B m B m 
A G U A 
C H A R B Q N N I E R 
T i n t a r a ^ c g e í a ^ t r 
Devuelve i los C A B E L L O S y i i« B A R B A 
su color primitivo, ¿indolcr. abundancia. flexií.vlid»d y brillo. 
R E C O M E N D A D A por los Snrs D O C T O R E S 
L E C H E C H A R E O N N I E R para ia betieza. del otitis. 
POCIETE EUROP.ÉKNNE. 8 7 , B o u l e r a r d M a g e n t a , P A R I S . 
De venia en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA é Hijo; - Dcr MAflüEL J0BRS0S. 
Ab ABOGADO Y NOTARIO 
feT/r^.11*5 l a i m p r e s a LHario de 
^ _ _ _ ^ U B A 2 9 , a l t o s . 
M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-118. Ifir T 156-"S-
r- J u a ü E s t a n i s l a o V a f d é s 
I ^ ' l » 78 MQJu1n?".D^NTISTA 
J - S a n t i s l e T n l n i r 
f Al i.V1 fT*<io 105. 
^ J j ^ 0 ««I DIARIO D E LA M A R I N A 
Í S O U l B á l i D E J O 
' « « f o n o « 2 8 erat;9-
C o m p o s t e l a I d . 
i s . 
L U I S F . N I I N I E T 
> U GraPt ^í0,1"10- i n s u l t a » gratis á los pobres los 
2S-20Ag. 
^ B ^ A r a n g o 
Tirr U A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
1S. 
say^-^^' -"•mima, * 
^ S S I a b l o W t 
^ í V ^ w u . l - ' ^ V ' ^ u r i " a r i a s 
r ^ 16 de 12 4 », 
« — S a n Miguel 130B 
1S. 
DR. GALVEZ GUILLES 
Especialista en sífllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. •— Habana número 4D. 
C . 1S. 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 & 2. Gratis á. los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
10636 26-lBAgr. 
C L I N I C A O E R S T A L 
C O N C O R D I A 3 3 E S r Ü I N A A S A N N I C O L A S 
Montada t la ftltura de sus similares que 
existen en los pa í ses m&e adelantados y tra-
bajos garantizados con los materialea da 
los reputados fabricantes S. S. Wlilte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preoloa de los Trabmjsa 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n . . . . k . " 0-60 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 6 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n » Id. porcelana !' 1.50 
U n diente espiga " 3 . 0 0 
Oriflcacionea desde í l . C O á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 -00 
Una Id. de 4 á C I d . . . . " 5-00 
U n a i d , de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 
Una id . de 11 á 14 Id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro & razOn de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso & los forastero? que se terminaran su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 19, 
de 12 & 3 y de S y media A 8 y media. 
C. 2764 15. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
E G I D O NU3I. 2 (altos) 
C. 2742 13. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
d r n . no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas o í Enfermedades de Mujeres. 
Tartos, y Ciru.-.ia on eeneral. Consii'tas 04 
1 A 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2766 1S. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Clrugría: Bf&Uft curación rApida y seg-ura. 
SOL 56, altos. Consultas de 1 á 3. Te lé fono 
número 593. 
' 11351 26-2S. 
D I A R R E A Y E X T R E x I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A , Homfftpnfa. 
Especialista en las enfermcdudVs del es-
tómagro. intestinos é impotrncia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 A 3 
11314 26-1S. 
M a y o García y S a n t i a p Notario p p á 
Pelaro Crarcía y Q r e ^ J F e p ^ 3 f , ! i m \ \ \ \ 
CUBA 50. Te lé fono 3153. 
De ir A i ; a. r d(' : A ( p. m. 
C. 2758 l i j . 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de loa oídos. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 A 4. 
C. 2743 1S. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H 2 \ T 3 a , T 3 L S t r x - l i o 
• • I 
D R . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoafn 106 ^ próx imo 
A Reina de 12 A 2. — Telé fono 1839. 
C. 2754 , 1S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de l i á 3 
I _ . X J 2 5 1 9 -
2759 1S. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Fnrultades de Madrid ? Hnhana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 n2-3Sb. _ 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A «rular SI, Basco KspaA.I, wnmtlomt. 
Telefono 381*. 
C. 2547 62-lAEr. 
D R . E R A S T U S W I L S O R S 
D E N T I S T A 
Almiar 76. altos. Entre O'Reilly y San 
J'i.in de Eius 
11l;.t 26-2yA.T. 
P Ü I 8 Y B Ü S T A M A N T B 
ABOGADOS 
San T s t t i s c I o 46. praJ. T e l . 
C . 2762 
S39. de 1 A 4. 
1S. 
E N C I A S D E P O R C E L A N A . Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente q i -
slmuladas y A precios muy módicos. Doctor 
WILSON. dentista. Agruiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAg:. 
Polvos dentríficoB, elixir, cepillos, ConsnL 
tas de 7 á 5. 
11275 26-31Ag. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroldffieo del Dr. VUdOaoia 
(F^aadad. en 1SSO) 
Vn anAllsia completo, microscópl io 
7 « u l a l c o , DOS PiCSOS. 
Campnstela 8T, eatra MOradla y Tenleate Kej 
C. 2756 ip . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria. 
Especialista en enfermedades del es tó - i 
mago é intestinos segrün el procedimiento ¡ 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par ís por el cnAllsis del jvgo gAstrlco. 
CONSULTAS D E 1 A 3. P R A D O 76, bajoa. | 
C. 2757 13. 1 
U r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago 
é Intestinos exclnslTnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem d*l 
Hospital de San Antonio dt París , y por el 
anAllsis de la orina, «anarre y mleroscóplco. 
Consultas de 1 A 8 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono $74, 
C. 2760 i a 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtud»» 128. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 A 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2807 13. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r ! 
Inseniero dr Cnmlnos, Canalee y Pnertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidrAulicos. muelles, 
lingrlados. fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y e jecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A . Mz.28 
PEDRO JIMENEZ TUEIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Nortq 221. Te lé fo -
no 3,374, 
C. 2763 ' 1S. 
C U M I G A D E O J O S 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O j V T A X I L L S 
C o n s i i l f a s c í l a r t a s d e 1 á 3 . 
B e m a z a 4v>, b a j o s . 
10931 26-2:Agr. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vtes urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles. hidrocele. Telefono 287- De 
12 A 3. Jesús María núnu ro 3X. 
C. 2740 1S 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Sscuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfom» 1450. Gratis sólo lúne* y 
C. STt'iS- • 1S. 
m i é i c a l c s . 
DR. GUSTAVO G. DÜFLBSSÍS 
Director de la Casa de fallid 
de )a Axociaolón Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3 
San Nicolás nfimero 3. Te lé fono 1133. 
C. 2744 , , 1S. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Bíifios 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31, esquina 
A Aguacate. — Ts lé fono 910. 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatedrAllco por opojlclón dfc la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nrtm. 1.—-Consultas de 1 A S. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 113» 
C. 2752 1S. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 4 
Corirultas para pobres |1 al mes la ana» 
cr ipc ión. Horas de 12 A 2. Consultas partU 
cularej de 3 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José . T e l é -
fono 1334. 
• C. 274 9 1S. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Eopecialldad en dentaduras postizas, 
puentes y 'coronas de oro. Aguila 84, alto», 
entre San Rcfae l y San José. 
" D O C T O R D E H O G U E S 
o c u l i s t a 
Consultas y elección de lente», de 12 A S. 
A r r n . A 96. — Teléfono 1748. 
9341 52-Jl:16 
D O C T O R S 0 U 2 A 
Cirujano del Hospital NOmcro 1 y C i r u -
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 A 2. San Lf.zaro 226. 
8200 78-20Jn. 
DR. H. ALVAR]-?. ÜRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de J A 3. Consulado 114. 
C. 2760 is. 
DR. FRANCÍSOOI. DE TELiSOD 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sJfl l l t icas.-Consul-
ts.s de 12 A 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45f. 
C. 2739 i s . 
D R . C - O N Z A L O A R O S T É G U f 
JJCdico d» la Cnaa de 
Utmelleenela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
ntfios, médica* y quirúrgicas . 
Consultas d« 12 A 3, 
Af lUIAR 108%. T E L E F O N O 9»«, 
C. 27ÍÍ . 1S. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefloraa. — Vías Urina-
ria». — Cirujía en general.—Consultas de 1J 
A 2. — San LAzaro 246. — Te lé fono 1342. 
Gratis A loa yokrca. 
C 2763 1S. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre faan Rafael y San J o i é . Te-
léfono 1334. 
C. £787 1S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
«UERO A N T I T B T A N I C O . Suero antlmor-
ftclcu (cura la morflnomanfa). Se preparas 
T renden en «1 Laboratorio Bacterolfiglco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
Ú S8S7 IS. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍXICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
c u t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. A , &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GAR SANTA 
N A R I 2 T OIDO» 
Neptuno 103 «le 13 A 2 todos los dfao ex-
cepto los domingos. Con.'.uitas y operaciones 
en el Hospital Mercedes. lunes, miércoles y 
viernes A las 7 de la mañana. 
C. 2745 ig 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Cn radon tal rápidas per slatemaa modeml-
simoa 
Je«Os Marta 91, £>• 13 A S 
c - 1S. 
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L A F U S I O N 
E n los salones del Senado se reunió 
¡inoche la Asamblea Nacional Provisio-
nal del Partido Liberal. 
Presidió el doctor Zayas.actuando 
d Secretorio el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Se continuó la discusión de los de-
más artículos de las bases de reorgani-
zación del Partido, que quedaron re-
dactados en la siguiente forma: 
Artículo 5.—Solo podrán ejercitar 
el derecho electoral en cada barrio los 
wcinos que estén afiliadas en algunos 
de ios Comités del mismo y cuyos 
nombres figuren en el censo electoral. 
L a Comisión reorganizadora del barrio 
extractará del censo los nombres de 
los liberales que sean afiliados á los 
Comités. La? listas extractadas se fi-
jarán durante, cinco días en el exterior 
del local donde los Comités radiijuen y 
durante otros cinco días la Comisión 
i organizadora del barrio recibirá y 
resolverá las reclaraaciopes que se pre-
senten sobre el ejercicio del derecho 
electoral que solo podrán fundarse pa-
ra que pueda ser reconocido en las 
circunstancias de figurar en las listas 
del censo y ser además afiliado de algu-
no de los Comités, ó encontrarse en el 
caso que se prevé en el siguiente párra-
fo: 
Los liberales que hubiesen traslada-
do su domicilio á barrio distinto de 
aquél en que figuren en el censo, vo-
tarán en el barrio en que aparezcan 
inscriptos «i continúan siendo afilia-
dos á algunos de los Comités del mis-
rao. E n caso de no serlo, pero que se 
hubieran afiliado á algunos de los Co-
mités del nuevo domicilio, con un cer-
tificado de esta afiliación reclamarán 
el derecho electoral dentro del plazo 
señalado y votarán en el barrio en que 
aparezcan inscriptos como electores. 
No se permitirá votar, por ningún 
motivo, á persona cuyo nombr-i no 
aparezca cu las listas extractadas con 
las rectificaciones que en ella se hu-
bi.^en hecho en virtud de las reclama-
ciones entabladas. 
Art. (i.-—La Mesa Directiva (1e; los 
C -nités de Barrio se compondrá de 
los nírembroa que acuerde la Comisión 
reorganizadora respectiva, conforme á 
lo establecido en la base cuarta de los 
Kstatutos. 
Art. 7.—Cada électOT votará para 
ci'hrir el gargo de Presidente y de uno 
de Ies Secretarios, así como los demás 
cargos que deban ser desempeñados 
por una ó dos personas, y la tercora 
liarle de los que hayan de serlo por 
más de dos indivJucs. De las papele-
lias en que aparezca mayor número, 
SO'k se tendrán por elegidos para los 
cargos correspondientes los primera-
mente designados, hasta completar 
has dos tereeras partes. Los demás se 
tendrán por no elegidos. 
Art. 8.—"Reorganizados los comités 
de barrio procederán á la elección de 
4 delegados á la Asamblea Municipal 
en la forma que determinan los esta-
tutos. Cada elector sólo podrá votar 
per tres delegados. 
Art. 9.—Las Asambleas Municipa-
les se constituirán con los delegados 
de Ips comités de barrio, bajo la pre-
sidencia de la Comisión reorganiza-
dora correspondiente y eligirá la me-
sa directiva ó cemité ejecutivo en la 
forma que se determina en el artícu-
lo 7. 
Art. 10.—Constituidas las Asam-
NO E S UN CÜRALO-TODO, SINO 
UN TONICO E F I C A Z PARA L A 
S A N G R E Y LOS N E R V I O S 
Pruebas Indiscutibles que hacen de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams un Remedio digno 
de toda Confianza. 
Por millares se cuentan las perso-
nas que han escrito testimonios volun-
tarios en favor de las Pildoras Rosa-
das del Dr. AVilliams, Esto por si so-
lo constituye una de las mejores ga-
rantías de eficacia que pueda darse 
Es un medicamento probado por ya 
muchos años, de gran alcance para co-
rregir toda forma de debilidad, po-
breza de sangre, nerviosidad, sangre 
impura y los males que de esas causas 
dependen. 
".Aio p s muy grato relatar mi expe-
riencia do cómo me curé con las justa-
mente .¡fainadas Pildoras Rosadas del 
Dr. tVílhams. Durante un año me 
senli enfettpovjde la sangre v de los 
nervios con debilidad general, dolor 
de csabeza. de espalda y en los ríño-
nes ; fuerte ruido en los oidos. ner-
viosidad, etc. Llegó el caso que no 
podía trabajar en mi oficio de carpin-
tero, y estaba muy desanimado, pues 
la atención médica que me procuré, 
no me dió alivio. Por un librito me 
enteré de estas renombradas pildoras, 
y cuatro frasqnitos bastaron para re-
ponerme por completo. Luego se las 
di á una hija mía que por algún tiem-
po padecía de anemia y también ob-
tuvimos buen resultado, adquiriendo 
al poco tiempo fuerzas y buen color. 
Quiero, pues, hacer constar mi agra-
decimiento, y de mi parte no dejo pa-
sar oportunidad de recomendar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams en-
tre mis relacionados." (De una car-
ta del Sr. Francisco Rivera, calle de 
la Capital 20, Mayagüez. Puerto Ri-
co.) 
AVISO DIPORTANTE.—Todas las 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del DR. W I L L I A M S , las pildoras á 
que se refiere este curación. Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las legítimas y evitar engaño hay 
m u pedir, insistir y asegurarse que 
los envoltorios lleven el nombre del 
DK. WILLIAAIS . 
bleas Municipales procederán á ele-
gir por mayoría de votos los delega-
dos á la Asamblea Provincial en la 
forma y número que señalan los Esta-
tutos. Cada elector no podrá votar si-
no por las dos terceras partes del nú-
mero total de delegados que corres-
ponde elegir cuando sean más'de dos. 
Art. 11.—La Asamblea Provincial 
se constituirá con los delegados elegi-
dos por las Asambleas Municipales de 
las provincias respectivas, bajo la pre-
sidencia de la Comisión reorganiza-
dora de la misma, designando su Me-
sa Directiva en la forma y con el nú-
mero de cargos que señalan los Esta-
tutos, siguiendo en la elección la for-
ma que que determina el artículo 7. 
Art. 12.—Constituidas las Asam-
bleas Provinciales procederán á de-
signar los delegados á la Xacional, en 
la forma y número que determinan 
los Estatutos. Cada elector podrá vo-
tar por 6. 
Art. 13.—La Asamblea Nacional 
del Partido Liberal se compondrá de 
los delegados elegidos por las Asam-
bleas Provinciales y nombrará su Me-
sa Directiva de acuerdo con lo que 
determina el artículo 7. 
Art. 14.^-Las protestas á que diere 
lugar la reorgranización de las Asam-
bleas Primarias, Municipales y Pro-
vinciales, será resueltas por la Comi-
sión reorganizadora respectiva. Sus 
resoluciones serán apelables para an-
te la Convención Superior inmediata, 
una vez constituida. Y por falta de re-
solución podrá esta Convención co-
nocer de la materia y resolver. 
Se dejó sobre la mesa para discu-
tirla en la sesión que se celebrará el 
lunes próximo, una disposición tran-
sitoria que presentó el Ledo. Sarraín, 
relativa á las protestas de que deba 
conocer la Asamblea Nacional. 
Fheron desechadas después dos en-
miendas que presentó el Sr. Recio, pa-
ra que los Senadores. Representantes, 
Alcaldes y Concejales pudieran for-
mar parte de las Comisiones reorga-
nizadoras como delegados por dere-
cho propio. 
También se desechó otra enmienda 
de dicho senador, relativa á la forma 
en que deberá realizarse la citación 
para constituir las Convenciones. 
La reunión terminó cerca de las do-
ce de la noche. 
D E P R O V I N C I A S 
P l f N ^ R D B L . R I O 
(Por telégrafo.) 
Caimito, Septiembre 10, 8.15 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer tomó posesión de su destino 
el caho Costa y fueron trasladados los 
gnardias de que di. cuenta en anterior 
telegrama, por motivo del componte. 
E l pueblo ve con plácemes el traslado. 
Gil Rodríguez. 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Septiembre 10, 9 p, m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a policía municipal que suspendió 
los trabajes de las obras del tranvía 
Reilly ha sido denunciada ante el 
Juez Correccional por coacción. Las 
obras fuerotí reanudadas esta maña-
na, pero momentos después volvieron 
á ser suspendidas por la policía, cum-
pliendo órdenes del Alcalde. Estas ór-
denes sen verbales. E l abogado repre-
sentante de la compañía constructora 
del tranvía rotificó ayer que reanu-
daría hoy los trabajos. Estos trabajos, 
que estuvieron paralizados dos horas, 
reanudáronse después, sin ser nueva-
mente molestados los trabajadores. 
Dícese que el Alcalde citó á los con-
cejales adictos para el paro de las 
obras y celebrar una reunión sebre 
el ?surto t?n manoseado de] tranvía. 
E l pueblo se pregunta, ¿si Reylly 
lio puede tender esa línea, por qué se 
le permitió el comienzo de los traba-
jos? E l Alcalde Fioueroa .hov ausen-
te, en resolución del 8 de Julio, orde-
nó vh permitir el tiro de materiales 
por las calles de la ciudad; nsro lue-
go, de acuerdo con la Comisión de Fe-
rrocarriles v en consonancia n̂-n una 
resolución de la wifsima del día 3 de 
Julio, el Alcalde Fig-ueroa reformó la 
resoluciór•, dejándola «in efecto, co-
mo nedía el renr^sentante de la com-
nafiía. Ledo, del P0al, cemenzando ios 
trabaing, Al ir^e Fumeroa hart vuelto 
á si'rcitaTT>e les conflictos. Dícese que 
el abesrado Real nre^pnt.ará una pro-
testa enérgica arte el Ministro ameri-
cano contra les nue han venido 6b«-
trucciorturdo sistemáticamente á l i 
comnañía eléctrica. 
Hov se ha encertrado otra cM^ on-
teui-endo restos humanos, en p ! mî mo 
lusrar aue aver. por tra.1-1*Adores dq 
las ebras del acueducto Kanab^nilla. 
Fueron trasladados les restos á otra 
caía más chica, conduciéndole? al ce-
menterio. 
E l Corresuonsal. 
órdenes, la cual ha realizado traba-
jos de bastante importancia. 
Tamb ién hace elogios del personal 
subalterno del Gpbierno Provincial, 
y termina haciendo resaltar la ac-
tualmente peligrosa situación de 
Santa Cruz del Sur. encareciendo del 
Consejo la pronta construcción de 
nna empalizada ó algo que sirva de 
dique á la furiosa fuerza del nnr 
nes que le produjo. Ella sola ha he-
cho más por implantar en la imagina-
ción popular una idea de l:i poesía 
de los cielos, que todas las demás cons-
telaciones juntas. Pero esa agrup.i-
ción de cuerpos celestes va á destruir-
se. Sus cuatro estrellas principales se 
mueven en diferentes direcciones. L a 
estrella de lo alto de la ctua se di-
rige hacia el Sur; la de abajo al Este: — i — . ~ , * „ ^ a iucr.ta, iit-i mii ''f,* u a ^ i a n our; ia ao ana)o ai Cjsxe; 
que constantemente amenaza termi- %i del extremo del brazo izquierdo, al nar con aquel poblado compuesto en 
su mayor parte de gentes laboriosas 
y trabajadoras. 
Terminada la lectura del mensaje 
se acuerda nombrar una comisir-.i 
para que lo estudie é informe al Con-
sejo. 
E l Fiscal de esta Audiencia ha di-
rigido la siguiente Circular: 
€amagüey, 6 de Septiembre ñe 
1909. 
Señor Jefe de la Policía. 
Señor; 
Ciudad. 
Tengo conocimiento de que distin-
tas personas de esta localidad, apro-
vechando la extraordinaria deman-
da de ibilletes de la Lotería Xacional 
han adquirido éstos para revenderlos 
á un precio exorbitante, como lo han 
hecho, infringiendo así el artículo -íO 
de la Ley de Julio 7 último, publicá-
do en la "Gaceta" del día sigíiiente 
que dice: "Los Colectores podrán 
bajo su responsabilidad y previa eU-
signación que comunicarán á la Di-
rección General, para que ésta lo 
participe al Secretario de Hacienda, 
nombrar vendedores ambulantes ó 
de puesitos fijos, para la reventa de 
billetes, no pudiendo aumentar en 
más de un cinco por ciento el precio 
de los mismos. Queda prohibido en 
absoludto el pregón de billetes. Cual-
quier vendedor que infrinja este ar-
tículo sufrirá la pérdida de su nom-
bramiento y multa de veinticinco pe-
sos moneda oficial que le impondrá 
el Juez Correccional ó el funcionario 
respectivo, ó el apremio personal, en 
defecto de su pago; incurriendo en la 
misma pe^a cualquiera persona que 
pretenda revender biletes sin estar 
autorizada." 
Obligado como estoy, por el cargo 
que desempeño, á velar por el cum-
plimiento de las leyes, véame impeü-
do á dirigirme á usted para que. 
dando instrucciones á sus subalter-
nos, persiga á los que tales hechos 
realicen, á fin de que puedan ser juz-
gados por el Juez Correccional de 
esta ciudad, á quien deberá usted de-
nunciar cada infracción que conozca. 
íComo me propongo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 8] 
dtl artículo :W4 de la Ley OrgánicaI 
del Poder Judicial, asi&tir á los juicios i 
que se celebraren con motivo de lasj 
infracciones arriba apuntadas, para | 
ejercitar la acción pública en los 
mismos, intereso de usted que cada 
vez que denuncie una de dichas in-
fracciones, me lo comunique, á los 
efectos á que antes me he referido. 
De usted atentamente, 
José Rosado Aybar. 
Fiscal. 
E l Ayuntaminto de esrife término 
ha acordado abrir un libro en euy,is 
páginas consten los servicios que to-
dos y cada uno de los señores conce-
jales presten al pueblo que los lie-
signa para ese cargo, figurando ade-
más en dicho libro una fotografía de 
cada concejal. 
Norte, y la dfd derecho á Oeste. Esto 
dará por resultado que desaparezca 
la forma de cruz, y que la constelación 
se asemeje á una curiosa figura de'án-
gulos rectos. 
Dispensario tetra Seflora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas loes auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
d r . m D E L F I N . 
C A S T O R I A 
para PárTuIos y Mnos 
En Uso por m á s de Treinta 
ZJevfi la 
-afirma de 
San Rafael 163. bajSI 
do C. Intorman en aJ^ 0 ( , ^ i 
Marrmés González i ¡ J ^ r a 
llaves ' ba-io« 
11556 
bajos, se alquila 
rhermosa'y é íé í íanté habitación con yen-
a á la callo; teniendo acción a un ner-
moüo baño. Se alnuila k señoras solas, o 
matrimonios sin niños. E s casa de personas 
E N C A M P A X A K I O 
una 
tan 
respetables. 11696 8-10 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de l a Ciencia. 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga. , E . U . A., se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Heroe-
cide le habia limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y ft las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 5S y 55, Agentes 
especiales. 
10 
DE LA CIUDAD 
Scptiemibre 7. 
Ayer ituvo efecto la sesión inaugu-
ral del segundo período legislativo 
del Consejo Provincial. 
Se leyó el mensaje del señor Go-i 
bernador, quien 'basándose en datos] 
estadísticos trata de demostrar ^Ij 
mejoramiento de la situación ecoiu'-í 
mica de la provincia, la utilidad do j 
las obras realizadas por el Consejo 
en la pasada legislatura y el buen! 
camnarta miento de la oolieía á sus 
•Con motivo del asalto y robo á 
mauo armada afectuado en el esta-
blecimiento del señor Modesto Gó-
mez, en Ciego de Avila, el Goberna-
dor de esta provincia envió á dicho 
poblado en comisión especial, para 
proceder á la captura de los autores 
al teniente de policía señor A-belarJo 
Ohapellí y al policía especial señor 
Jaime Masa. 
Personados en el lugaj- de los h 4-
chos, procedieron con actividad á 
erfectuar pesquisas, dando por resul-
tado la captura de Manuel Martínez 
(a) " E l Isleño," al que se le consi-
dera como presunto autor de los he-
chos realizados. 
A Martínez le fueron ocupadn» 
varios billetes de la Lotería Nacional, 
dos luises y pequeña cantidad en 
plata. 
Gómez se considera perjudicaio 
en $600. 
IE1 detenido quedó en el vivac a 
disposición del juez señor Armengnl. 
que conoce de los hechos. 
En el tren dp «yer regresaron los 
mencionados policías. 
O R Í B I N T B 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 10, 
A la-s 11, a. m. 
A L D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se leyó y publicó la sentencia 
dictada en causa por asesinato del sar-
gento de policía Castillo, condenándo-
se á muerte á Manuel Rcdngnez, Los 
Magistrados Milanés y Bet-incourt, for 
mularon voto particular interesando 
cadena perpetua. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
L A D E S A P A R I C I O N 
D E L A CRUZ D E L SUR 
Seguramente no habrá nadie que i 
no haya oído hablar de la Cruz del 
Sur. la más famosa quizás de todas' 
las constelaciones. Todo el que ha vi-
sitado el hemisferio meridional la ha 
contemplado y recuerda las. impresio-
Se alquilan los espaciosos locales 
de la planta baja y piso segnndo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJ A 
D E L COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna part¿ de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea, elevada del tranvía eléctrico. 
E l área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadra-dos, y está en 
comunicación por la entran da princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los día/S laborables. 
c. 2659 alt. 15 Ag. 19. 
V K D A D O : Callo 13 número 09. "-ntre 12 y 
14. sala, saleta, seis cuartos, corlna y ser-
vicios sanitarios, patio y traspatio. AUiinior 
11 centenes mensuales. L a llave é informes 
en Tejadillo número 11. . 
11694 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C 
se alouila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, agua de Vento, gas. baño (• inodoro 
con todos los adelantos hig iénicos . L s t a 
acabada de pintar y situada en el me]or 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico 
E n la misma informan. 11691 R-10 
V K D A P O : E n la calle 11 esoulna á C. se 
alquila una accesoria en $10.60 con baño, 
efe. á una cuadra del e léctrico, en la misma 
informarán. 11700 S*10 
V E D A D O : Se alouila la casa calle .T. es-
quina & 19. "A'illa Fe", de construcción mo-
derna, capaz para una numerosa familia y 
situada en uno de los más saludables pun-
tos del Vedado. L a llave en la casa del 
lado. Informes en Prado 111, 
11703 10-10S. 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 134, con sala, saleta, tres cuartos gran-
de j ' dos más en la azotea, baño y Z inodoros 
Gana 13 cen'.enes. L a llave en Neptuno nú-
mero 111. 11704 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de San Rafael, número 2. frente 
al Teatro Nacional. 11714 4-10 
P A U L A NUMERO 78 
Pista casa, de azotea, con seis liabifacio-
nes. sala espaciosa, comedor y demás servi-
cios, se alquila y dan razón de 1 á 5. en 
la Pecretarfa de la Cámara de Comercio. 
Aguiar SI, altos. 
11681 8-9 
R i e l a n . 2 , a l t o s 
Se alquila un amplio departamento, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cocina, baño y servicios sanitarios mo-
dernos. Tiene alumbrado e léctr ico y es pro-
pio para una familia. Informan en los bajos: 
Romañó, Duyos y Ca. 
11664 5-9 
V E D A D O : E n la parte más saludable de la 
loma, calle Jj entre 19 y 21, al lado de " V i -
lla Esperanza" una casa para corta familia. 
L a llave enfrente. Para precio y condicio-
nes en Cristo 20. bajos. 
11657 4-9 
A L Q Í j I L E B E S 
Otepian. 14, esdinii á Meiwres 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle é interiores. 11727 8-11 
12N 4 L U I S E S 
Se alquilan dos habitaciones hermos í s i -
mas y con vista á la calle. Dragones 104, 
entre Campanario y Lealtad. 
11744 4-11 
S E A L Q U I L A la bonita casa número 176 
de Campanario. Reúne buena.s condiciones. 
L a llave en la bodega de la esquina 6 infor-
man en Cuba núm. 29, Notar ía de D. Manuel 
Alvarez García. 
¿. 2912 S - l l 
E N 16 C E N T E N E S 
Pe alquilan los bonitos bajos de la Avenida 
del Golfo número 40. entre Aguila y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina eon 
elevador, cuarto de baño, patio, sót inos. 
muy ventilados, para, c i a d o s y dos nodoro? 
L a llave en ion bajos del lado. Iniorinun en 
Campanario 164. bajos. 
11747 4-11 
S E A L Q U I L A 
Egido 20. portales, 3 ventanas, 15 cuartos 
tres salones altos de C U A T R O C I E N T O S me-
tros, dos patios y todo servicio acabada de 
reparar y pintar, á propósi to para hotel, ca-
sa de huéspedes 6 fábrica de tabacos en la 
misma á todas horas. Dueño Prado 88, bajos, 
y Empedrado 42. Escritorio del Licenciado 
Alvarado. 11660 8-9 
" B ü M W l M 
So cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa de cambio ó cosa aná loga , para informes 
Bernaza 14. 11671 8-9 
M O N T E Y G i S T I l L O 
Se alquilan por Castillo, unos altos con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Universi-
dad 20. Teléfono 6187. 
1166S 10-9S. 
i A L T O S D E F .SQLIXA 
Se alquilan San Lázaro 226 y Manrique 
con todas las comodidades, muy frescas. 
Obispo 87 informarán. 
1 1666 8-9 
KX M O N T E 137."entre Angeles é' l 'ndloi 
lugar céntrico, se alquila un amplio y ven-
tilado alto, con espléndido balcón alumbra-
do por un foco eléctrico. 
11656 ' • 8-9 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 156 con sa-
la, siete cuartos, saleta, patio y traspatio. 
L a llave en'el 158. Informan Aguila 65. 
1 1706 4-10 
M A N R I Q U E 34 se alquilan los bajos con 
sala, cuatro cuartos, comedor, baño y de-
más servicios. L a llave en la bodega, su 
dueño Cuba 51. precio ocho centenes. 
11670 4-9 
V B D A D Q 
Hermosos, frescos y ventilados altos in-
dependientes, á media cuadra de los e léc -
tricos y en precio módico, se alquilan: pro-
pios para corta familia. Calle B número 
13. entre Línea y Calzada. 
1J 675 8-9 _ 
V I B O R A : se alquila la casa B. Laguerucla 
esquina Tercera propia para familia, es muy 
fresca y punto sano. 6 para bodega, por 
no haber ninguna en todo el barrio: la l la-
ve en los bajos; informan Reina 39 
11648 • 8-9 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y modernos bajos de esquina 
de Malecón y Manrique. Obispo 87, dan ra-
zón. 11651 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177. tres habitaciones, comedor y los demás 
servicios: J a llave en la bodega, esquina á 
fO Paula. Inuirmes Egido 22, Fonda 
11654 4-9 
V E D A D O : Se alquila la cómoda y fresca 
casa situada en la calle once, esquina á cua-
tro. Ustá á una cuadra de la l ínea y tiene 
portales á ambas calles, sala, saleta, come-
dor y seis habitaciones. Informan en la casa 
contigua. 11622 4-8 
S E A L Q U I L A R ! 
Dos habitaciones corridas á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. Aguacate 55. 
UCOR 8-8 
O ' R e i l l v n . 8 7 
Se alquilan los dos pisos altos de esta 
tasa, bien situados y frescos. E n los bajos 
in Coi man, 
C. 2414 s - l l 
S E ALQUÍLAN^osTaTtos e n ^ T o r í a 93^11-
Iradas independientes, eaca'era de marmol, 
carros oor la puerta, ocho centenes cada 
uno. Llaves Olori i 91. Informes Mercaderes 
número 27. 1171S s-10 
S E A L Q U I L A E n la ca l lé de Estrada Pa l -
ma número 56 una casa propia para una 
corta familia. Su precio 5 centenes. Infor-
man en la bodega. 
C. 2890- ^- 4-8 
PE A L Q U I L A una habitac ión alta y dos 
bajas en Concordia 74. Se toman >-f erencias: 
y no se admiten niños. Se da llavin. 
11634 4-8 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan unos nre-. 
eiosos altos en San Liízaro número 64: tie-
neu Bata* I cuartos, comedor y todos los 
denv'is servicios: todo nuevo. Informan en 
la misma el portero. Por Te lé fono \tBl 
11720 S-10 
COMO r; \ NGA 
Ofrécese departamento vista á la calle, en 
piso principal, fresco y cómodo, con 3 habi-
taciones y saleta, otro de sala y ropero, 
cielo raso, en $14. Tiene 3 ventanas. Belas-
coaín 126. Cuatro Caminos. 
T1691 4-10 
S E A l Q U Í L A Ñ 
Las nuevas y hermosas casas de altos 
y bajos, próx imas á terminarse, en la en-
'Je Peña Pobre números 7 y 7A. casi es-
quina á Uab.ma. compuestas de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño y cuarto 
6 inodoro para criados. Informan en Monte 7 
1 1690 8-10 
QUINTA S A N T A ' A N A U A 
Se alquila: la casa de vivienda, completa-
mente amueblada, con todo servicio, gas. 
aarua de Vent". te léfono, jardines, arboleda, 
parques, cocheras y caballerizas, situada en 
l.i misma Calzada de la Víbora y Arroyo Apo 
lo. E n la mima íi todas horas, se puede ver é 
informan en Empedrado 42 de 1 á 3. Escrito-
rio del Licenciado Alvarado. 
11688 * 8-10 
S E A L Q U I L A en el punto más saludable 
de la ciudad, los frescos altos de la casa 
calle de Cárcel número 21. entro Paseo de 
Martí y Ancha del Norte, compuesto de cua-
tro habitaciones, < uarto de criado y los ser-
vicios doble, la llave en Ancha del Norte 
número 17. 11250 10-3lAtr. 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 eeitenes. muy lim-
pia y íresc.'i: tiene sala, comedor. 2 ctiá^fo*, 
•>tni de criado, baño, cocina, etc. Quinfa 
Lourde« 18 y G á una cuadra del e léctr ico, 
1K3S ' 4-8 _ 
fCSTM'cfíVsA HA B'T/T' "ION amueblada. otTi 
vista .'. In calle 4& alquila á caballeros solos, 
en rasa de familia. Prono módico. N iptU-
¡ no m-ir.c-ro 35. altos. 
1 Hi:.'.'_ • S-S 
cy, A L Q U I L A N los modernos, hermosos y 
¡ f r e s c o s altos y bajos de Escobar 1S. y los 
j altos d6 Manrique 31A. y Escobar 9. Llaves 
en las mismas. Te lé iono 1901 
11596 S-7-
: !. M'QUILAN-~Tlr~^r 
V '63. la primera e o * * ^ » * ^ cuartos. deSpensaa ^ s a i ^ 
la secunda con 4.1a no v dot" 
despensa. inodoro, Í T ' 4 0 nv 
en precio módico k , , ' î '"10- A 
ca le impondrán. " Ia ^o. h 
11566 
sa del Presidente Tie' f 5 ^ ^ 
focos, se a lqnüa una hJ3 P^P( 
de fabricar. L a llave ¿ " p " 1 0 ^ 
en E.-mrolla l->7 en correa 
11544 
Unos herniosos altos , 
en la azotea de la e'.sL Para 
h k t o 108. es de V , a"e< 
^ la Habana. Dan ra-ftVSpa* 
mero u iu,' ,6n *n Cl 
del Vedado, calle r . 
l i una hermos? casa 
de buen gusto, con tod»-'*?.* 
den-.os y dependem- á?T ,os 
> eaballerizas v grkn nar * ( 
todas^horas. L a ^ 
SE A L Q U I L 
L a casa Jesús del Monto t„. 
paciosa L a llave a, ^ ^ 
11539 Infi 
E N E L V ^ A ^ O 1 ^ - ^ . - - - . 
""mero 9. con portal saIna l! 
cuartos, cocina, baño • do'V0 
de azotea y pisos de mosaiÜ infl 
y patio, puede verse á todaTí.8 
mes en Obispo 94. n^f01 
S E ALQUILA 
la gran casa Dragones 42 
guán. gran recibidor, sala renV' 
al frente á la derecha cinCon^ 
tos corridos y ft la izquierda - . ^ f 
mo5a saleta de comer todoV al 
mármol y mosaicos ftnos. na'fo " 
tas al centro, v en el trasVw» 9̂ 
para criados y un sa ^ 1°' 
e t ^ . E l dueño en M o n t ^ 
M A N m ^ I E ~ 7 f ^ r 7 T o T " a 3 a s 
casa eómoda y bien situada en 
y fiador. Estít abierta de n fi n 
mes Cuba 140, de 8 á l i a. m 
11 o 0 o 
SE ALQUILAN 
E n Monte 15 y Corrales 2 her 
paciosos pisos altos acabados 
con todas las comodidades mod 
man sus dueños González y Bi 
número 15. 11518 
' s l T ^ Q U I L A í T ^ a e a b í d ^ r - , 
los alsos y bajos de ('arlos 1¡ 
cuadras de Reina y á la brisa rm 
habitH. iones X hombres solos V fa îi 
niños. La llave en el 189. alto¿ PiS 
J . M. Mantecón. Obrapía 9' 
11459 
EN R E I N A 74 se alquila un he 
partamento alto, independicnu- ^ 
di<*>. arreglado á la situación! fe 
todas horas: también alquilo un 
propio para carpintería. ' 
11453 
S E A L Q U I L A N los altos dc lTcÜ 
ro 14 de la calle de la Habana, enn 
eibidor. dos gabinetes, cinco cutrtQg 
dor, cocimi. cuarto de baño y dos in 
Informarán en los bajos. 
11454 
A TEN CIO \ 
Se alquilan en Marqués üonzál 
51. y Carlos I I I número S. liabttaci 
principal, con dos piezas y con 
(•Hile, fóniodfts y frescas, '"asa de 
se onieren niños ni animólos, 
11489 
E N LA C A L L E 17, entre K y 
y en el mejor punto de la loma 
ra la 1.'abana cruza frente ft la 
• ida-1 c •••!ca de íes baños de mar, se ali 
nuevos apan{imentes independlent 
millas i'i hombres solos, enn toda 
co modidades, baños, inodoro, etc. 1 
incluyendo buenos alimente'- y i i 
pierios' más barato oue ninpún h 
ciudad, mesn excelente y trato de fu 
r.riíTii'sc á H. O. Vidal, calle IT. entre 
"Villa Vidal", Vedado. Habana. 
C. £846 
E S Q U E N A 
Se alnuila Animas 70. esquina á 
Í31.80. Informa Ldo. Puig. Sf.n I 
de 1 á 4. 11417 
C A L L E 11 entre K y L. Vedado, s; 
dor, seis cuartos, cocina y servicio 
La llave al lado. Su dueño Mtrced 
11414 
Kn Reina n. '4 
.Se alquilan hermosas y frescas 
nes con todo servicio con ó sin mi 
las mismas condiciones en Reinal 
das á la calle, hay hasta de 2 cei 
desean personas de moralidad. 
113S6 
S E ALQUILA 
Con contrato, un hermoso sola 
los mejores puntos de esta ciuda 
cerca de 500 metros cuadrados, 
a lmacén de materiales, depéslto 
loga. Para informes dirigirse á 
S4, altos. 11361 
Recién reedificada se alquila 1 a fr*i 
sa Cuarta esquina á Quinta. Informes, 
zada y Cuarta y Aguiar 3S. 
11801 -íMk 
£ 
I>os preciosos y iii(><ÍernlSl 
a l tos de C á r d e n a s n ü * ' 
I n f o r m a n en los mismo^jj 
11223 
E Í E L f E M i 
línea. La llav. calle H e s q i ^ J 
Sr. Arias. Más pormenores 
San José 23, altos. 
C. ÍS06 _ — ^ 
P B A O O 7 7 A 
Kn IO, ^ o . de esta hermo" 
alquilan habitaciones. ^ 
' ' m A H I A N A O : Se a l q u i l a ^ 
ralle Pluma ' ^ " ' ^ H ' a s V ^ m * » -
electricidad. _ ' ' a * 8 ' ' ^ * . én Mari»"»,,, 
mará el Sr. ^ ^ ^ s en I* B » 0 ! 





g u i ñ e o pi*" b:,í0 
, . . ..r-..nllos > ' * ' 
^7 O C a L ^ C i O 
Se alquila en doce centenes la casa ara- ¡ 
bada de cons l ru í r en la calle Quinta n ú m e - ¡ 
ro 9 y medio, entro H y O con frente al | 
mar y todas las comodidades apetecibles, i 
L a llave en los altos de el número 19. en 
dor-de informarán. 
.>:;•'.' v fre«^%* 
Se alquilan ^ 
de la casa Concordia ^ 
acabados de P'"1*1!' oK c 
saW~. con cielo? raso». 
^ M t . H o . o ^ . baño, ^ t a ^ 
traspatio. • 0fhrer?;icha y sí 
que. oaballcrizr, d u c h ^ 
d'os y cuatro habUac. ^ 
^ -r.^naSas. m servicio de '"^¡.q 
£15°?: ,- . . . -„"puentrs ''V.; 
11581 20-7S. 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se alquila esta fresca y espaciosa casa. 
E n la misma informarán. 
1159Í 5-7 
S E A L U I L A N dos bonitas h-íbitaciones 
altas una grande y otra pequeña. A matrl-
I ¡nonio sin niños o á un caballero de toda 
moralidad (San Lázaro ¡)5,) con pisos de 
mos'aico» v takftn á la calle. Se cambian 
ref( rendas. 11559 S-7 
! s e a l q u i l I n 
L o s prec iosos a l tos v Imjos^le 
las casas E o o n o m i a n ú m e r o s 5'i 
y¿54. Ini'ornies en las m i s m a s . 
11579. 15-7 
E S T E B Á N Fandlño alquila en la hermo-
ss casa donde habita, espléndidas y ventU 
ladas habitaciones á familias morales que 
quieran vivir con toda comodidad, altas y 
baja? y una precios'a cocina. Aguila 112. 
» 1156S 8-7 
ltos- . • ^r^úenM 
- S ^ L Q U I ^ A N e n j u 
ba, las casa -^a" ^la- I 
•4* 




O SÍO, ^ 
¡ S I S ^ ^ ^ i ín . 'S 
La casa ^ T ¡ i e S ^ ^ ¡ S * 
r.a, i c alto y bajo > dega- !»jf 
é informan, ^ ' " j ' e s ú s del ^"ge/* 
Lui.- n íu.uro ine habi^Io°ej ío« « 
la. ^ a ^ ' ^ I n ^ a bodega ^ u i o 
L a llave en '» en Bar-
donde dar. rtzón • ^ 9 Z * . _ _ ^ ' 
SE A L Q ^ ^ . 
,„ ia casa A» ^ 
el primar piso ^ [esa'2, f ^ f . 
j.jjeto de « j a . ant de c r * ^ , : 
pervicio ^ " ' A , , . Amsr«u j ilermanos y ^'a. ^ — 
¿ f ¿ * * % ¿ . Á 
y. 62. G,lpnr.í habltafWÍ*. 6 VCll"^ " mez 62. Gu 
depártame 
nlens'̂ >'<>c, 
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irt^.0 mis castillos. 
V ^ i ^ t a ? E i d e r o 
«ric pa1"3 cosaS 
Éíj*ena, «l espíritu 
f ^ da paz ni ^ e / 0 
^ tisfaeeî n- Yo a t o o 
r L es pre-ciado y digno 
. l ^ t en hacer hien se emplea 
ese bien á uno mismo. 
B l f t U s . nada me importaji 
^ • ^ ? r j r e y el olvido 
W l vava nn regocijo 
|?+pndré cuando me toque 
fp^nio ^rdo entento 
lotería más grande 
U l í-odos nos lia caído 
^ . t a s Tluvias: el polvo 
ataca al organismo 
C * n o . con ^.microbios 
inrrecibles: Pannos 
f ^ ^ e si^a lloviendo 
' .íidós días seguidos. ^ ^t idós dias segu 
Se jugó la lotería : 
sabemos sus eapriohos: 
¿litas ilusiones muertas! 
¡euántos desengaños ^vos! 
0. 
i v e r í g t t e s e l o q u e e s 
Pnr más de veinticinco años la 
nlsión de Angier ha sido el reme-
favorito de los médicos. Siempre 
dado resultados satisfactorios be-
E Nunca ha fallado. Hará lo 
o para usted. Si está sufriendo 
.ronquera, irritación ó debilidad de 
garganta, tos. bronquitis, pulmo-
débilcs ó tisis, no deje usted de 
bario. 
T r o n i c a j u d i c i a l 
i> i 
Sentencias 
Se han firmado las seguientes sen-
tcnciavS en la Audionri-a : 
; Condenando á Nicolás Martínez 
jiro á dos años, 11 meses y 11 días 
|ae presidio correccióna.I. por el delito 
de robo en edificio público (Secreta-
ría do Justicia.') 
i Condenando á Pedro Fernández y 
JPa^nal. por losimios m-onos graves, á 
JlóO dias do pncaivelamiento. 
I» Condonando á Félix Pérez Hernán-
"Idez á 14 años, 8 meses y un día de re-
líWión temporal, por un delito de bo-
íl fflkidiV). 
jl Absolviondo á José Reídla y ^lora-
lies do un delato do lesionas graves. 
M Condenando á seis años de prisión 
•íorreocional, por un delito do abusos 
•fcshonostns y lesiones, á Felipe Cár-
denas v Castigo. 
[•Condenando á Enrique Herrero y 
Rodas, por lesiones, á la pena de un 
pV 8 meses y 21 días do prisi'ón co-
pocional. 
Asesinato frustrado 
ivSe vió on la sala primera ayer la 
««usa seguida por asesinato frustrado 
Pitra b l indo Sánebez Terán. 
[̂ lantuvo el Fiscal en su :nforme la 
PBKaoinn prinieram^nfe fnrnuvlada; 
f̂on^ndo por consiguiente el critc-
^ do que al proeesado debía i-mpo-
^elo Ifl pena de 15 años de presidio. 
JMondió á Searundo Sánchez el 
Wo. ^idaurreta, y en su informe sos-
f̂ o qne debía enviarse la causa al 
«nizeado Correccional, por ser, según 
iiMiJ íh apreciación, el delito cometido .por 
^ patrocinado el de lesiones leves, 
a pena no debe exceder de seis 
•eses de encarcelamiento. 
jei-cio quedó concluso para sen-
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
A L A PA1R0NA DE CUBA 
Solemnes, magníficos, todo ello lle-
no de grande piedad y respeto, han si-
do los cultos con eme el católico pue-
blo de Cuba ha honrado, al llegar su 
solemnidad, á la que es su Protecto-
ra, su Patrona: la bendita Virgen de 
la Caridad. 
L a Adoración Nocturna Cubana y 
las Hijas de María del Monasterio de 
Santa Ursula, fueron los principales 
intérpretes de esta obra magim. por-
que no hay duda, que las manifesta-
ciones de estos días han sido bastan-
tes, para levantar en el corazón de ca-
da cubano un altar, para que el amor 
más puro se rinda ante ese altar, que 
ostenta á nuestra Patrona la Virgen 
de la Caridad. 
Solemne Novenario doble, tuvo lu-
gar durante las noches que precedie-
ron á la fiesta en nuestra tacita de 
plata, la simpática Iglesia del Santo 
Angel, y allí, en un altar, que tal pare-
cía, según frase del brillante discur-
so del Padre Santiago Garrote Ami-
go, que lo había levantado el amor, 
aparecía la preciosa imagen, llegada 
j lia poco de Barcelona, y donada á la 
Adoración Nocturna por el Asociado 
señor Francisco Pascual Martorell, to-
da ella circundada de luces, flores y 
bombillos de luz eléctrica. Duranta 
los nueve días ocuparon la Sagrada 
Cátedra los oradores de más reputa-
ción de nuestra capital, ensalzándola 
un Padre Abascal, bendiciéndola un 
Padre Hilarión, Prior de los Carmeli-
tas, rindiéndole homenaje un Fray 
Bernardo Lapótegui y así cantándole 
al son de brillantes arpegios y mo-
dulaciones, un hijo de Domingo de 
Guzmán, el Vice Rector del Semina-
rio y demás Sacerdotes que brillante-
mente cumplieron su cometido. 
Párrafo aparte merece el inteligen-
te músico, gloria de la Iglesia, el Pa-
dre Braulio Matos, Teniente Cura, 
pues á su brillante dirección se deben 
aquellos hermosos motetes, y plegaria 
conque era amenizada la fiesta. L a Se-
ñora Andrea González con su argen-
tina voz nos deleitó con preciosa 
"Ave María", siendo por todos oída 
<'í.n verdadero gusto y respeto. 
Pero he aquí que terminan los cul 
tos y es necesario un broche cíe tal 
valor que dignifique á la obra empren-
dida; nuestro Alcalde concede el per 
miso, y es sacada por la tarde por las 
Hijas de María de las Ursulinas, y por 
la noche por la Adoración Nocturna, 
de la Parroquia del Santo Angel, la 
bendita imagen de la Virgen de la Ca-
ridad. 
Llena de flores, entre preciosas guir-
naldas de rosas y azucenas aparecía 
la Rosa Mística, y precedida de todo 
un pueblo que orgulloso se sentía, pa 
sa triunfando, bendiciendo, recibien 
do de manos cariñosas infinidad de flo-
res que cual catarata cae ante sus 
plantas como testimonio de amor, del 
amor de sus hijos que no son otros 
que los cubanos, los nacidos en esta 
hermosa Perla de las Antillas. 
De infinidad de casas por donde pa-
sara la procesión se ven desprenderse 
de ventanas y balcones ricas cortinas 
y colgaduras, que embellecían el as 
poeto de la fiesta, y por la noche, al-
gunas casas lucían farolillos de colo-
res que daban á la fiesta cierto estilo 
veneciano. 
Todo ello se llevé con mucha devo 
ción y ni un acto que censurar hubo 
en las procesiones, pues por el orden, 
tanto de los manifestantes como de los 
espectadores, merecen plácemes, ya 
que los pueblos dignos, son los que 
respetan los actos del prójimo, y se 
conducen como ayer hicieron los cu 
baños, ante la Patrona de Cuba, la 
Virgen de la Caridad. 
Mariano Melendez. 
fenoia 
• t U e ü i í D I A B D R H 
Caña quemada 
M . V 0 1 ^ ' ' ^ 1 1 1 0 Tomás" (San-
% \ Z r \ 0rente)- Rp Humaron 80 
^ casual Caña- E l h0Cho Se Con-
Robo 
! * W ? ^ robaroa en ^ 
I C 7 ? de Víver,*s- Propiedad 
¿ t r f 0 l W la entidad de 48 
Ha ^ r ; ? * Varias P r ^ s . 
tor el rU detJemdo- como presunto 
p L O R E S D E E S P A L D A S * Sol 
e^inte ^ ^ m e n t á n d o l o s 
^ a r s e estos atroCeS dolores 
• ^ ^ e M i 8 . m u . i e r que los 
se parecen y 
1 ó ^ o S '^Presión de que 
T l l ^ T * están dislo-
e ^ Í S 0 S d0l0res í 5 U e 1 ^ P ^ -
f q u e i Í n t ! S do ^arreglos 
*} libre ™ ™ á ^ o n cuando esta fun 
G A C E T I L I i A 
Hojas de álbum.— 
Del álbum de la distinguida señori-
ta Isabel Santos: 
Juro por todos los Santos 
que la más linda Isabel, 
la de más dulces encantos... 
queda dicho en el papel, 
E. H . Miyarcs. 
E s la dicha una corona 
que jamás me ceñiré: 
mi vida se desmorona... 
¡y aun espero no sé qué! 
Bonifacio Byrne. 
Como es cierto que hasta el cielo 
Llega fresca la oración. 
A San Luis, desde Matanzas, 
(Lo que á todos nos obligas) 
Llegará mi admiración. 
Tepe QuirÓs. 
¡A la cantina!— 
E l simpático y laborioso Manuel 
Tamargo, se ha hecho cargo, él sólito, 
de la cantina y la vidriera de tabacos 
y cigarros del "Centro de Dependien-
tes." 
Dicho amigo se propone expender 
bebidas legítimas y buenas, sin nada 
de "cognac" del país ni cosas por el 
estilo. 
Asimismo no venderá tabacos in 
fumables, sino de las mejores mar-
cas. 
Mucha suerte deseamos al amigo 
Tamargo en sus honrados propósitos 
cantineros. 
¡Fuego y "palante"! 
Notas curiosas.— 
Para demostrar que la silla eléctri-
ca no mata, sino que hace víctimas 
por el coma, Carlos Quill se sentó en 
ia silla é hizo pasar por su cuerpo una 
corriente de 1,800 volts, sin que lo 
lastimaran. 
La cuestión del "sufragio de la mu-
jer" se agifta cada día con más vehe-
mencia en el Reino Unido. E l bilí pre-
sentado ante la Cámiara de los Comu-
nes, ha puesto en indeci'sión al Minis-
tro Mr, Asquit, y esta actitud ha da-
do motivo á Miss Christabel Panhurst, 
"leader" del movimiento, á elevar 
una acusación contra dicho Ministro. 
Aun no se resuelve la cuestión; pero 
se cree que el Gobierno patrocinará 
la causa de las mujeres sufragistas. 
Francia posee 43,550 automóviles 
en servicio activo. Inglaterra 75,000. 
— L a planta eléctrica de los vapo-
rea de la escuadra de los Estados Uni-
dos costó $600,000, 
— L a excavaición más profunda que 
se ha hecho en las minns de carbón de 
Escoeia, es de 5,681 pies. 
Los grandes trasatlánticos que 
surcan el Océano lie van más de 150 
fo<ronerns. 
Roosevelt, crítico.— 
Tolstoy, el célebre y popular escri-
tor ruso, umversalmente conocido, ha 
sido juzgado de manera poco favora-
ble,—según dice una publicación ame-
ricana,—por el ex-Presidente Mr. 
Roosevelt, quien lo menos que dice 
del conde ruso, es lo siguiente: " E s 
un hombre loco, inmoral y fantástico, 
aunque tiene talento y genio de gran 
novelista; pero sus enseñanzas filosó-
ficas y morales han becbo más mal que 
bien, y aun veo en sus obras un fon-
do de pervei'sión moral. Esta faz de 
sus enseñanzas, que se revela espe-
cialmente en su revolucionaria "So-
nata de Kreutzer." pueden ser menos 
dañosas en América, porque ellas son 
acogidas singularmente por los deca.-
dentes. No temo, sin embargo, la in-
fluencia de este escritor—dice Mr. 
Roosevelt—porque sobre los hombres 
de acción aquella influencia poco ó na-
da significa; ella dominará solamente 
á los débiles y á los fantaseadores ; pe-
ro ningún hombre que posea sentido 
común y abrigue altos ideales para la 
vida práctica, podrá afectarse por 
esas enseñanzas." » 
:ürrir por cion ^tan orHin1 y do la ^aturale-
[ ^ u r b a d ? ^ Para b a l i z a r Í ? f n n r o n ^ menstrna-
- ^ W e n t e . para desvano. 
e espalda, 
po-^^a^ra.d^eUa.odequeunos 
^ismls ^i f ? ' Pues «o todos 
^tane^f Utllla8' imadas con 
a i d ^ ¿ e ' c r m n o r f a l i b l e m e n -
Una señora con una mata de pelo ma 
ravillcsamente hermosa recomien-
da un simple remedio que 
usó con admirables 
resultados. 
Yo padecí en extremo de caspn, y el ca-
bello se me cala de una manera alarman 
te. Probé innumerables tónicos que so 
anuncian, y muchas prescripciones, pero 
sin resultado, y se me hacia imposible 
peinarlo, tal era la escasez. 
Yo creo que muchos de los compuestos 
que usé, eran herdaderamente perjudicia 
les, y por mi propia experiencia deseo He 
mar la atención hacia los muchos tónicos 
que se anuncian que contienen alcohol de 
madera y otras sustancias dañinas. Estoy 
convencida que esos tónicos envenenan 
las raíces del cabello. 
Después de usar todos los remedios que 
dejo dicho, comencé á aplicarme el Pre 
parado de Ebrey, para el cabello, con los 
más admirables resultados, y puedo ase 
gurar, sin el menor vestigio de duda, que 
el Preparado de Ebrey es el más mara-
villoso compuesto para el cabello que he 
visto y usado. Muchas de mis amigas han 
usado el Preparado de Ebrey para el ca-
bello y han obtenido prodigiosos resulta-
dos con su uso. 
E l Preparado de Ebrey es no solamente 
« n poderoso estimulante para el creci-
miento del cabello y para hacer que las 
canas vuelvan á su color natural, sino que 
es también lo mejor que he conocido para 
remover la caspa y para dar al pelo vida 
y brillantez, manteniendo el pericráneo en 
perfecta salud. 
Con el uso del Preparado de Ebrey, se 
puede peinar el cabello fácilmente y arre-
glarse en forma atractiva, pues no deja 
el pelo lleno de grasa. Tengo una amiga 
que lo usó por espacio de dos meses y no 
sólo puso fin á la caida del cabello y lo 
hizo crecer portentosamente, sino que 
volvió sus canas á su color natura. 
E l Preparado de Ebrey se puede conse-
guir en todas las droguerías y perfume-
rías. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado gra-
tis al que lo solicite. Diríjase Ud. á Ebrey 
C h p m i t a l Works, 46 Murray Si., New 
Y o r k . 
Yistaa y presentación-
duetto internacional 
E S P E G T A G U L O S 
N a c i o n a l . — 
Compañía de Zarzuela Española,— 
Función diaria. 
Función corrida, á las ocho: Los So-
brinos dH Capi tán Grant. 
P a y r e t . — 
Compraía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entrcmós En husca del Polo. 
Presentación del duetto Iris-An-
dreacce. 
A las nueve 
del aplaudido 
Iris-Andreaoce. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Mout.e 
con el gracioso entremés titulado Las 
Cosas de Cuba. 
A f c B I F U . — 
Compañía de Zarzuela. 
• Función por tandas. 
A las ocho: reprise del melodrama 
E l Tesoro de la Bruja. 
A las nueve: La Alegrin del Baia-
llón. 
A las diez: Los hombres alegres. 
ACTU ALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la Pareja Hidalgo y del ba-
rítono de ópera Salvatorc Sommella. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación do la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las diez y media: Vistas, presen-
ta/'ión de la Pareja Hidalgo y del ba-
rítono de ópera Salvatorc Sommella. 
L a S a l u d 
S R T A . L U I S A S I L V A 
"Mi hija L r i s a tomr. 
!a Emuls ión de Scotl 
desde la edad de doce 
años, jamás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ui aun la molestan 
los achaques que son 
tan rcr'jci.ics c r las jo-
vencí ta- He su edad." 
— M A N U E L A V . DE 
S ! L V A,Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de Scot f 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cíoro-auemiay el úrico 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o , " sino 
con alimentos que for-
tifiquen eí cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Scot f 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por exceícncia. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1» Y 2? ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
m objeto de este plantel de educacldn no se circunscribe & Ilustrar la Inte l lgene l» 
de los alumnos con sól idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del Idioma In-
g l é s , sino que se extiende 6 formar su corazón , sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo e l e v a d » 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendr* 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L»a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escue la de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión d© las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L . P R O S P E C T O . 
11448 ;o-2eAg. 
P r i m i t í w Real y Mny l lns t re 
AECHICOFRáM DE MARIA SANTISIMA 
D E LOS 
D E S A M P A R A D O S 
E l Domingo 12 del corriente 6 las nueve 
y inedia de la m a ñ a n a se ce lebrará en la 
Iglesia de la Merced la Misa reglamenta-
ria correspondiente al Segundo Domingo 
del presente mes en honor de M A R I A S A N -
T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. Hermanos rogándo les sus asisten-
cia. 
Habana 10 de Septiembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Benemér i to . 
M S M M Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres. da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de Idiomas que e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(plano y mandolina) é Instrucción: otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea colocarse 
en l a Habana como Institutriz. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
11739 4-11 
E X A M E N E S D E L A A R T I L L E R I A : U N 
conocido profesor ofrece, por módica cuo-
ta, preparar á los aspirantes á piaras de l a 
Art i l ler ía , en las asignaturas exigidas para, 
los próx imos e x á m e n e s . Rambla y Bouza, 
Obispo 35. 11716 4-10 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químico*, Nueva York 
Solemne lies ta que en honor de su 
excelsa Patrona la Virjfeu de la 
Salud celebra la religiosa Comu-
nidad de las Siervas de María, en 
su Capilla de Cuarteles n. 1. 
Día 11, v í spera de la fiesta á las 7 p. m. 
después del santo rosario, se entonará so-
lemne salve cantada por las religiosas. 
Día 12. Fiesta de la Virgen de la Salud 
á las 8 y media a. m. se cantará una misa 
solemne á voces y orquesta, ocupando l a cá-
tedra del Esp ír i tu Santo un Rdo. P. Franc i s -
cano. 
Nota. — Por privilegio concedido nueva-
mente por la Santidad de P ío X , á la Con-
g r e g a c i ó n de Siervas de María todos los 
fieles que con las debidas disposiciones vis i -
ten la Iglesia de la referida Comunidad, des-
de las v í speras del día 11, haeta la puesta 
de sol del día de la Virgen de la Salud, pue-
den ganar indulgencia Plenaria todas cuan-
tas veces visiten dicha Iglesia. 
P i H O M D E l i E E R Á T E 
E l domingo 12 del presente á las ocho y 
media de la mañana , tendrá lugar la fiesta 
anual de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. Predicará un P. de la Compañía de 
Jesús . 
Suplican la asistencia el Párroco y l a C a -
marera. 
11604 f-S 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S , C l a -
ses de día 83 mensuales, de noche $5. Siste-
ma lo más fáci l y rápido, todo hablado y 
explicado en conversac ión. Lecciones part i -
culares, a domicilio y en la Academia. Prado 
BV.B, y Ilonserrate 101. 
31470 16-4fi. 
C L A S E S E N I N G L E S , F R A N C E S T A L B -
mán, una profesora inglesa, desea dar c la -
ses de estos Idiomas, yendo al domicilio do 
las personas que atfl lo deseen. Por tres c la -
ses á la semana: 2 centenes al mes. Clases 
diarlas: 3 centenes mensuales. Mrs. J . c|o 
Mr. Beers. Banco do Nova Scotia, O'Reilly 
y Cuba. 
C . 2900 4- í 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
11501 8-5 
UNA SRA. P R O F E S O R A D E I N G L E S , 
F r a n c é s y Español , desea encontrar coloca-
ción en casa de familia, 6 bien dar lecciones 
á domicilio. Dirigirse por correo en el V e -
dado, Línea 97, entre 8 y 10. 
11497 S-5 
INSTITUCION F R A N C E S A 
D E SEÑORITAS 
Amargura 33.—Directoras: Melles. Marf lno». 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas: 
Francés , Español é Ing lés . Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. Se admi-
ten medio Internas y externas. E l primero 
de Septiembre se reanudan las clases. 
11160 15-27A» 
Coleéio Ntra. Sra. del Bosario 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zamiela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Huyéndole á la mante-
ca. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las nueve: La v-uelia d-e Regim. 
Couplets y hai-les-por la pareja Hu-
rí-Portcla y L a Bolla Crisantema. 
A las rlifz: estreno dol entremés 
Chrlito en Bcmanganaguas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Proto, Ja-cinto, DídimD, 
Dióniedes y beato Carlos Opinóla, de 
la C. de J . , mártires. Emiliano, con-
fesor; santas María de la Cabeza, y 
Teodora Alejandrina, penitentes. 
Santos Pro'to y Jacinto, hermanos 
en Roma, los cuales <m tiempo del 
emperador Oalieno, habiéndoles des-
cubierto que eran cristianos, le obli-
gaban á sacrificar á los ídolos; mas 
resistiéndolo ellos fueron primero 
azotados con gran crueldad, y lucjro 
degollados. Desde el cuarto siglo 
era célebre su culto en Roma en el 11 
de Septiembre. 
Santa Teodora, en Alejandría, la 
cual habiendo ofendido á Dios, arre-
pentida de su pecado, con admirable 
abslinencin y paciencia perseveró en 
hábito religioso desconocida, hacien-
do penitencia hasta su muerte. 
E l Martirologio romano pone la 
muerte de Santa Teodora á 11 o<i 
Septiembre, el año del Señor 464, 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
¡ píos. 
Corte de María— Dia 11— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
1 Salud, en las Siervas de María. 
E L S E ^ O R 
Falleció 
| en esta Ciudad el día 10 de Sep-
tiembre de 1908 
Sil rinda ¡a mlora Amplia Ló-
pez Viltalonga, sus hermanas y de-
)nás- parientes invifan á / a s periQr 
nas de su amistad para </i'r loé 
acompañen en las honras fimehres 
que se celebrarán el lunes 1S del 
corriente mes, á las oc/io de la ma-
ñana, ron motivo del primer ani-
r-ersario de su muerte, en la ropi-
lla de San Plácido, de la iglesia 
de Belíu. á ntyo favor les estarán 
agradecidos. 
Habana, Septiembre 11 de 1909. 
11719 i - i i 
C O M T J M C A D O S . 
P a r r o q u i a de G u a d a l u p e 
E l jueves próximo, romo tercero de mes, 
se dirá la misa á Nuestra Señora, á las 
ocho, con p lát ica é imposic ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios, . losé C a -
lonje. Se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. — I . a < a»nnrern. 
1574: 3 - U 
Parroquia de Sao N i c o l á s de Bar i 
E l domingro doce del presente mes, á las 
nueve de la maana. tendrá, lugar la solemne 
fiesta ft. la Sant í s ima Virgen de la Caridad, 
con orquesta y sermón por el Rvdo. P. D, 
Manuel de J e s ú s Dobal. 
Se suplica la asistencia fi, dicho s.cto. 
Habana 9 de Septiembre de 1909. 
E l l'flrToro. 
11682 3-9 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección te isisteicia Samnaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor A g u s t í n de Varona y Gonziler del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media A 9 de la noce. Reina 
número 139. Jueves y Domingos de 3 & 11 
en la Quinta "Covadonira." 
Doctor José Antonio Fresno, Viccdirector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á 4 en 
Galiano número 50, Viernes y Domingos, de 
9 & 11, Quinta "Covadonga." 
Mídteos de VUi ta 
Dr. Francisco Rayneri , Lunes, de 8 & 9 
do la noche, y Martes. Miércoles , Jueves. 
Viernes y Pfibados, de 12 & 1, Campanario 
núfero 59, Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadong'a." 
Doctor Tjarnacio Toñarcly . todos los días 
hftbiles, de 12 A 3 de la tarde, ralle 9 número 
9.". Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
& 10 de la mafiana. 
Doctor R a m ó n Gran y San Martín, Berna-
za número 34, (con licencia). 
Doctor R n f a i . Pére^ Vento (rsprcial ista 
en afecciones nervlusas") Lunes. Marte", 
Miércoles, Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y rnedia; Viernes, de 8 á 9 de la noche. 
Br-rnaza n ú m e r o 32. Los domingos, de 8 4 9 
de la maftans en la Quinta, 
Doctor Joaquín Diago, (especialista en 
v ías urinarias) , todos los días hábi les , do 
11 & 12. en Empedrado, número 19. Los do-
mingos en la Quinta, á las S de la mañana . 
Lunes, miércol»^ y viernes, operaciones y 
curaciones, en la Quinta, á. las 8 de la ma-
ñana. 
Doctor Antonio Díaz Alhertini. (Con licen-
cia.) 
Doctor L u i s Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5. en Manrique número 4, Los domin-
gos en la Quinta, d" 8 á 9 d*» la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculieta) todos 
los dtaé hábi les , de 2 á 3 de la tarde, V i r -
tudes .número 41, y los domingos, de 8 á 9 
dé la mañana, la Casa de Salud, 
Doctor. García Casariego (Auxiliar de C i -
rugía) todos los días hábi les , de 1 á 2, V i r -
t i ; i l n ú m e r o 1 33, 
Doctor José Mart ínez (Jefe de Hidrotera-
pia) todos los días hábi les de 12 & 1. en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos los 
días hAbiles, de 2 á 3 üe la tarde. O'Reilly 
número 100. 
Los Médicos Internos dar&n consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mañana l^asta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909, 
E l Secretarlo, 
A. Mnchfn. 
C. 2S11 1S. 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 d» 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten Internas, tercio pupilas y ex-í 
ternas, 
10638 28-17Ag. 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E 1 N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el i 
de septiembre. Se admiten pupilas, i n « . 
dio y tercio pupilas y ev.ternas. 
Se facilitan pruspectoa. 
8857 78-1JL 
G L A S E S A D O M I G I L B O 
Preparación d* las materias qu»- compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ar i t -
mét ica Mercantij y Teneduría Llbrof. 
Ingreso on las carreras; especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco ainmnos eri Nepturo 99 
esquina & San Nicolás , aitoa, por San Mico-
l i s . 
C. 2773 1S. 
Colegio de las Escuelas P ías 
OE GUANABAOOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacra. 
cuya misiOn civilizadora tantos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por la e s m e r a d » 
Instrucción y só l ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del público q .i» 
el d ía 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910. reamidando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comecial. 
E n dicho Colegio ae admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Extornos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
C O L E G I O D E O E M A S 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próx imo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten Internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones seña ladas en el prospecto, 
que se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanograf ía , taquigraf ía , y, 
labores para las seftorHas que deseen perx 
fecclonarse en estas artes. 
Para Informes m á s pormenorizado», la Su* 
perlorn del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O R F . R T S , autor del "Método N o v í s i m o " 
para aprender inglés , da clases en su A c a -
demia y á domicilio, Galiano 125 altos. ¿ D e -
sea Vd. aprender pronto y bien el Idioma 
I n g l é s ' Compre Vd. el "Método Novís imo." 
11319 13-18. 
í V I N O d e b a y a r d 
onNO, m m m m ) y fosfatos) Diplomas tí» Honor 
A D O P T A J D O E N T O D O S L O S H O S P I T A U E S 
Esto oino TCNI-NUTR!VO, es el rsconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y ds los conoalescientes. 
París. COLüfl j 6U. 48. r. di lukwss l a tedas ia faraaci». " 
L I B I A S É D I P E E S O S 
¡ E N B E L E N ! 
Lecturas morales y recreativas de Coloma, 
Van Tricht y otros autores, 
Rosarios con las cuentas de plata, en ests 
art ículo hay infinidad de clases, así como en 
Devocionarios el surtido más completo en 
pastas y pieles, propios para regalos. E n E s -
tampería novedades muy bonitas y variadas. 
Libros de Educac ión de Primera y Segun-
da Kndeñanza por todos los autores. 
Para los Párrocos tenemos cuanto nccesU 
tc-n en la Librería. 
NiieHtrn Scfiora de Be lén . 
Compnstela nOnitro 139. — Hsbann. 
Nuestros precios son muy reducidos por 
los grandes remesas que recibimos. 
I!2íi9 alt. 13-31Ag 
11 ? F 
H O T E L N á N B I N 
J . y M a r . - - V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Is la. Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e l éc tr ica en abunúancia. T e l é f o -
no 9175, Cable: Jualnidnan, 
C. 2839 30-23. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, ae vsnden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases» 
y efectos sanitarios y maquinaria usada^ 
Estre l la nflmero 187 esquina á Santia^S4 
Te lé fono p í m e r o 2080. 
«563 «SÍ-HMT* j 
n DIARIO D E L A MARINA—Edició*de la raañana.^-SpptioTnbre 11 de IHCK. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L V A S O E T R U S C O 
(CONTIÍíTJA} 
La alondra, mensajera de la aurora 
comenzaba á cantar y pálidos rayos de 
luz iluminaban las nubes hacia el 
Oriente; esta es la hora en que Eoraeo 
decía adiós á Julieta, la hora clásica 
en que los amantes deben separarse. 
SaintClair estaba de pie ante una 
chimenea, con la llave del parque en 
la mano y los ojos fijos atentamente 
en el vaso etrusco de que ya hemos ha-
blado: el joven le guardaba aún ren-
cor en el fondo de su corazón. Sin 
embargo, la idea bien sencilla de que 
Thémines había podido mentir, empe-
zaba á presentarse á su espíritu. Mien-
tras que la marquesa que quería acom-
pañarle hasta la puerta del parque se 
envolvía la cabeza en un chai, su 
amante pegó suavemente con la llave 
en el vaso odioso, aumentando progre-
sivamente la fuerza, de sus golpes co-
mo si quisiera hacerlo pedazos. 
—Ten cuidado, dijo Matilde arran-
cándole la llave de las manos, vas á 
romper mi bello vaso etrusco. 
Saint-Clair estaba muy disgustado, 
pero se resignó, volvió la espalda á la 
chimenea para no sucumbir á la tenta-
ción y, abriendo el reloj se puso á con-
templar el retrato que acababa de re-
cibir. , 
—¿ Quién lo pintó ?, preguntó á la 
Marquesa. 
—R.. . Massign^ fué el que me lo 
hizo conocer. Después de su viaje á 
Roma descubrió que tenía un gusto ex-
quisito por las bellas artes y se erigió 
en Mecenas de todos los jóvenes artis-
tas.. Encuentro que ese retrato se me 
parece, aunque el pintor rae ha puesto 
en él mucho mejor de lo que soy. 
Sait-Clair tenía impulsos de arrojar 
el reloj contra la pared, lo que lo hu-
hubiera puesto muy difícil de compo-
ner; pero se contuvo y lo puso en el 
bolsillo; después, notando que era ya 
de día. salió de la casa, suplicó á Ma-
tilde que le acompañara, atravesó el 
parque á grandes pasos y en un mo-
mento se encontró solo en el campo. 
—¡ Massigny ! exclamó con furor re-
concentrado, siempre Massigny!..Sin 
duda, el pintor que hizo este retrato 
pintó otro para Massigny! ¡ Qué imbé-
cil soy! he podido creer un instante 
que era amado con un amor igual al 
mío porque lleva una rosa en los ca-
bellos y no usa joyas, joyas!. . . tiene 
un cofre lleno de ellas. . A Massigny, 
que no miraba más que el prendido de 
las mujeres, le gustaban las alhajas... 
Sí. Matilde tiene buen carácter, es ver, 
dad. sabe amoldarse al gusto de sus 
amantes. Preferiría cien veces que 
fuera una cortesana; á lo n^nos po-
dría creer que me ama. pues es mi no-
via y no le pago. 
Bien pronto se presentó, una idea 
más aflictiva á la imaginación de Au-
gusto; iba á terminar el luto de la 
Condesa; y Saint-Clair tendría que 
casarse al fin de él con Matilde: así lo 
había prometido. ¿Prometido?—No— 
Jamás habían hablado de eso, pero tal 
había sio su intención, la Marquesa lo 
había comprendido así y esto equiva-
lía á un juramento para él. La víspera 
habría dado un trono para apresurar 
el momento, en que pudiera confesar 
públicamente su amor, y entonces se 
extremecía á la sola idea de ligar para 
siempre su suerte á la de la antigua 
querida de Massigny —Pero, sin em-
bargo, exclamaba Saint-Clair, deho ha-
cerlo y lo haré. Ha creído sin duda 
¡pobre mujer! que yo no tenía noticias 
de sus amores con Massigny. Se dice 
que fué una cosa notoria. Ella no me 
conoce, no puede comprenderme y se 
imagina que no la amo como la amaba 
Massigny. Y entonces se dijo Augus-
to con orgullo: —Durante tres meses 
me ha hecho el más dichoso de los 
hombres. Esta felicidad compensa el 
sacrificio de mi vida entera. 
Saint-Clair no se acostó y estuvo pa-
seando á caballo toda la mañana. En 
una alameda del bosque de Verriéres 
divisó á Alfonso de Thémines que es-
taba montado en un hermoso caballo 
inglés, y que lo llamó desde lejos. En 
la situación de espíritu en que se en-
contraba Saint-Clair. la soledad es 
agradabilísima: así es que el encuen-
tro de Thémines cambió su mal hu-
mor en cólera ahogada. 
Thémines no se apercibió de ello ó 
experimentó quizás un maligno placer 
en contrariarlo; hablaba, reía, chan-
ceaba sin notar que no recibía contes-
tación. , 
p. ME RIME E. 
{Continuará.) 
T E S ¥ 0 F 1 C I O S . 
T E L E S C O P I O S 
tres pies de largo, con disco sc lar , $3 cu-
rpenry, por correo. 
M A Q U m A S I 5 E A F E I T A R 
con 12 hojas , $1.50 Cy . Hojas extras, 75 
centavos docena. 
" A M E R I C A " ó " O A C I E S Í O A " 
$2.50 C y . anua l . " E s p e j o de I/» Moda", 
$1.75. E j e m p l a r e s , 2 5 centavos. 
X A R A F A & C o . - O ' R E I U L Y 24 
11617 10-8S. 
Especialidad en bordados para regalos, Da 
lecciones en casa y á domicilio. Inquisidor 
número 25 cuarto número 20. 
11605 s-8 • 
H E L O R E S O S O B I O 
P E I N A D O R A 
Acaba de recibir de Par í s un tinte rubio 
que sólo ella lo importa y que no tiene agua 
oxigenada, con variedad de distintos tonos; 
asi como una ondulación completamente 
nueva que nadie más la tiene. Xuevos mode-
los de peinados. Abonos mensuales muy ba-
ratos. Villegas número 50, te léfono número 
3121. 11506 13-58. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica. 
Informan Bcrnaza 10, Teléfono 3278. Gar-
G l L B l f á F 0 T O C R A F 
D U F A R T & MAÍfJLH 
C R e l l l y 45. entre Compostela y Aguacate 
Precios reducidos. Especialidafl en n iños 
11 433 a 6*rab.: 
~ ANTONIA A. CARRATALiA fPEINADO-
ra», comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su salón de Romay 30 á Monte 
411, bajos, frente á Crusellas. Teléfono 6460 
11365 15-23 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D(ca:»o Electricista, c jns trac . 
tor é instalador ce para-rayos slsti-mp mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
*»lendo reennocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de dm-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
^cánticos, l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
'•amo eléctr ico . Se garantizan todos las tra-
bajos — Callejón de Hspada núm 12 
C. 2486 lAg . 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sa;;. Paulino Aeo&ta, operario albañil, 
k c hace carero de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
óHenes pn Angeles 67. a todas -horas. 
I M S 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E X I N -
sular de mediana odad y viuda, para limpie-
za de habitaciones. Sueldo 3 centenes v ro-
pa limpia: teniendo quien responda por ella. 
Monserrate 131. 11740 4-11 
S E S O U C I T A UNA C R I A D A M S MAÑOS 
para un matrimonio sin n iños . Si no sabe 
cumplir con su obl igación y no tiene bue-
nas referencias que no se presente. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Consulado 52. a l -
tos. 1173T 4 . 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera con buena y abundante 
.leche: tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán en Reina 35. 
" ' ^ 4-11 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
duerma en el acomodo para lavar la ropa 
de una corta familia. Cerro 563, altos, des-
pués de las diez. 11733 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera 6 criada de manos: tie-
^ e tres meses de parida y buena y abundan-
Ite leche: no tiene niño. Informan en E s t r e -
11a 211. 11734 4.11 
, DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLcT-
ícarse, una para cocinera y la otra para 
criada de manos: ambas tienen buenas re-
ferencias. Teniente Rey número S3. 
11735 4 ' \ \ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRIAÑ^ 
dera peninsular á Jache entera. Informes 
Monserrate 115.4u 11724 4-11. 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D , P R O F E S O -
ra de bordados á máquina y 4 mano, se 
ofrece para casa particular, así como tam-
bién para coser toda clase de ropa blanca 
Para informes Compostela 114 B. Casa de 
Modas L a Paris ién , 
11738 4-11 
" " E N CONSULADO 105. CAFÉ, S E A D M I -
ten anuncios en el frente de la fachada y 
en el interior del mismo: tiene buenas 
paredes. 11722 4-11 
" C O C I N E R A española que sabe C U M P L I R 
con su ob l igac ión y qu*» puede ir á ingenio 
6 cualquier punto de la Isla, solicita colo-
cac ión: gana $15.90 en Oro. Lampari l la nú-
mero J . ^ 11736 4 - l l _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIAD'o 
de manos en casa partlculai» ó de comercio, 
ó de portero. Ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana y tiene buenas .reco-
mendaciones. Informarán Santa Clara n ú -
mero^ 16;___ 11726 ' 
P A R A L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
ropa de caballeros y señoras se ofrece una 
lavandera de la raza de color, con referen-
cias. Lampar i l la número 70. 
11728 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
deséíi. colocarse en casa particular 6 comer-
cio. Conoce la cocina españo la y criolla. 
Siendo á punto cerca, sa ldría de la Habana 
Buenos informes. Industria 73, altos. 
11729 _ 4 - l l _ 
^ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON " ¿ Ü E -
na y abundante leche, desea colocar!»» á le-
che entera, tiene quien la garantice. Dirigid 
se á María Nieto, Oficios 10. 
_11730 6_11_. 
S E S O L I C I T A una C R I A D A P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina, en Luyanó número 
1, Pe le ter ía , esquina Toyo, Jesús del Monte. 
C. 2é l3 4-11 
C O L O C A C I O N 
Un corresponsal mecanógrafo , ing lé s -e s^ 
pañol. 6 como vendedor, se desea para horas 
ó todo el día. Apartado 1011. 
11748 4-11 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sea persona joven. 
Obispo 73. 11746 4-11 
DOS J O V E N E S e spaño las D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos. Tienen buenos 
informes. San José número 117, bajos. 
11717 4-10 
U N J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
para dependiente de café 6 cualquier clase 
de comercio. Tiene buenas g a r a n t í a s y no 
tiene inconveniente en salir al campo. I n -
forman Compostela 44. 
11719 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAHA pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora. 
Informarán Villegas 110. 
11684 4-10 
B U E N A OCASION. S E V E N D E E N V E N -
tajosas condiciones un café cantina en Co-
lumbia. inmediato al cuartel • del Ejérc i to 
Permanente. Se enajena por tener su dueño 
que ausentarse. Informan en el mismo. 
11692 5-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
referencias: desea colocarse de criado de 
manos en casas de comercio 6 particular. 
Sabe su ob l igac ión y d e m á s se hace cargo 
de hacer cobros. Sastrería E l Marino, Infor-
marán Luz é Inquisidor. 
11689 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E N T N -
sular, para casa de corta familia, y ayude 
á los quehaceres de la casa, ha de dormir en 
el acomodo. San José 16, altos. 
11693 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A ^ 
ñolp. de criada de manos, en una casa en 
donde no haya niños: tiene buenas referen-
cias y no hace mandados en la calle. Com-
poslela 66 informarán. 
11 70: . 4-10 
UN MATRIMONIO V I Z C A I N O CON T R E S 
hijos desea encontrar colocación, él de 
maquinista ó mecánico y un hijo del mismo 
oficio y ella de cocinera y coser y toda la 
obl igación de una casa: d o tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán en Ofi-
cios número 11. 11705 4-10 
S E D E S E A N POS H A B I T A C I O N E S e ' s p X I 
ciosas en casa particular, de extricta mora-
lidad y orden. E n las contestaciones se debe 
hacer constar el precio con ó sin mueble», 
etc. Se exigen referencias. Apartado 745. 
F . M. 11712 4-10 
Se solicita uno para la ciudad de Matan-
zas. Sueldo 15 centenes 6 el 50 por 100 de 
las utilidades mensuales. Informará E . C. 
Calle Contreras número 152. Matanzas. 
11716 6 10 
UN J O V E N CUBANO D E S E A E N C O N -
trar colocación en casa de comercio ú ofici-
na. Posee regularmente inglés , f rancés é 
Italiano y algo de mecanograf ía , sin preten-
siones y tiene recomendaciones Importantes. 
Informes J . M. C , Amistad 144. 
11667 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una co,- inera de color, de mediana ( dad, 
para cc i ta familia, que sea limpia. Tiene que 
poner,y quitar la mesa, y dormir en 3'; casa. 
Saeldd dos centenes. Anima», gg altos. 
C. 2S93 4-S 
T O D ^ P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
m neos, pobres y de peouefie capital, 
6 í u e tengv» medios de vida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy forma) v confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S Aparta-
do 1014 de correos. 1 abana — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
da capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
p£.ra los Intimos familiares y ami-
sros. 11655 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, de manejadora, es cmnolido-
ra y tiene quien la recomiende. Informes 1 
Industria 134. Sastrería . 
11707 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc de criada de manos: sabe su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias. Informarán San-
ta Clara número 16. 
11713 4 -10 
S E S O L I C I T A UN CREADO D E MANOS 
que tenga recomendaciones, sueldo 4 cemr-
nes, después de las 10 de la mañana. Tul ipán 
20. Cerro. 11599 4-8 
UÑA SRA. PENlNsTlLAR-DESEA COLO^ 
carse de cocinera. No duerme en el acomodo. 
In fnrman .Fac tor ía número 1. Altos 
11641 4 . 3 
T ^ Í T S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
decente, para la limpieza de tres habitacio-
nes y que sepa coser á mano v á máquina 
y traiga referencias de las casas donde lia 
trabajado. Informes calle 15 entre B y C. 
11642 4 . 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de MANOS 
que sea fina y sepa coser á mano y máquina 
se exijen referencias, sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Industria 100 informarán. 
11661 4-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A r " " D E S E A - C O L O -
carse de cocinera: tiene quien responda por 
ella. Villegas número 105 v 107 
11662 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera, en casa par-
ticular: no duerme en el acomodo. Sueldo 
3 centenes. Tienen recomendaciones. Infor-
mes Industria 96. Cuarto número 14 
11663 " 4 . 9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CON 
práct ica en el comercio, escribe en máquina 
y sabe algo de inglés . Dir is irse á la pelete-
ría L a Principal. Monte 104. 
11665 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con buena y. abun-
dante leche, de dos y medio meses. Tiene 
su niño que se puede ver y buenas recomen-
daciones. Informes Animas entre Oquendo y 
Soledad, Carbonería. 11619 5-8 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa particular, 
prefiriendo matrimonio solo. Buenos infor-
mes. Picota número 1, accesoria. 
11647 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: es-
tá aclimatada y tiene recomendaciones. Mer-
ced número 51. 11650 4-9 
E n la fábrica de jabón de los Sres. Saba-
tés y Boada, se solicita una criada de ma-
no para casa particular, ha de ser del 
país, joven y de buen aspecto y haya servido 
en otra casa dos ó más años, teniendo bue-
nos informes, sin é s tos que no se presente. 
11669 10-9_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ P E Ñ I N -
sular en una casa de moralidad para limpie-
za de habitaciones: sabe coser á máquina 
y á mano y cortar un poco. Informarán en 
Vives número 76, altos 
11674 4-0 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera ó para cocinar y hacer 
los quehaceres de la casa, siendo una fami-
lia corta; para informes Monte 88. Fábrica 
de Tabacos. Tesoro del Fumador, Habana. 
11676 4-9 
UNA C R I A N D E R A española DEISEA C o -
locarse á leche entera, de dos meses. E s mu-
jer sana y robusta. No tiene inconveniente 
en salir de la Habana. Buenos informes. San 
Rafael número 87, altos. 
11678 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N G E N E -
ral y un cocinero ó cocinera para ir á un 
Ingenio durante los meses de Septiembre 
á Junio próximo para servir á un matrimo-
nio, que sean trabajadores, serios y traigan 
buenos informes. Dirigirse al Sr. Carreño. 
Calle 15 entre A y B, Vedado. ^ 
11683 6-9 
PARA C R I A D O D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocación una joven de la r a -
za de color que sabe coser á mano y máqui-
na y tiene referencias. Calzada de J e s ú s del 
Monte número 166. 
11673 4-9 
UN B U E N C O C I N E R O . D E L A R A Z A D E 
color, desea colocarse en casa particular 6 
comercio. Conoce la cocina española y crio-
lla. Buenos informes. Escobar 136, bajo. 
11677 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora. desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Cuba número 
98. altos « i ^ ^ a f é ; 11672 4-9 
T E N E D O R " D E L I B R O S ? ~ S E S O L I C I T A 
para un Ingenio, con buenas referencias de 
las casas donde baya desempeñado ese 
puesto. Dir í jase por correspondencia al 
Apartado 929, Habana. 
11679 4-9 
MECA N O G R A F O : P R E F I R I E N D O L O - D E 
i n g l é s y español , con referencias de las ca-
sas donde haya desempeñado ese puesto. Di-
ríifíse por corrésnondencia al Apartado 929, 
Habana. 11680 4-9 
E N TODOS LOS P U E B L O S D E 
L A I S L A N E C E S I T A M O S A G E N -
T E S PARA PROPONER UN GRAN 
NEGOCIO, HONRADO Y D E GA-
RANTIAS. 
D I R I G I R S E A R, P E R E Z , MAN-
R I Q U E 48, HABANA. 
11,621 8-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, en e-asa de bue-
na familia; es honrada y trabajadora y tie-
ne quien la recomiendf. Entiende de cocina. 
Informan Acosta número 22. 
11652 4-8 S 
S o j s o l l o i t e i 
Una criadita de doce á quince años, para 
manejar una niña y ayudar en los quehace-
res de casa. Habana 111, altos. 
11625 4 - 8_ 
U N A - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
dp cocinera en casa particular ó de comer-
cio tiene práct ica en la cocina y g a r a n t í a s 
de donde estuvo 4 años seguidos. Villegas 
89, altos, informarán. 11.624 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
cación para portero, camarero ó criado de 
manos tiene bastante práctica. Informai-in 
Colón 35._ 1 1 « 2 3 _ ^4-S 
D K S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, de 40 días, pudiéndose ver el 
niño y una cocinera que sabe su obl igación. 
Suspiro número 16. 
11615 4-8 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones v negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
¡re gestionan con rapidez toda clase de 
licencias para fabricación y establecimien-
tcs. Doy g a r a n t í a en todo negocio. Aeruila 
l l l . Te léfono 1969. 
11644 2 6 - 8 S 
" L A C O N F I A N Z A ' 
Agencia de Colocaciones. Compostela 66. 
Te lé fono 3050. Se encontrarán en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se tramitan cartas de c iudadanía y asuntos 
en el M•ini-ijio. E n la misma se encuentra 
la De legac ión del Centro Castellano. 
11636 4 -8 
UN MATRIMONIO A C L I M A T A D O E N E L 
país, sin hijos, desea colocarse, en una casa 
de moralidad, él para cochero y ella para 
los quehaceres de la r-asa. Tienen quien res-
ponda por su conducta. Informarán en San 
MiRiiel número 212, altos, cuarto número 7. 
11618 j 4-8 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E NO 
duerme fuera de su casa, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio, dando refe-
rencias. Bernaza número 30, altos. 
11610 4-8_^ j 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A | 
colocarse á media ó leche entera, de mes y 1 
medio, buena y abundante. Amistad número j 
15, cuarto número 7. 
11611 4 -8 ! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
d?. en el país, desea colocarse de maneja-
dora le s muy cariñosa con los n iños y tiene 
muy buenas recomendaciones. InforiTmrán 
en Luz ^6. 11627 4-8 
C R I A D O D E MANOS A C L I M A T A D O EN^ÉL 
país, desea colocarse en casa particular 6 
de hombres solos. Ti^ne buenas recomenda-
ciones. Informes Tul ipán 4. 
i m s 4-8 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E -
ninsular, con mucha práct ica y facultados 
para complacer ál gusto más delicado; se 
ofrece para casa particular ó de comercio, 
ti abaja á la francesa, criolla y e spaño la y 
demás. Informan en Teniente Rey 85, puesto 
de frutas. 11629 4-8 
UN J O V E N - e s p a ñ o l D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos en casa de comercio, 
particular ú hotel, e s tá práctico. Buenos in-
formes. Reina número 117, Carnicería. 
11631 4 -8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su oficio, que sea trabajadora y 
aseada en el trabajo y en su persona. E s 
para corta familia. Tendrá que ayudar en 
la limpieza de la casa por la m a ñ a n a y dor-
mir en el acomodo. Salud 5 altos. 
11 632 4-8 
D E C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A . D E 
dos meses, desea colocarse una peninsular, 
sana y con referencias. Espada número 4, 
entre Concordia y San Lázaro. 
11633 4-8 
PARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora. prefiriendo lo segundo, desea colocarse 
en c a s i formal, una joven española «¡ue no 
acepta sueldo menor de 3 centenes. Habana 
número S4. 11035 4-8 
D E S E A C^Í^CA^SÉ~ÍJÑA J O V E N TW-
níns^ilar aclimatada en el país, de criada dr̂  
manos ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. Informarán Dragones 18. 
11637 4-8 
íSOLICiTA ÜSTED T R A B A J O ? í 
Vaya á ia Agencia " E l Aguila" y le,colo-
carán enf-ec-uida. Agui la 115, Te lé fono litua l,jS45 26-5.S. 
T E ü E M I F ü H E L I B Ü O S 
Se ofrece para toca clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en hor^is desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicol&s, altc.^. por 
fian Nicolás . 
D i n e r o é H i j i o t e c a s 
i O R B O N 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en pagarés , hipotecas, en la Haba-
na. Vedado. J . de] Monte, P. del Río. Cárde-
nas, Santiago de Cuba, en fincas rúst icas , en 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
11721 15-10S. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas bien situadas en esta ciudad, al 8 por 
100. d e m á s barrios, del 9 al 12 por 100. Para 
eí campo. Provincia de la Habana ó sus 
l ímites , con Matanzas y P. del Río, del l 
al 1 y cuarto por 100, todo anual. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
11709 4-10 
H A S O H ¡ P O T E C A S 
Doy . dinero en primera y segunda hipo-
teca en Di Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
11469 26-4 
$5.000 y IO.OOO para el campo 
Doy en primera hipoteca, finca, rúst ica, 
provincia Habaná. También doy dinero so-
bre casas en estq, capital. Sáenz de Calaho-
rra. Progreso 2(1. 11461 8-3 
D I N E R O P A R A T T f P O T E C A S ' E N T 5 D A S 
'cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadelas; etc. Se 
pasa á dómici lo . F . del Río. P e l e t e r í a " L a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á 12 
11302 26-1S, 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; so suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 v 96. 
10863 26-20Ág. 
M e S e i c a s ? B s ! a i s i i i i ] 6 E í o s 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño por estar 
empleado en el D I A R I O D E L A MARINA, 
fe venc'e un café sin cantina. Vil legas y 
Obrapfa. 11630 4-8 
S E V E N D E MAGÑIFICA C A S A - D E DOS 
pisos, moderna. 500 metros, calle Teniente 
Rey, esquina la más comercial, gana $i,í>00 
a. m. al año, se da en 46 mil pesos a. m. 
trato directo. Obrapta 57 de 2 á 3 p ni 
11'37 • | - l i ; 
S E V E N D E POR T E N E R SÜ dueño Q U E 
embarcar enseguida á asuntos de familia, 
un bonito café, sumamente barato, en el 
mejor punto de la Habana y á una cuadra 
del Parque Central, informan Acosta 88. 
1172S 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio ó casa parti-
cular. Conoce la cocina e spaño la y criolla. 
Desea dormir.en la colocación. Cuba núme-
ro 5, bajos. 11612 4-8 
E N E S T R E L L A 53. S I v S O L I C I T A UN B U E N 
criado de manos que sepa cumplir con su 
obl igación y tenga recomendaeiones de las 
ú t imas casas en oue ha servido. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
11607 4-8 
S O L O Q U E D A U N O 
VENDO UN SOLAR E N L A CA-
L L E D E NEPTUNO QUE M I D E 
OCHO METROS DU F R E N T E POR 
T R E I N T A D E FONDO. T I E N E UN 
ARRIMO Y E L OTRO E N CONS-
TRUCCION, L I B R E D E GRAVA-
MEN. INFORMARA J O S E C A P E 
ANIMAS 38. 
11695 5-9 
D E H E R M O G E N R S C A S T R O Dp:SEA SA-
ber la residencia, José Vargas. Según refe-
rencias se cree es tá en Vuelta Arriba. Se 
solicita para un asunto que le interesa. 
Muralla número 111, fonda. 
11598 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N español 
en el comercio ó casa particular, habla bas-
tante bien el Ing lés con buenas referencias. 
Informarán San Lázaro 376. 
11600 4 -8 
C A R D E N A S 59 S E , S O L I C I T A UNA COCI~ 
ñera que sepa cumplir bien con su obliga-
ción, sea formal y limpia y tenga referen-
cias: sin estas condiciones que no se pre-
sente. 11602 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea colocarse en casa particular ó comer-
cio. Conoce la cocina española , criolla y 
francesa. Desea dormir en la colocación. 
Dragones número 3. Hotel L a Diana. 
11603 4-8 
S O L I C I T A COLÓCACIÓN UNA J O V E N P e -
ninsular m o n t a ñ e s a para limpieza de habi-
taciones y repasar: sabe servir bien y tiene 
buenos informes de las casas donde ha ser-
vido. Estre l la 53, darán razón. 
11606 4-8 
S O L A R E S E N V E N T A 
' De esquina y de. eeutro, libres . .le 
gravámenes, situados en los luga ros 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en A'guiar 100. 
11698 26-S-9 
M A G N I P I C A E S Q U I N A : S E V E N Ó e T d E 
alto y bajo, con establecimiento antiguo, 
muy bien situado $7.000: inmediata á R a y ó 
I. casa hermosa, con sala, comedor. 6!4. 7 y 
medio por 35 metros: renta $43 oro, $4 500 
Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
11708 4.10 
C A L L E D E L SOL, Vendo 1 G R A N CASA 
de alto y bajo con establecimiento: 11 por 26 
metros $8.800 y $1.200 de censo, es una g a ñ -
ga. Al fondo tiene otro piso. Figarola E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
" H O 4-10 
B U E N N E G O C I O : A $3.500 C A D A ^ U N A 
vendo 2 casas con sala, comedor. 414, sani-
dad moderna: 6.75 por 23 metros cada una 
A la brisa y bien situadas. Figarola, Emne-
drado 38, de 1 á 4. 11711 4-1 o 
f r a w c i s W ^ y a í l d e s 
Empedrado 31 6 Estre l la 5, vende solares 
y casas á plazos y facilita dinero con hipo-
teca. 
11697 g.io 
S E V K N D E UNA CASA D E A L T O T BAJO 
moderna, bien situada y con buena ^"tj1-
precio $10.000 trato directo. Informes t-gmo 
22. fonda, de 7 á 1 y de 4 á 8. Se puede hacer 
el negocio con $6.500 y reconocer el resto-
11653 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y quincalla, no hay pretcnsio-
nes, por tener su dueño que dedicarse á otro 
giro. Informan San Isidro número 24. 
11659 ,-9 
SE VENDEÍí E N L U Y A N O 
En precio muy razonable 1,700 me-
tros de terreno en Luyanó, reparto 
"San Francisco." Parte de ellos fa-
bricados ya. Lindan con la Calzada. 
Media cuadra de la línea eléctricia. 
informan Benisrno Diasro y Maelean 
Beer*. O'Reilly^O A. altos del Banco 
de Nova Scotia. Xo se admiten propo-
sieones por corredores. 
C 2889 4-8 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende la casa Santos Suárez número 
22. sin intervención de corredores. Su dueño 
Muralla 79. 
C . 2887 1 5 - 8 S 
S E V E N D E L A CASA SANTA I R E N E 22 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte que se compone de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, inodoro, patio y tras-
patio; todo ¿e ladrillo, acabada de construir 
Informarán Enamorado número 23, J e s ú s 
del Monte. 11643 8-8 
K S Q l IVA BN V E N T A 
Vendo una á dos cuadras del Parque Cen-
tral, de altos, renta $300; no tiene contrato: 
sin corredor. Informan en Bernaza núme-
ro ocho. 11466 10-4 
CASAS B A R A T A S 
E n Sol $8.500: Arsenal $5.500; Merced 
$3.000; Revillagigedo $5.20 )̂: Lealtad $9.500; 
Campanario $11.000: San Miguel $7.500. E . 
Martínez. Empedrado 40, de 12 á 4. 
11467 10-4 
ANTON R E C I O 9S 
Vendo esta casa de dos pisos, renta 17 
centenes, en $8.700 úl t imo precio. Evelio 
Martínez Empedrado 40, de 12 á 4. 
11468 10-4 ^ 
Una fonda, bodega y billar, todo bien 
surtido y con buena marchanterja. Se vende 
j o n í o todo ó separado. Informan Calzada del 
Cerro 751, Panader ía L a Central Reformada. 
11356 26-1S. 
S ü A R R I E N D A 0 S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, una 
ñnca en la jurisdicc ión de Sancti Spíritus, 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas Inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para In-
formes dirigirse al Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti Spíritus. . 10957 26-22Ag. 
J . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.s mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
D E I l í E f f l l 
P I A N O C H A S S A I G N E 
Se vende muy barato un gran piano Chas-
sai^ne de grandes voces y de poco uso. A r -
senal 24. 11742 - 4-11 
S E V E Ñ I d E N M U Y ' l B A R A T O S TODOS 1 os 
muebles de una familia, juego de sala, mim-
bre, juego de comedor, juepo de cuarto de 
nogal, piano, lámparas , cuadros, sillas, sf-
llones y otros muebles, en ganga. Tenerife 
número 5. 11741 8-11 
l a N u e v a R e m i n g t o o . 
S i b - a g e a c i a s ea 
todas las princi-
pales ciada des. 
F R A N H G» 
R O B í N S S I C a . 
O b i s p o 6 9 v 7 ! . H a b a n a , 
C, 2833 1S. 
S E V E N D E N JUNTOS 6 S E P A R A D O S V A -
rlos enseres propios para café y fonda, to-
dos son de muy poco uso. Pueden verse y 
tratarse en Aguacate número 124. 
11687 5-10 
S E V E M I I E 
Un billar 
za. Informes Ag 
116S6 
de cu^ro varas, 
uacate número 124 
marca Forte-
5-10 
C A U S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
hleta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2783 1S . 
S e r a f i n a s y ó r p o s 
Acnhamos de recibir y los vendemos muy 
bnrntos, al oontRtlo y ft pnear «Jos oontenes 
al mes. SAI. XS, San Knfacl 14; plnuos de a l -
quiler ft tres pesos plata. 
11658 8-9 
S E V E N D E UN PIANO. F A B R I C A N T E 
Izabal y un buró casi nuevo; un escritorio 




Se venden varios muebles de uso y baú-
les; también se venden dos pól izas del Guar-
dián. st-rlV; 11 y C. con sesenta y dos meces 
ven ¡."tos. Inquisidor 32. 
« i D i M l i f R _ 
Para las escuelas pflblicaa ft precios eape-
clnlcs: !a casa de SALAS, es la que nlrpiiln 
los pianos mfts baratos para las escuelas, 
afinaciones gratis. S A L A S , San Rafael 14, 
11616 S-8 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas suelta-s más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
11621 22-5S. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impe-
rial, escaparate de lunas biseladas, vestl-
dor. lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el señor Ibarra. Cr i s -
tina 14. 11516 15-5 
POR 30 CENTENES 
Se vende nna masnlflca' Pianola con 12 
rollos de mflsira. en ia casa SAI. \ S . <lc San 
Rafael 14. pianos de alquiler & tres pesos 
plata. Afínacioues gratis. 
11463 8-4 
B I L I j A K E S 
Con goma a u t o m á t i c a / f r a n c e s a , se ven-
den á plazos. Gran nebája en los precios. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
S3. frente al Parque del Cristo. 
11403 26-3S. 
1 1 n i 
\ tres pesos plata, afinaciones Rratls, S A -
L A S , San Rafael I I . No equivocarse, San 
Rafael 14, Casa cubana. 
Ii421 , 8-3 
mm 
S E V E N D t 
1 na yegua para co. h. T W [ 
"es. una Id. piopiaCOpCahrea ^ 
tenes, una id. S c u a r ^ ^ ' ^ r ^ 
6 cr'a '- centenel" £ 
moro. 8 cuartas, en i-)00"1^' I' 
blanco, s cuartas, K T ^ A ^ ^ 
centenes, un caballo T ^ ' trotart 
monta y roche, en 1° ^0ra^o. 3* 
che. igual color, on 11 ntenes 
lio de coche, en 16 cent^ten^ ,,' 
rada, en 10 centenos un, 6.8' ««Ú^ 
reja, muy trotadora, "en t . igUal. h* 
para mulo: todo se nño.i Cnneii2 
los Baños Carneado de ver 1?,̂  
C. 2870 
A L A S P E R S O N A S D f ^ T ^ 
D E un tren compuesto de J ^ * 5 
limonera. To.do en buena» ,lor<i 
zada 68 esquina á Baños v » ^ 1 
11685 s' ^«ado. 
S f T v e N D E UN A Ü T O l í m S ^ 
'allos de fuerza, para ? v 1L 
ato y funciona bien. Garlo:8?" 
esquina á Infanta. Carlos \ \ i 11649 ' 
S E V E N D E 
Un faetón nuevo, sin estros 11613 estrenar. 
S E V E N D E 
Una guagua grande en 
guagua ducha, en 20 centpn«Jente 
con 6 asientos en 20 centenl? ^ 
suprelor en 40 centenes- hat ' ^ 
do más valor, familiares eraL01^ 
con sus arreos, propio para 
centenes: hay arreos para elln» .lC 
ras. B a ñ o s Carneado os- A 
C. 2869 
B A X T E R 
Máquinas de vapor de 10 v n 
sus chimeneas, se venden dos a,1,)» 
estado en la calle de la Zanja mUy Lealtad 
C. 2 809 
i o t o T l i i Se 
Para toda clase de Industria nn. 
«ario emplear fuerza motriz iT,fn *8n 
clos los faci l i tará á " o l i c l t u d t e 
Amaí y Comp. único agente p a í a ^ 
baM.- Almacén de ma(íuinaria. Cub» 
M A Q Ü m T ^ F V A P O R " 
Francesa, de 30 caballos de fu r̂T, 
caldera horizontal inglesa de 40 cahni¿: 
su chimenea, todo en buen estado se« 




Vendemos donkeys con válvulas ca 
pistones, barras etc. de bionce, paran 
ríos y todos servicios; calderas y rao 
de vapor; las mejores romanas y bája 
de todas clases para establecimiento» f 
genios; tubería, fluses, planchas de hle 
tanques, alambre, polvos "Green PariE"» 
eltimos para tabaco, y demás accesini 
Easterrechea Hermanos, Lamparilla nía 
9, Teléfono 156. Apartado 321, Teite 
"Frambaste." Habana 
S720 . . 
M I B \ « m i 
Una segadora Adxlanee Bnekeye ntlraen 
cuesta $66.00 oro en el depósito de raaqali 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cubi 
C. 2782 
J a r d í n " L a s B a l e a r a 
Universidad 36, casi esquina 4 laM 
Gran sunido de plañías del país y esiu 
jeras, para salones, patios y jardines W 
culares; se cambian plantas; se hace ti 
clase de trabajos de flor; se adornan s>W 
para fiestas y mesas para banquetes, 
ventas se llevan á domicilio. , 
11389 
S e m i l l a s J e E o i i i 
Frescas y de la mejor calidad, ( 
sechadg.s especialmente para el clj 
de Cuba. CATALOGO GRATIS D 
S E M I L L A S , ROSALES Y PLANTi 
D E SALON. 
J A E D I H " " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H n o . 
8281 10 ra-7 
Mar ía» 
28S2 
S E M I L L A S 
De Hortalizas especiales P a r a . l a r , t 
ción. todas frescas y ^ Precios de . 
americanos, grandes rebajas para 
C U L A C I O N , pidan lista de precios a 
Carrillo. Mercaderes 11. 
11482 
emilla de Tabaco. Marqués Gon^e* 
C a r n e 
A N G E L E S V ESTBBLtA 
Gran Bazar de t o d ^ ' ^ / ' i T o r a - ' ^ dad en Calzado, S 0 " 1 ^ ! " ^ C^»-Capas. Fara^guas y Botas para 
casi regalados. C a b l V W r o . ¿ á co establecimiento que tengo- ,{.3,Af 
11047 —— 
^ I M Anuncios F r a n ^ w n ^ j 
S I N T R A G A R NADA 
UN C A B A L L O Y UN MULO. G R A N D E S . Y 
de mucha condición, maestro de tiro, sa 
venden á prueba, en toda clase de carruajes. 
( Obrapla 87, á todas horas. 
11702 8-10 
dia con -Th .n Glor^^ 
loción vegetal ' ¡a, d e D U C . O f f i n a l d ' A w ^ 
limitado seguro a fdiaSi ^ 
les prime res oeno , 
solamente ^ ^ con*1 so 
sin Peligro, lnYj:;%s eW* 
tejidos, refucrí* 
irrita la piel- la H^80 
Depósito en '» 
D r o g u e H a ^ 
